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RÈE ETÜÎLESi
Refle ts  du Va la is  17e année, N °  11 N o ve m b re  1967 Fr. s. 1.60
Manteau de zibeline-barbouzine 
modèle créé dans nos ateliers
)e iy  am in
: b u i r a r e s
j a u s a n n e
Maison de renommée 
mondiale
13, rue Haldimnnd 
téléphone 021 i  lU  48 65 -  66
17, rue de Bourg (Galeries du 
téléphone 021 /  22 48 67
Chez le spécialiste 
la meilleure qualité au meilleur P
ist bereit
Skis testés et 









vos photos techniques ou industrielles,
vos reportages
ou votre caméra personnelle
Michel Darbellay, Martigny
3 premiers prix à Cannes, Trento, Bruxelles
V A L  F E R R E T
La Fouly, Ferre), Branche, Prayon, P raz-de -F or l  -  Sé jour h ive r  et été  
R oute o u ve r te  tou te  l 'année
2 té léskis -  Bureau des gu id es  et cen tre  d 'a lp in is m e  
Pensions -  Restaurants -  Chale ts locatifs
Bureau d e  rense ignem ents  : té lé p h o n e  0 2 6 / 4  14 44 -  4 11 46 -  4 11 30 
Au val Ferret en toutes saisons, à tous les âges, pour tous les sages !
Cours de godille du 3 au 9 décembre 
et du 10 au 16 décembre
VALAIS







Prix spéc iaux po u r  
séjours p ro lo n g é s
U.Zufferey, prop. 
Tél. 0 2 7 /6  82 68
ROYAL HOTEL Crans s/Sierre (Valais)
Tél. 0 2 7 / 7  39 31 -  Té lex 3 82 27 
ou ve r t  jusqu 'à  Pâques 
G éd éo n  Barras, dir.
N o m b re u x  buts d e  p ro m e n a d e  Bonne cuis ine
Prix m odérés  C hau ffage
Tél. 0 2 7 / 6  81 01 
Fam. Rossi-Florey
Hôtel d'Anniviers
Vissoie, ait.  1200 m. 
au cœur du val d'Anniviers
L'Hôtel
R O S A B L A N C H E  à Verifier
T é lé ph on e  026 / 7  11 72  - V a la is  - A l t i t u d e  1520 m . - Tout c o n fo r t
Situation tranquille. Cuisine soi­
gnée. Pension 32 à 50 fr. tout 
compris. Prospectus.
Propriétaires : Fellay & Jullier.
Vos vacances au beau v i l la g e  des g lac ie rs, la pe r le  des A lpes
Hôtel du Glacier - Saas-Fee
M aison  d e  fa m i l le  -  C u is ine  ré pu tée
Tout co n fo r t  -  L iff  -  Balcons -  G ra n d e  terrasse
en so le i l lé e  -  P a t ino ire  p r iv é e
Prière d e  réserver vos cham bres assez tô t
Tél. 0 2 8 / 4  81 26 -  Té légram m es : G la c ie rh ô fe l  
Fam. Léo Supersaxo
Hôtel - Pension Moiry
G R IM E N TZ  - A l t .  1570 m. La p e r le  du  v a l  d 'A n n iv ie rs
O u v e r t  to u te  l 'a n n é e .  V é r i t a b le  s é jo u r  a lp e s t re .  But de p ro m e ­
n ad es  et d 'e x c u rs io n s .  Belle  ro u te  e n t iè re m e n t  a s p h a l té e  ju s q u 'a u  
g la c ie r  de M o ir y .  Tou t c o n fo r t .  C u is in e  so ignée . 60  l i ts .  Eau c h a u ­
d e  et f r o id e  d an s  tou tes  les cham bre s .  P r ix  f o r f a i t a i r e  : de  25 à 
30  f r .  D o r to ir  p o u r  12 personnes. P rospectus. Tél. 027  /  6  81 44. 
V i t a l  S A L A M IN ,  p ro p r . ,  g u id e  e t d ire c te u r  de l 'E co le  suisse de sk i.
L E S  H A U D È R E S
Hôtel Edelweiss
Rendez-vous  des a lp in is te s .  A r ra n g e ­
m ents p o u r  sé jours . Cu is ine  e t cave  
so ignées . Eau c o u ra n te .  C h a u f fa g e .  
Pension  : Fr. 24.— à 27.—.
F a m il le  Joseph  A n z é v u i  -  R udaz 
T é lé ph on e  027 /  4  61 07
Sport-Hôtel 
Verbier
Tél. 0 2 6 / 7  13 40
S ituat ion incom parab le .  V ue  m a g n i f iq u e .  G ra n d  ja rd in  
o m b ra g é .  C u is ine  so ignée. Park ing . F. M e ier
Skieurs !
P ro f i te z  de  vos  vacances  b lan c h es  e t venez  les passe r d an s  un p e t i t  hô te l 
très s o ign é . Belles c h am bre s  avec  eau  c o u ra n te  c h au de  et f r o id e ,  c h a u f ­
fa g e  c e n t ra l ,  e x c e lle n te  cu is in e ,  p r i x  m odérés .
H O T E L  DE LA G A R E  - S E M B R A N C H E R
T é lé ph on e  0 26  /  8 81 14 F a m il le  De laso ie
A  5 km . de  V e rb ie r  e t 10 km . du  S uper S a in t -B e rn a rd
Hôtel Eden - Evolène
O u v e r t  dès le 18 d é ce m b re  
H ô te l  de  repos et t ra n q u i l l i té  
C hau f fag e  cen tra l
Pension c o m p lè te  Fr. 27.—  to u t  com pr is  
T é lé p h o n e  0 2 7 / 4  61 12 -  N on - ré p o n s e  : 4 43 95
Saas-Fee - Hôtel Touring garni
Propr.  : B runo Im seng-Torren t -  Tél. 028 /  4 81 93 -  Toutes les 
chambres eau couran te , rad io ,  té lé p h o n e ,  ba lco n  -  Douches 
pr ivées  -  G ra n d e  ferrasse e n so le i l lée  -  Hal l  spac ieux -  
Prix m odérés
Saas-Fee Û jtanb  ~H ctcl
100 lits -  1er rang
Heureuse réun ion  
d ’anc ie nne  t ra d i t io n  
h ô te l iè re
et d e  tou t  co n fo r t  
m o de rn e
Propr. Fam. Gustav Zurbriggen-G laH
Dir. Fam. Otto W alte r  Tél. 0 2 8 / 4  81 07
WALUS
-Hotel /{ ly in a
Schon ab Fr. 20.—  im Tag (V o l lp e n s io n )
können  Sie be i uns d ie  schönsten W in le r fe r ie n  ve rb r in g e n
Fam. E. R uppen-W aller, Küchenche f
</)zäcl\en
Zermatt
Ruhe, g e d ie g e n e n  K om fo rt ,  ausgeze ichne te  Küche, 
Restaurant mit A tm osp hä re ,  g rosszüg ig e  Hal le, in t im e 
Bar und  alles was es sonst noch b rauch t  da m it  sich 
d e r  Gast he im isch füh l t  f in d e t  er im H o te l  m it Tra­
d i t ion ,  im
HOTEL GORNERGRAT
Auskunft durch die Direktion Tel. 028 /  7 70 33
1600 m. s. m.
V A L  F E R R E T
L A  F O U L Y 
F E R R E T  
P R A Y O N 
P R A Z - D E - F O R T
E C O L E  D ' A L P I N I S M E  
B U R E A U  D E  G U I D E S
C O U R S  DE  B A S E  
E X C U R S I O N S  
C O U R S E S  D E  
H A U T E  M O N T A G N E  
D E M A N D E R  P R O S P E C T U S  
ET  P R O G R A M M E
BUREAU DE R E N S E IG N E M E N T S  : 
1931 LA FOULY -  Tél. 0 2 6 / 4  14 44
Saas-Fee Hôtel Allalin
Heureuse ré un ion  d ’anc ienne tra­
d i t io n  h ô te l iè re  et de  tou t co n ­
fo r t m o de rn e .  Prix très avan tageux  
dès le 4 janv ie r .
Propr. :
Fam il le  G us tav  Z u r b r ig g e n - G la t t  
Tél. 0 2 8 / 4  81 15
M ê m e  p ro p r ié ta i r e  q ue  G ra n d -H ô fe l
A La Sage, La Forclaz, Villa
(VS)
Le b a lc o n  d u  v a l  d 'H é ren s  -  A l t .  1700 m.
vous t ro uve rez  le so le i l ,  le repos 
et p o u rre z  p ra t iq u e r  les sports. 
Téléski du Tsaté, long . 1400 m., 
pas d 'a t ten te .
N o m b re u x  appartem en ts  locatifs ; 
p r ix  très rédu its  en tre  saisons. 
Renseignements : Société de d é ­
veloppement, La Sage, té léphone  
0 2 7 / 4  62 79.
HOTEL DE LA SAGE, 40 lits 
Téléphone 0 2 7 / 4  61 10
Hôtel-Restaurant F avre
Saint-Luc
O u v e r t  tou te  l 'année  
M a g n i f iq u e  vue 
sur les sommets d 'A n n iv ie rs  
Terrasse
Jean-Claude Zufferey
Tél. 0 2 7 / 6  81 28
Beste Wall iser Hoteltradition
und  m o de rn s te r  K om fo r t  
v e re in ig e n  sich im
Hotel
PERREN
zu e ine r  w o h l tu e n d e n  Har­
m o n ie  und s tem pe ln  das 
vo rz ü g l ich  ge fü h r te  Haus 
zum « k le ine n  G ra n d  H o ­
tel » von
Zermatt
Direktion : W . Perren-Biner
Tel. 0 2 8 / 7 7 5  15
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITENDER ARZT: DR H.A. EBENER DIREKTION : A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) 6 44 44 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
Industr ie  d e  p ie rres  sc ient if iques
HRAND DJEVAHIRDJIAN S. A.
Monthey /  Valais
H o r lo g e r ie  
B i jo u te r ie  
Industr ie  o p t iq u e  
Industr ie  é le c t ro n iq u e  
Industr ie  tex t i le ,  etc. 
LA S E R -M A S E R
7> p o u r
e
®
^ 0b'V'ers PoU^  ® s  ^g r i o t s
A9®n. Marque^6 12 Sainte-Mary
Un p ian o  c'est une affaire 
d e  con f iance  et s 'achète 
chez
S I O N
A  v o t re  serv ice de pu is  1907
Grand choix :
vente, lo ca t io n -ve n te
accordages
répara tions
Tél. 0 2 7 / 2  10 63
Planachaux
ECOLE
A L P I N A
A lt .  1070 m.
1874 CHA M PÉR Y {Valais]
Jeunes gens dès 9 ans 
Dir. : M. et M me J.-P. M a lc o t l i -M a rs i ly  
Tél. 0 2 5 / 8  41 17
P éd a g o g ie  cu ra t ive  -  Sections p r i ­
maire, com m erc ia le  (avec d ip lô m e  
de  com m erce ) -  R accordem ent - 
Langues -  Ense ignem ent pa r  pe t i te  
classe -  Sports  : ski, pa t inage ,  tennis, 
éq u i ta t io n ,  na ta t ion , fo o tb a l l .  -  Cours 




de Noël, Nouvel-An ?
Choisissez une fois La Fouly 
dans le val Ferret
Restaurant-Pension
Edelweiss
La Fouly, val Ferret
Xavier Kalt, gu ide 




Parc et terrasse 
Vue splendide
V ous serez accuei l l is  dans un cadre  ty p iq u e m e n t  valaisan 
V2 pension Fr. 35.—  Pension complète Fr. 40.—
Chauffage, taxes et service compris
Famille Graf-Gensch Tél. 026 /  7 13 15
S I O N
Restaurant
X t f  ' ' B e t . g è z e
A v . d e  la Gare, tél.  027 /  2 14 81








70 lits, vous attend
Tout compris, Fr. 34.— , 
avec bain Fr. 38.—  à 
42.— . Tél. 02 7 /4  62 32
M o r g in s  mo m.
Station sportive bien égu ipée : 11 installations mécanigues 
patinoire - E. S. S. - Hôtels - Pensions - Instituts - Chalets et 
appartements.
7 jours de ski en janvier ou mars : Prix forfaitaire : Fr. 250.—  
comprenant : hôtel, remontées mécanigues, école de ski.
Renseignements : Office du tourisme, tél. 025 /  8 33 64.
-, X « VI ,
M O N T -B LA N C  4810
LU IS IN  2788 P E T IT S  P ER R O N S D E N TS  DU MIDI 3260
C O L







Accès par rou te  ou pa r le chem in  d e  fer M a r f ig n y -C h a m o n ix
Télécabine des Marécottes à La Creusaz 
Téléski de Golettaz 
Téléski du Vélard 
Téléski du Luisin
Téléski d 'exercice aux Marécottes 
Téléski des Granges
(1100 à 1800 m.)
(1700 à 2300 m.)
(1700 à 2000 m.)
(1800 à 1900 m.)
Ecole suisse de ski Les Marécottes-Salvan - Patinoire à Salvan - Vastes champs de ski pour tous degrés 
RESTAURANT DE LA CREUSAZ, panorama sans égal du Mont-Blanc au Cervin
Hôtels et pensions
Les Marécottes Salvan Les Granges
H ô te l G a y -B a lm a z
H ô te l B e lm on t HôteJ B e l levue
H ô te l  J o l im e n t H ô te l  des G o rg e s -d u -T r iè g e
H ô te l  des  M a ré co tte s H ô te l de l 'U n io n
Le BioleyPension  de  l 'A v e n i r Pension  d 'e n fa n ts  G a i -M a t in
Pension  d u  M o n t-B la n c Pension d 'e n fa n ts  Les H iro n d e l le s Pension Le C h a le t
Pens ion  des  1000 E toiles Pension  d 'e n fa n ts  Le M o u l in P ension  Les A ro le s
200 chalets et appartements à louer
RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS PAR LES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT DES MARÉCOTTES ET S A L V A N
O v W H H f t Z
SKI-SOLEIL
à la portée de chacun
Téléovronnaz S . A .
met à votre disposition
4 installations débitant plus de 
1600 personnes à l'heure.
Pour la saison 1967/68,
Téléovronnaz S . A .
vous offre :
—  des pistes nettement améliorées 
(50 000 m3 de terre remuée)
—  des pistes toujours largement ouvertes, 
grâce à l'efficacité du RÀTRAC - S.
Accès facile en voiture.
Place de parc au départ des installations.
Anzère sur Sion
1500 m. Vala is (Suisse)
La nouvelle station valaisanne où vous trouverez 
neige, soleil et ambiance sportive.
1 télécabine, 5 téléskis.
Belles pistes de ski préparées et entretenues avec 
les Ratrac. Piste de ski-bob.
Hôtels, chalets et appartements à louer et à vendre.
Pour tous renseignements :
Société de développement, Anzère
Pierre Gutknecht, chef de station 
1966 Anzère /  Ayent

Skieurs... skiez Thvon sur sien
Téléskis
THEYTAZ
% 20 ans au service des skieurs
0  Ses pistes-boulevards 
% 20 ans de tarifs sans concur­
rence
P hoto  M m e  M é t ro i l le r -B o r lo t ,  S ion
Tous renseignements : tél. 0 2 7 /2  18 01
Crans-sur-Sierre 1500 m.
Hôtel Golf 6t Sports
Attention : L'hôtel reste ouvert pour la saison de Pâques.
Nouveau : Un service de bus gratuit, mis à la disposition de 
nos hôtes, reliera plusieurs fois par jour l'hôtel 
aux téléphériques et divers points de la station.
130 lits - 65 chambres de bain
Propr.-dir. : Jean-Claude Bonvin




OFFICE DU TOURISME - TEL. 027 / 7 21 32 - 7 21 33 - TELEX
CRANS-SUR-SIERRE Valais Suisse 1500 m.
3 teleskis1 télésiège
Chaque dimanche : 
Course postale spéciale
f o n c t io n n e n t  q u o t id ie n n e ­
m e n t  p o u r  vous fa ire  a p ­
p ré c ie r  des pistes var iées. 
A b o n n e m e n ts  d ivers . 
A bo nn em ent 10 jours 
non  consécut i fs  Fr. 90.—  
Carte libre parcours 
+  car
(a l le r  et re tou r )  Fr. 16.—
Départ de Sierre à 07 h. 1$.






J a h r e s b e t r i e b
Rheuma Badekurort
Autobus Verb indung von Leuk-Susfen 
1300 Betten in Hotels und Kliniken 
1500 Betten, Chalets und W ohnblocks
LOÈCHE-LES-BAINS
Valais
O u v e r t  t o u t e  l ' a n n é e
Station thermale pour rhumatisants
Service d'autobus depuis Loèche-Souste 
1300 lits d 'hôtels et cliniques 
1500 lits, chalets et appartements
A lle  W intersport - Arten : Tous les sports d 'h iver :
Eisbahn - Curling - Skilifte 
Schweizer Skischule -  Touren 
Verkehrsbureau, Tel. 0 2 7 /6  4413
Patinoire - Curling - Skilifts 
Ecole suisse de ski - Tours 
Bureau de renseignements, tél. 027 /  6 44 13
Vinicole 
de Sierre
Tavel l i  & C ie
Le fou rn isseur de  
l 'h ô te l le r ie  
spécia l isé  en vins 






Le château d e  V i l la
i e
Tous les sports à 30 minutes
En été : tennis, natation, canotage, pêche, équitation 
En hiver : patinoire artificielle, ski, curling 
Quatre campings - Dancings
Rense ignem en ts  p a r  l 'O f f i c e  du  to u r is m e  de S ie rre ,  té lé p h o n e  027  /  5 01 70





5 04  95
Hôtel de la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel garni Le Parc
5 03 96
Le chef vous propose
Restaurant du Rothorn
(Entre  d e u x  gares)
5 11 92
Café de la Côte, Corin
5 1351






O u v e r t  ju s q u 'à  2 h.
Les bons garages
Garage Elite
A ge n ce  g é n é ra le
A l f a  Romeo, H i l lm a n ,  L an d-R o ver 
5 17 77
G arage du Rawil S. A.
C o nce ss io nn a ire  Ford p o u r  le d is t r ic t  
de S ie rre  et le H a u t -V a la is  
5 03 08




Agence immobilière  
René Anli lle, Sierre
5 16 30
Union de Banques Suisses
A v en u e  G é n é ra l-G u is a n  3 
5 08 21
Banque Cantonale du Valais
5 15 06
Banque suisse pour l'artisanat
C a r re fo u r  du  Centre  
5 13 85
La Renaissance
In s t i tu t  de bea u té  
5 05  66






Nouvelle station hivernale du val d’Anniviers
La Société des remontées mécaniques de Grimentz se fait un 
plaisir d 'informer fous ses amis et toutes les personnes qui 
désirent s'adonner aux joies du ski dans un cadre féerique et 
sur des pistes nombreuses et variées, qu'elles pourront, cet 
hiver déjà, utiliser les remontées mécaniques nouvellement 
construites.
Grimentz ouvre donc aux skieurs foutes les pistes dans le 
splendide massif des Becs-de-Bosson encore inexploité.
Ce charmant v illage vous accueillera avec la sympathie qui 




K om m e n  Sie  e in m a l u n d  Sie  w e rd e n  ko m m e n  !
M i t  bes te r E m p fe h lu n g
Fam. L ag g e r-N e s s ie r ,  Tel. 028  /  8 23 29
Carillons valaisans
L ’e x c e l le n t  o u v ra g e  i l l u s t r ò  de M .  V c rn e t ,  p a ru  
i l  y  a une  année dans « T re iz e  E to i le s  », est en 
ven te  dans les l ib ra i r ie s  et à l ’ I m p r im e r ie  P i l le t ,  
M a r t ig n y .  P r ix  6 f r . ,  t i ra g e  l im i t é .
Val d rAnniviers
A vendre terrains, chalets, appartements 
Plusieurs types peuvent être visités 
Studios et appartements et chalets à vendre
Adressez-vous à U. Kittel, architecte 
3961 Vissoie 
Tél. 0 2 7 /6  84 84
A. Melly
Ameublem ent
S ie rra  : 0 27  /  5  03 12 
V is s o ie  : 0 27  /  6  83 32




à 30 minutes de Sion
Paradis du ski d #  novembre à mai
rK' v1''.. . -'« B B ff igù&ÏUfS
ja rm e yo ÿ { (e / ic &
wxwxww
A vec B M W  le maximum 
de confort 
de performance et d 'élégance
Vente et service :
I- robOte;
La ben jam ine  
des grandes stations du 
Valais  vous o ffre :
Un équipement sportif moderne conforme 
aux exigences du tourisme de l'an 2000.
ZINAL-SOREBOIS, le té léphérique à plus 
grande capacité horaire de Suisse (800 per­
sonnes à l'heure de 1670 m. à 2440 m.). 
Parking assuré à proximité de la station 
de départ.
De larges champs de ski de 1700 m. à 
2900 m. d 'a lt itude. 4 téléskis.
Un restaurant panoramique d ’altitude à 
Sorebois, au centre des pistes de ski.
Un village traditionnel qui n'a pas perdu de son cachet 
d'authenticité, dans une des plus pittoresques vallées des 
Alpes.
Une ambiance de haute montagne au p ied de la célèbre 
couronne impériale (Diablons, Weisshorn, Besso, O ber-G abel-  
horn, Cervin, Dent-Blanche, Rothorn, Grand-Cornier).
Spécialités de ses auberges : raclette, fondue, génépi.
La Société des remontées mécaniques, Zinal (tél. 027 /  6 83 62) 
et l'Office du tourisme de Zinal (tél. 027 Z 6 83 70) vous renseigneront.
Hotel Aletsch
Betlmeralp







Tel. 0 2 8 /5  31 56 - 3 28 60
In 8  M in u te n
h inau f in Sonne und  Pulverschnee, ins neue S k igeb ie !  
am Egg ishorn
g u te  Zugs V e rb in d u n g e n ,  grosser Parkpla tz .
SKILIFTE KUHBODEN
(2205 bis 2529 m ü .M . )
A u fn a h m e  des W in te rb e t r ie b e s  am 7. D ezem ber. 
P räch t ige  Pisten (p räpa r ie r t  m it  P is fenfahrzeug Rafrac). 
A b fa h r te n  mit 1500 M e te r  H öhe nun te rsch ie d  und  6 
bis 8 km Länge.
Restaurant auf Kühboden
(2214 m ü .M . )
Za h lre ich e  Wintersport-Fahrausweise
(s iehe Prospekt)
B e i s p i e l e  :
Saisonabonnement fü r b e l ie b ig e  Fahrten auf Se i lbahn 
und Sk i l i f ten  : Erwachsene Fr. 150.— , K in d e r  Fr. 100.— . 
7 wählbare Tage in e ine r  Saison für S e i lbahn und 
S k i l i f te  Erwachsene Fr. 75.— , K in d e r  Fr. 50.— .
Skineuland im Obergoms
ULRICHEN 1350 m ü. M.
Wintersportplatz
2 Skilifte
Pisten für : Anfänger
Miffelklassefahrer
Skikanonen
Gesicherte Schneeverhältnisse bis April
Gemessen auch Sie einen Ferienaufenthalt in Sonne und 
Schnee in der gesunden Gomserluft.
Nähere Auskunft erteilt : Tel. 0 2 8 /8  23 59.
1060 - 2700  m
N e u  ersch lossenes S k ig e b ie t  a m  E gg ish o rn  
Sonne- und  schneesicher,
L u f ts e i lb a h n  F iesch -E gg ishorn .
D re i S k i l i f t e  I "  P is ten
S chw e ize r  S k ischu le
Hote ls  u nd  F e r ie n w o h n u n g e n  C ha le ts
A u s k u n f t  und  P rospek te  durch
V erk e h rs v e re in  3984  Fiesch
Bergsteigerschule Fiesch
W in te r -S k iw o c h e n  a b  10. D ezem ber 
a b  M ä rz  b is  J u n i S k ih o c h to u re n w o c h e n  
A u s k u n f t  u nd  P ro g ra m m e  durch  
B ergs te ige rsch u le ,  3984 Fiesch
Z@ ir imitili t
a explo ité  un nouveau grand paradis 
du ski avec :
Les téléphériques :
Zermatt - Schwarzsee 







FURGGSATTEL, le plus haut et le plus 
long téléski de Zermatt. A ltitude 3365 
mètres, longueur 2600 mètres.





vous conduisent sur un plateau magni­
fiquement ensoleillé avec des descen­
tes de grandes possibilités.
Bettmeralp
1950 m am Gr. Aletschgletscher.
Sonnenbalkon mit Tal- und A lpenblick.
Bestes Skigelände für jedermann, Skilifte-Skizirkus. 
la Pisten (Ratrac). Höhen W anderweg. 
Schneesicher von November bis Mai.




mit seinen Restaurant - Bar - Grillroom - 
Kegelbahnen bietet Ihnen 
herrliche Ferien 
Renovierte Zimmer mit Dusche, Bad, WC 
Erstklassige Küche
ln der Rôtisserie : Beim offenen Feuer, Spe­
zialitäten vom Holzkohlengrill und vom Spiess
A. Fux, Küchenchef, Telephon 0 2 8 / 4  01 72
Verbringen Sie Ihren nächsten Kur- und 
Ferienaufenthalt bei uns, in einer gemütlichen und 
persönlichen Atmosphäre.
Pension Le Chamois Garni
Thermalkurort Leukerbad
G. & A. Schetter-Meichtry Tel. 027 / 6  43 57
Zermatt
Hotel
S L A L O M
GARNI
Die Gaststä tte für 
den  s po rt l ichen  Typ. 
Sch l ich te  E leganz in 
Z im m ern  und  Sälen.
F o rtsch r i t t l iche r  K om fo r t  R uh ige  spo rtnahe Lage
Besitzer : Cäsar Julen -  Tel. 028 Z 7 77 21
S A A S -F E E
R E S T A U R A N T  . BAR
D A N C I N G
HOTEL WALLISERHOF
Führendes 1. Klass-Hotel in Saas-Fee
B ar - Dancing - W a llisersp ez ia litä ten
Treffpunkt der Sportler und Feinschmecker
Besitzer : Farn. Heinrich Zurbriggen-Imboden
Telefon 028 /  4 82 32
rassig - sonnig » i n t e r n a t a g l i  a-
Luftseilbahnen Längfluh und G o n d e lb a h n  Piatt] 
Herrliche Abfahrten. -  Frühjahrsskilauf bis i f i -<
Eisbahnen. - Curling. - G e p fa d e te  Spazierweg^
Im Januar : 4. Skiwedelkurse
,W oche : 1 1. öö
Woche : 20.-27. 1. 68






le rendez-vous des amis 
de Zermatt
Tél. 0 2 8 /  7 77 48
avec son mini-bar
et son gril l-room  Le Gitan
Il n’est de vraie raclette  
qu’en Valais.
La saveur du fromage  
à raclette valaisan  
est inimitable.
Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion 
Centrale d’achat des fromages valaisans, Sion
n -in n m n n n n n n n
BIGLA
i i i n T m i i n
G E O R G E S  KRIEG
ni~i~i~innnnnnn
S.A. D’ORGANISATION DE BUREAU
IMMEUBLE FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE
PLACE PEPINET 4 TEL. 23 08  71
Saas-Fee
Hôtel Alphubel
Das Haus für Gross und 
Klein, hier ist man wie 
daheim.
Familie Gottfr. Supersaxo
Tel. 0 2 8 / 4  81 33
Skilift Geschinen
im OBERGOMS
an der Hauptstrasse Brig-Oberwald gelegen 
Ideale Lage - Pisten für alle Ansprüche
Vorteilhafte Schneeverhältnisse bis Spätfrühling
1000 m Länge
B r U S O n  Village-station, vallée de Bagnes
Société d'aménagements touristiques Société de développement Le Châble-Bruson 
et environs
N ouve l le s  pistes p réparées  au Rafrac 
1 té lé s iè ge  -  3 téléskis 
A l t i t u d e  1000-2200 m.
N ouve aux  tarifs et abonnem en ts  
Caravaneige - A ub erge  de jeunesse
15 hôte ls, pensions, restaurants
100 chale ts  et logem en ts  d e  vacances
Zones de  ski é tendues, à la p o r té e  de  tous
R e n s e ignem en ts :  tél.  0 2 6 / 7  16 37 S ec ré ta r ia t :  tél.  0 2 6 / 7  13 22
le ski des champions 
le champion des skis
irlizÆBmisfcï
Alles
was Sie zur A u s ü b u n g  spo rt l iche r  
Tä t igke i t  in
Zermatt
b e n ö t ig e n  f ind en  Sie in re icher und 
g e d ie g e n e r  A usw ah l im
Glacier-Sport
R. Perren-Fux, Besitzer - Tel. 0 2 8 /7  71 67
Vis-à-v is  H o te l  W a l l ise rh o l

17e année, N °  11 N o v e m b r e  1967
TREÏZE ETOILES
Paraît le 20 de  ch aq u e  m ois  - E d i t e u r  responsab le  : I m p r im e r i e  P i l l e t  S. A. 
Martigny - R é d a c te u r  en  che f  : Bojen  O l s o m m e r ,  1950 Sion,  tél .  027 /  2 54 54, 
Fondateur et p r és id e n t  de  la  com m iss ion  de  r é d a c t io n  M e E d m o n d  G a y  - 
Administration, im press ion  e t e x p é d i t io n  : I m p r im e r i e  P i l l e t  S. A . ,  19, avenue  
de la Gare , 1920 M a r t i g n y  1 /  Suisse -  Se rv ic e  des a n n o n c e s  : P u b l ic i t a s  S. A . ,  
1951 Sion, tél .  027 /  2 44 22 -  A b o n n e m e n ts  : Suisse F r .  18.—  ; é t r a n g e r  F r .  22.—  ; 
le numéro F r .  1.60 - C o m p t e  de  ch è q u e s  p o s ta u x  19 - 4320, Sion.
euT e/?J o o  T 
VILLENEUVE
le fourn isseur spéc ia l isé  en 
viandes sé lect ionnées, cha r­
cuterie et conserves de  
viande, p o u r  l 'h ô te l le r ie ,  
les restaurants et les bons 
magasins d 'a l im e n ta t io n .
Nos collaborateurs
Pierre Béguin 
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Notre couverture : Un balcon ensoleillé : Crans-Montana (Photo Deprez)
D em andez
le fendant Les Riverettes 
la dôle de la Cure
de ux  f leu rons  d u  Vala is aux e f f ig ies  
d e  saint P ierre et du  G ra n d  Schiner
A lb .  B io l la z  & C ie , p ro p r . ,  S a in t -P ie r re -d e -C la g e s
B I B L I O T H E C A  V A L L E S I A N A
Edmond Bilie Jeunesse d’un peintre
suiv i d e  ses a Heures valaisannes », m ém oires  présentés par
S. C o rin na  B ille
V o lu m e  d e  328 pages, 15 X  21 cm., 8 i l lus tra t ions  (portra its ), 
Fr. 20.—
Henri M icheiet L'inventeur Isaac de Rivaz
Ses recherches tech n ique s  e t ses ten ta tives  indus tr ie l les  
Préface d e  M a u r ic e  Daumas
V o lu m e  d e  400 pages, 1 5 X 2 1  cm., 5 ho rs -tex te  et 21 dessins, 
Fr. 30.—
Mémoires de Louis Robatei
O ff ic ie r  au serv ice  d 'E spag ne  pu is  d e  France, présentés par 
A n d ré  D onne i
V o lu m e  d e  296 pages, 15 X  21 cm., avec un po r tra it ,  Fr. 24.—
Vient de paraître
Jean-Paul Hayoz et Félix Tisserand
Documents relatifs aux capucins de 
la province de Savoie en Valais
V o lu m e  d e  182 pages, 115 X  21 cm., i l lus tré  d e  16 p lanches, 
Fr. 15.—  (dès le 26 n o v e m b re  Fr. 18.— )
ch.-E. de Rivaz Mes souvenirs de Paris
V o lu m e  d e  330 pages, 15 X  21 cm., 1 po r tra it ,  Fr. 20.—  (dès 
le 26 n o v e m b re  Fr. 25.— )
En v e n ie  dans les l ib ra ir ies  e t à l ' Im p r im e r ie  P ille t, 
avenue  de  la G a re  19, à M a r l ig n y
V ins I m esci
Slerre
65 ans de qualité  
au service de l’hôlelle
Objectif hiver
Voici, pour complaire aux stations, 
un numéro plus directement consa­
cré au tourisme. Répondra-t-il en 
même temps aux vœux des lec­
teurs? C'est un essai. Mais aussi une 
gageure, comme le relève ci-contre 
M. Fritz Erne, directeur de l'Union 
valaisanne du tourisme. Comment 
résumer en effet, au seuil de la sai­
son blanche, les promesses du plus 
alpestre des cantons suisses. Ses 
innombrables attraits, l 'éventail p ro ­
digieux de ses itinéraires, la qamme 
de ses stations... A commencer par 
les principales, celles dont les noms 
sont célèbres dans le monde entier, 
Zermatt et Saas-Fee, Loèche-les- 
Bains, Crans-Montana, Verbier. Mais 
il n'y en a pas moins de soixante, 
foutes engageantes et bien équi­
pées, chacune pourvue d'avantages 
particuliers. Partout la neige et le 
grand soleil, ef foutes les commo­
dités ; une hôtellerie amicale et
Wallis — die heisse Spur für weisse Ferien...
confortable, sans oub lie r les res­
sources de la table et du cellier. 
Valais, pays du bien manger, pays 
du vin ! Puisse l 'envie vous saisir, 
en feuilletant la revue, de venir 
vérifier sur place les dires de M. 
Erne : s'il n 'exagère pas en vous 
promettant de merveilleuses récréa­
tions, et s'il a raison quand il affir­
me, avec la Faculté, que les vacan­
ces d 'h iver comptent double...
13■k
K aum  geht  ein w o h lig  heisser B ergsom m er,  w ie  wir  ihn in fr ü h e m  Jahren  
regelmässig kannten ,  zu  Ende, da steht bereits der W inter  v o r  der Tür.  
N a c h  unbeschw ert  fröh l ichem  Ferienfeiern m it  der Walliser Sonne, drängt,  
z ieht  und  lo ck t  schon  der Walliser W inter,  den Ihnen die R e v u e  « Treize  
Etoiles » zum  erstenmal in einer Son dern um m er  etwas ausgiebiger schil ­
dern m ö c h te  als bis anhin. W ir sind uns allerdings z u m  vornherein  der 
P rob lem atik  eines so lchen  U n ter fangens bewusst ; denn zu  zahlreich sind 
die M ö g lichke iten  eines Bergwinters im  Wallis,  als dass sie auf so knappem  
R au m  nur annähernd aufgeführt  werden kö n n ten .  N e h m e n  w ir  als frap­
pantes Beispiel unsere W intersportp lätze  : es gibt deren über 60 an der 
Zahl !
D ie  Ta'lorte Brig, Visp, Siders, Sitten, M artinach und M o n th e y  bilden  
A usgangspunkte  —  o f t  auch Standquartier  —  für die unzäh ligen W inter-
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sportsgebiete ,  zu  denen Sie k ü h n e  Berg-, Luftsei l-  un d  D r a h t ­
seilbahnen oder  bequem e P ost-  un d  Privatcars auf gut  un ter ­
ha ltenen  und bestens geö ffn e ten  Bergstrassen führen. W er es 
eilig hat,  den bringt das L ufttax i  sicher un d  rasch an seinen  
O rt  u n d  zw ar  v o m  Flugplatz  S itten aus, der im D irek tf lu g  
v o n  versch iedenen  G rossstädten Europas angef logen  wird.
Freilich gibt es neben  dem  F lugzeug auch andere M ö g lic h ­
ke iten  ins Wallis zu  gelangen : das A u to m o b i l ,  für das m an  
die Berge durchst icht ,  das zw ischen  h o h e n  Schneem auern  
rollt  oder  im  B ahn w agen  verladen w ird  sow ie  die Eisenbahn,  
welche  die A lp en  un d  das R h o n e ta l  durchquert.  W er kennt  
sie n icht ,  die G rosskurorte  dieses e inzigartigen Tales m i t  den  
klingend en  N a m e n  :
Z erm att ,  am  Fusse des w e l tb e rü h m ten  M atterhorns,  die 
grosse und gediegene M etro p o le  des Skisports und des W in ­
teralpinismus,
M o ntana-V erm ala  und  Crans, die Sonnenterrassen der  
Schw eiz ,  ba'lkonartig das R h o n e ta l  beherrschend, ebenfalls  
T o u r is ten zen tru m  für hö chs te  Ansprüche,
V erbiet ,  der junge, m ächtig  aufstrebende W interkurort ,  
dessen E rfo lg  se inem Klima, se inen staunenerregenden  Ski­
fe ldern und seiner grosszügigen A u ssta ttu ng  zu  verdanken  ist, 
Saas-Fee, die « Perle der A lp e n  », v o n  m ächtigen  V ier ­
tausendern behütet,  m it  seiner e indrucksvollen ,  heute  no ch  
l ebendigen h o ch a lp in en  Tradition ,
Leukerbad, der seit Jahrhunderten  bekannte  Badeort,  
heilkräft ig  n ic h t  nur  durch seine heisse Q uellen ,  sondern  
heute  auch durch die zah lre ichen  G elegenhe iten  zu gesun­
dem Berg- un d  W intersport .
A b er  neben diesen « big six » zäh lt  das Wallis eine ganze  
R eih e  m itt lerer  und kleinerer W intersportp lätze ,  die dem  
Gast ebenfalls  das b ieten , was er v o n  ihnen  verlangt : Sonne,  
viöl Schnee, endlose  Pisten, sanfte un d  steile, m o d ern e  B eför ­
derungsm itte l ,  bequ em  e ingerich tete  H o te ls ,  fröhliches M i­
lieu, reichlichen Tisch, gepflegten  Keller. A  propos Keller : 
das W allis ist auch ein ausgezeichnetes W ein land, das Ihnen  
eine ganze A u sw ah l  an edlen Weiss- un d  R o tw e in e n  bietet,  
le icht  u n d  süffig  die e inen  —  blum ig,  fruchtig  und  feurig die 
ändern. Bei e inem  Glas Fendant oder D o le  unterhält  m an  
sich so gut  m it  alten Freunden  und B ekann ten  ; der Walliser  
hält  v ie l  auf F reundschaft  ; sie schm iedet  sich bei Speise und  
T rank !
W enn  Sie, geschätzter  Leser, diese R ev u e  durchblättern,  
so f inden  Sie der Spuren viele, die Ihnen  den W eg zu  erhol ­
sam en Ferien in Son ne  u n d  Schnee  weisen. W interferien  
zählen doppe lt ,  sagt m an so leichthin. Im Wallis tr if ft  diese 
B ehaup tun g  zu, w en n  Sie in Ihrem  Ferienkoffer  die frohe  
Laune un d  die Lust z u m  Ferienm achen m itbringen .  Alles  
übrige f inden  Sie bei uns.
Nos instituts
C ’est un résumé du monde. Dans cette haute 
école (à prendre au sens littéral), quatre  con ­
tinents se rencontren t. Studieuse un m om ent 
sous la férule des meilleurs maîtres, cette jeu­
nesse va se répandre au dehors sur les champs 
de ski, sur la patinoire, au manège, pour se 
constituer un fameux bagage de santé. Mais 
au lieu de nous raconter  to u t  cela dans une 
interview circonstanciée, le directeur nous 
tend par la fenêtre, time is money, une lettre. 
Elle émane du père d ’un élève. A uthentique , 
expressive, elle v ient de loin, tém oignant de 
l’influence salutaire que peuvent exercer nos 
instituts. Mais m o n tra n t  aussi combien leur 
tâche est lourde et délicate.
Saigon, le 9 octobre 1967.
Cher Monsieur,
Me voici de nouveau au Viêt-nam et je tiens avant tout à vous remercier de votre 
généreuse hospitalité.
Je suis très content d’avoir en l’occasion de visiter votre école et surtout d’avoir 
pu constater combien mon fils est heureux chez vous. J’ai pu voir les progrès qu’il a 
faits et quoique je ne puisse pas trop demander à un garçon de son âge, j’ai pu me 
rendre compte combien il a changé en mieux. Il est devenu plus sage, plus conscient 
de ses responsabilités, et pour cela je vous suis infiniment reconnaissant.
Comme vous pouvez le lire dans les journaux, la situation ici ne s’est pas tellement 
améliorée. Mais il ne faut pas oublier que notre pauvre pays est en guerre depuis plus 
de vingt-cinq ans, et c’est un miracle que nous puissions exister et être comme nous le 
sommes. Quoi qu’il en soit, je garde confiance en mon peuple et ma place est parmi 
mes concitoyens. Je suis certain que, dans un proche avenir, nous verrons une lueur 
à l’autre bout du long tunnel que nous traversons. Christian est trop jeune pour com­
prendre tout cela et je suis si heureux de pouvoir vous le confier en toute quiétude. 
Quand son tour viendra, ce sera à lui de continuer la lutte.
Plus sage... plus consc ient  
de ses responsabilités. ..
Les écoles internationales  
du Valais peuvent-e l les  ac­
cepter cette  m ission  : armer  
les jeunes gens,  les jeunes 
filles q u ’o n  leur confie  pour  
le com bat  de la vie ?
N o t r e  belle  vallée n ’est-  
elle pas p lu tô t  le pays des 
vacances,  des ébats sans 
souci ?
Pour celui qui a assisté à 
la c lô ture  d ’une  année sco ­
laire dans l ’un  de nos insti ­
tuts alpins, le d o u te  n ’est 
plus permis. Le Valais est 
aussi, depuis une  dizaine
d’années, un  pays d’études,  
de fo rm a tio n  sérieuse.
Ses écoles privées peuvent  
s’enorgueill ir  à bon  droit  du 
chem in parcouru en si peu  
de temps. N ’est-ce pas une  
satisfaction profonde  de voir  
chaque année un  n om b re  
im pressionnant d ’étudiants  
diplômés rentrer chez  eux  
avec la nostalgie  de qu itter  
la contrée  des Treize  Etoiles,  




Mes meilleures salutations de Grâchen au-dessus 
de la vallée de Zermatt. Ton enthousiasme au sujet de 
cet endroit pittoresque n'est en rien exagéré.
Nous logeons dans l'un des hôtels si accueillants. 
Nous faisons chaque jour de magnifiques promenades 
sous le ciel radieux de cette terrasse ensoleillée. 
Demain, nous monterons avec le té léphérique 
à Hannigalp et nous nous rendrons par le Höhenweg 
dans la vallée de Saas. Il y a également de 
nombreuses possibilités d'excursions pour les alpinistes. 
Nous avons décidé d 'y  retourner en hiver.
La grande nouveauté de la saison à venir : le yoga-ski, 
une occasion à ne pas manquer.
Nous louerons peut-être l'un des chalets fort 
sympathiques de la station.
Grâchen offre un terrain favorable aux sports d ’hiver 
—  téléskis, patinoire, pistes rapides ; et de la neige 
jusqu'au mois d'avril.
Ne voudrais-tu pas retourner avec nous 
à Grâchen ? Je crois que c'est une bonne idée.
A b ientôt ! Ton ami Pierre,
Lieber Freund,
herzliche Grüsse aus Grächen über dem Mattertal.
Du hast recht gehabt, als Du uns diesen Ort im Wallis 
so enthusiastisch geschildert hast. Es ist wirklich 
ganz reizend hier. W ir wohnen in einem der 
ausgezeichnet geführten, wohnlichen Hotels. Eine 
wohltuende Gastfreundschaft umfängt uns.
Jeden Tag sind w ir auf dieser Sonnenterrasse unterwegs, 
unter strahlend blauem Himmel. Wunderbare 
Spaziergänge haben wir schon unternommen.
Morgen fahren w ir mit der Seilbahn auf die Hannigalp 
und wollen über den Höhenweg ins Saas-Tal wandern. 
Auch für d ie Alpinisten g ib t es hier prächtige 
Möglichkeiten.
W ir  haben uns vorgenommen, auch im W inter 
hierherzukommen. Die grosse Attraktion für die 
kommende Saison ist der Yoga-Skikurs. Das wollen 
wir uns nicht entgehen lassen.
Vielle icht mieten w ir uns dann eines der heimeligen 
Chalets. Ausgezeichnete W intersportmöglichkeifen 
bietet Grächen —  Skilifts, Eisbahn, rassige Pisten. 
Schneesicher ist Grächen bis in den April.
Willst Du dann nicht mit uns zusammen nach Grächen 
kommen ? Ich glaube, das ist eine gute Idee.
Bis bald Dein Peter.
Classes de neige
Place à la jeunesse ! Le problème de la scolarité résolu, 
il fallait organiser les loisirs. Les habitudes prises par 
l ’enfant influenceront le comportement de l’adulte. Les 
grands centres urbains de France et de Belgique ; cer­
tains cantons comme Genève, Bâle ou Zurich, ont ainsi 
créé un service des loisirs. Son but : répondre aux aspi­
rations de la jeunesse actuelle ; lui offrir des activités 
saines et instructives : favoriser ses goûts sportifs, mais 
aussi lui ouvrir l’esprit, l ’intéresser à l’art, la culture.
Au premier rang de ces objectifs, les classes de neige. 
Depuis une vingtaine d ’années déjà, des collèges privés 
associent à la montagne le sport à l’étude. Trop coûteux, 
ils restent cependant inaccessibles à la majorité des 
enfants habitant la ville ou la campagne. C ’est à ceux-ci 
que s’intéresse le service des loisirs de plusieurs cantons 
suisses. I l  collabore de plus en plus étroitement avec la 
direction de l’enseignement primaire. A Genève par 
exemple, le dynamique Charly Légeret a fait dès 1963 
un essai concluant : les élèves de quatre classes vécurent
une pleine semaine en montagne. En 1965, ce fu t  le tour 
de quarante-quatre autres classes, puis de plus de soixante 
en 1966. Deux obstacles à cet essor : le manque de locaux 
et d ’argent. Les enfants ne sont pas exigeants. Ils se 
contenteraient d ’un logement modeste. Mais cette organi­
sation a malgré tout un urgent besoin du soutien de l’Etat.
Il ne faut d ’ailleurs pas confondre ces classes de neige 
avec un séjour de vacances. Les élèves ont un programme 
scolaire à remplir. Les nombreuses heures consacrées à 
l’exercice physique ne portent pas préjudice à leur déve­
loppement intellectuel.
Bien qu’il se prête admirablement à cette institution, 
le Valais n’a pas encore ses propres classes de neige (mis 
à part quelques cours de ski organisés par certains vil­
lages et villes pendant les vacances scolaires). Les jours 
fériés permettent seuls aux écoliers de s’adonner aux joies 
du ski. Ce sont surtout les cantons et pays voisins qui 
profitent de nos sommets et de nos téléphériques. A 
quand la création de ces classes de neige en Valais ?
S. ci. Q .
A la jumelle, on les aperçoit : quatre  petits 
points sur le flanc de la montagne. Ils sem­
blent ne pas avancer. Voici p o u r ta n t  q u ’ils 
a tte ignent l’arête, on les perd, d ’autres sur­
v iennent, suivis de cent autres. Plus bas, un 
po in t réapparaît, p récédant un essaim qui 
fait penser à un troupeau  de chamois pris 
en chasse. Tous ces petits mobiles en appa­
rence dispersés, un fil les lie, invisible, incas­
sable ; ils v irent, soudés les uns aux autres 
et quand  l’allure s’accélère, le m ouvem ent 
gagne une file entière. Mais sur le plat du 
glacier, ils adop ten t  un nouveau ry thm e, 
lent, mesuré, pareil à celui du bûcheron  
qui semble ne jamais devoir s’arrêter. De 
l’autre  côté, à plus de 3000 mètres au nord, 
se trouve  la prochaine escale. Le com bat a 
commencé. Le patrouilleur caresse de ses 
lattes l’immensité blanche qui semble se 
laisser m om entaném ent dom pter . Mais pou r  
peu de temps.
Bientôt sur les vêtem ents blancs le grésil 
crépite. Le chef, plié par l’effort, ressent 
une sorte de fourm illem ent sous son bon ­
net de fourrure , à la racine des cheveux. 
A quoi bon s’inquiéter, la na ture  a ses lois, 
m ieux vaut créer la confiance, éviter les 
sommets, et continuer. A cent mètres la 
foudre  tom be, mais le pa trouilleur m onte, 
m onte , to u t  le m onde tient bon, à la limite 
de la résistance humaine. Parfois celle-ci 
semble m ême dépassée. P o u r ta n t  chacun 
ira jusqu’au bout, lu t tan t  à bras-le-corps 
avec la tempête, ne se reconnaissant plus. 
Sous les vêtem ents encore humides du bi­
vouac de la nu it  passée, les corps sont endo ­
loris. C haque pas semble être le dernier 
possible, et p o u r tan t  il est suivi d ’un autre, 
et encore d ’un autre. A rr iver  tous en même 
temps au m ême b u t  semble irréalisable. 
P o u r ta n t  il le faut.
C om m e des bœufs harcelés, tête  baissée, 
les patrouilleurs a ttaquen t le dern ier reck. 
L ’effort est tel que l’on ne sait plus si l’on 
skie ou si l’on  se hisse à la force du poignet. 
O ù  puise-t-on, dans quelles ultimes réser­
ves, cette  capacité d ’action ?
S u r  la p e n t e  in t e r m i n a b le ,  l ’u n  d e v a n t  
l ’a u tr e ,  les p a t r o u i l l e u r s  e n f e r m é s  d a n s  leu r  
s i l e n c e  s ’u n i s s e n t  p o u r  n e  f o r m e r  sur  l ’arê te
p ar  Jean-Pierre  C livaz, major
qu’une seule com m unau té  animée d’un m ê­
me souffle, celui des hom m es de la m o n ­
tagne.
A travers la bourrasque glacée, sur un 
plan qui semble encore to u t  à fait détaché 
de celui où il se meut, le pa trou illeur aper­
çoit la cabane. D ouceur d ’un foyer en plein 
ciel. Elle se rapproche, grossit, on se regar­
de en souriant, semblable à ce prisonnier 
délivré qui s’émerveille de l’immensité de 
la mer...
C ette  conquête  est difficile mais elle en 
vaut la peine. La p lu p a r t  de nos alpins se 
réjouiront, pensons-nous, de t rouver  sous 
la discipline militaire ce merveilleux esprit 
d’équipe qui se manifeste dans l’effort, qui 
fleurit au bivouac, et qui laisse des traces 
dans la vie civile. U n  bon  en tra înem ent 
alpin et le sens de l’entraide sont utiles en 
toutes occasions !
R endons hom m age à cette unité  d ’élite 
qu ’est la Brigade de m ontagne 10, une pha ­
lange bien valaisanne à laquelle des chefs 
comme les capitaines Roger Bonvin et R o ­
dolphe Tissières o n t  su im prim er dès le 
début de la deuxième guerre mondiale un 
élan extraordinaire. Depuis, l’instruction  
s’est perfectionnée d ’année en année, et la 
mise en œ uvre  des moyens modernes a 
donné tou te  son efficacité technique à ce 
corps m ontagnard .
Cependant, là com m e nulle par t  ailleurs, 
l’hom m e reste l’hom m e. C ’est-à-dire que 
la camaraderie, la volonté, le caractère, 
jouent un rôle au moins aussi im p o r tan t  
que la puissance des armes.
La m ontagne est un grand révélateur. 
Elle nous en apprend  plus sur nous-mêmes 
et sur les prodigieuses ressources de no tre  
nature que toutes les expériences des villes. 
Vive le ski alpin !
Tourisme X V Ie siècle
De 1544 date si l'on veut le premier guide touristique du 
Valais : on trouve en effet une excellente description de 
notre canton dans la « Cosmographie » de Sébastien M un­
ster parue cette année-là. Gros succès de librairie, rééditions 
successives '-jusqu’au X V I I e siècle, et effectivement, comme 
nous l'apprend Antoine Gattlen, la partie la plus réussie 
de tout l'ouvrage est la suite des neuf chapitres concernant 
notre territoire, d'ailleurs rédigés d'après les observations 
transmises à l'auteur par le bailli Jean Kalbermatter. Il est 
hors de doute que cette étude a largement contribué à faire 
connaître à l'époque le Valais à travers l'Europe, et attiré 
chez nous déjà de nombreux visiteurs. Réd.
D em  bochxryrdigen in gol réttcr vnd  herren h. HddriiR von Riedmdt, 
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Zur Vorgeschichte des Walliser Fremdenverkehrs
Sebastian Münsters Kosmographie und die Entdeckung des Wallis
Im H erbs t  1544 ist in Basel die erste Ausgabe der 
K osm ographie Sebastian M ünsters erschienen, ein gross­
artiges W erk, das in gemeinverständlicher, frischer und 
lebendiger Sprache die damaligen Kenntnisse in G eogra­
phie und  Geschichte zusammenfasste. Wie sehr es dem 
Bedürfnis und dem Geschmack der Zeit entsprach, 
bezeugt der unvergleichliche buchhändlerische Erfolg, 
der ihm  beschieden war. Es w urde in fünf Sprachen 
übersetzt und bis ins 17. Jah rh u n d e r t  im m er wieder 
neu herausgegeben ; m an k en n t m ehr  als dreissig A uf­
lagen.
Als bester A bschnitt  des ganzen Buches gilt die 
Schilderung des Landes Wallis, d ie Sebastian M ünster
értlxhbefchntcn iu i  » ir  Vurcfc cm iién fr iin it Hx ich dcchnnm
fw n /H  grßairn^ohn  E .  G. h »  p ftlien n r J  fo i w > i c k  «  d*rrh dm tnck m  
U{ l u m m  UcßMß t r r r  lekei KtUrrmnt'r iwfc trrutt k-tl t i  E. G.frcirw 
r m i  j i  «N m  l i ^ j S  lu m jo i n i  fcwnfKm w d lr*  [rgn, m ntU * tadrnfn. 




dem Landvogte  Johannes K alberm atter  verdank t. Die 
Beschreibung ist in neun A bschnitte  gegliedert : V om  
Lande und  seiner Beschaffenheit, V on den V ölkern  des 
Landes, Von O brigkeit und  Regim ent, Von den G let­
schern, Von F ruch tba rke it  des Landes, V on Bäumen, 
K räu te rn  und  W urzeln, V on Bergwerken und  Metallen, 
Von heissen Bädern, V on wilden und  seltsamen Tieren.
D urch  V erm ittlung  K alberm atters  erhielt M ünster 
auch eine Walliserkarte, die auf zwei Blättern  das ganze 
Land von  der Furka bis St. M oritz  darstellt. Sie s tam m t 
von Johannes Schalbetter, einem sonst unbekann ten  
Walliser, und  ist fü r  die damaligen Verhältnisse recht 
inhaltsreich und  genau. M ünster h a t  sie in einem Atlas 
veröffentlicht. Fü r  die K osm ographie benutze er eine 
verkleinerte Darstellung, auf welcher das Wallis in unge­
w o h n te r  O storien tierung  erscheint. V on 1550 an fügte 
er dem  Texte zudem  H olzschnittansich ten  von Sitten 
u nd  Leukerbad bei.
So ist das Wallis bereits um  die M itte  des 16. Ja h r ­
h underts  als eine der ersten Gegenden im ganzen Alpen­
gebiete zu treffend  beschrieben und  in ganz Europa, 
jedenfalls un te r  den Gebildeten, bekarlnt geworden. 
M anche von ihnen, so Sebastian M ünster  selber, haben 
dadurch  den Weg in unser Land gefunden.
D r. A n to n  G attlen.
I
V O N  F R U C H T B A R K E I T  DES L A N D S  W ALLIS
Es ist keins dings m angel  in Wallis das dem  M enschen  not  
ist zu  u ffen th a ltu n g  seins lebens.  Es wachsst  in dissem be­
schlossen land w e in  un d  ko rn  /  u n n d  ailerley obss /  man  
f ind auch fleisch un d  fisch z u m  Überfluss darin. D er  w e in ­
w achs  fah t  an im Z enden  B ryg  /  u n d  erstreckt sich biss zu  
sant M oritzen .  D e r  w e in  ist m ancher ley  natur  u n d  gattung /  
weiss un d  rot. D o c h  ist der rot v o r  auss gu t  in S itten  und  
Syders /  ist so schw artz  dass m an d o m it  schreiben mag.  
A b er  der Weiss hat  den breys in der paner Gundes und  
M artinacht.  Es w ir t  zu  gem einen  .jaren der w e in  in dissem  
land besser und stercker dann an ke im  ort  des T eütschen  
lands. Es w ir t  auch järlich disses gu ten  w eins  vi i  auss dem  
land gefürt ghen Sanen /  ghen  U r i  /  in das Siebenthal unnd  
in andere ort. Er halt  sich auch /  sunderlich der in gem ei-  
ten  v ier  or ten  w echsst  /  u f f  10 oder  20 jar /  aussgenom m en  
den m usskateller  /  der ble ibt n it  über z w e y  iar. D es  kornss  
u n d  aller frü ch ten  halb /  ist gar ke in  m angel im land. Es 
haben die y n w o n e r  w e y tz e n  rock en  /  gersten /  sum m er  
korn  /  das sie lanxi nen n en  /  als su m m er  w e itzen  /  und  
ro ck en  /  su m m er  gersten /  habern /  erbess /  b o n en  /  l in ­
sen /  hirss /  so vi i  als jn n o t  z u m  brauch ist. D ie  ern ghat  
am M eien an u n d  w e r t  biss sant Michelstag. Z um  ersten  
w ir t  die fr u c h t  zeit ig  im grund /  darnach in bergen und  
thälern biss an die schnee  berg. Z u  Sitten /  Syder unnd  
G undes hat  m a n  vii saffran /  granaten /  m andel un d  fey -  
genbaum . U n d  durch das gantz  land f ind t  m an ailerley obss 
v o n  ö p ff len  /  b ieren /  nüssen /  p f lum en  /  w iechsslen  /  kesti-  
nen /  m ulber  /  pfersich /  haselnuss /  thierlin  zu  latin  co r ­
na /  die m an zu Basel auch findt .  D es  v iechs halb ist auch  
kein m angel  in dissem land /  sunder m an hat  darin k ü w  /  
ochsen  /  ross /  esel /  m aulesel /  schaff  /  schw ein  /  geissen /  
genss /  en ten  /  h ü n er  /  k ü ng l in  /  p faw en  /  tauben /  ailerley  
jaghund /  gross un nd  klein .  I tem  vii  jem en oder  b ienen /  
darvon  m an gros n u tzu n g  hat. Die. schaff  im land haben  
gar nahe alle hörner  /  die o ü w e n  /  das ist w e y b l in  /  als w o l  
als die wider.  M an hat für das v iech  vii  m a tten  oder, w ie ­
sen /  besunders in thälern und  u f f  den bergen. Es haben die 
k ü w  besunder alpen des g leichen haben die schaff  jre berg /  
es seind auch etlich thäler  deren ein jedes über su m m er  er­
halt  drey tausend k ü w  /  o n  schaff  /  geiss u n n d  ander  
viech.  Auss kess /  ancken  oder  butter  und zieger /  ha t  das 
land järlich ein gros losung über  alle n o t tu rf f t .  W irt  auch  
järlich vi i  v iechs  v erk a u ff t  in Italian. Im  R o d d a n  un d  auch  
in e t lichen  trom w ässern  so in R o d d a n  fliessen /  f indt  man  
ailerley f isch /  un d  besunder  för in en  /  deren etlich 24 und
30 p fu n t  schw er  seind /  äschen /  groppen  /  grund len /  
sch leyen  /  h ech t  /  alant /  karpffen  un d  krebs.
II
V O N  D E R  S T A T T  S IT T E N
V o n  alter zeit  här hat die haupstatt  in W allis Sedunum  ge-  
heissen un d  u f f  T eütsch  Sitten /  zu  w elsch  aber Siün /  ge ­
braucht sich der T eütschen  und auch der w e lschen  oder  
Saffoyer  sprachen. Es ist sunst kein u m b m aurte  statt  in 
Wallis /  aber vi i  hübscher  f lecken  /  w ie  w o l  S. M o ri tz  für  
ein stättl in  m ö c h t  g eschetzt  w erden.  D ie  Wallisser achten  
dz gantz  thal v o n  S. M o ri tz  an biss an die F urcken  für ein 
statt /  die zu  rechten  u n d  l in ck en  m it  h o h en  bergen und  
fe lsen als m i t  o n ü b erw in t l ich en  m auren beschlossen w ir t  /  
und zu  S. M o r i tze n  ein p o r t  oder yng a n g  hat. D es  halben  
achten sie v o n  o n n ö te n  das diser oder  jener f lek ken  m it  
einer m auren u m b ze ü n t  werd. V o r  Zeiten do  diss land nit  
under  einer herrschafft  was /  oder  v o n  einer herrschafft  
zu zw e ien  ge the il t  /  was es under  Brig underscheiden m it  
einer land m u ren  /  die g ieng /  un d  gath n o c h  (w ie  w o l  sie 
fast geschlissen ist) v o n  dem  R o d d a n  biss an das m ittägig  
gebirg /  u n n d  heisst A m  gestein /  hat m ir  do ch  n iem and  im
S E B A S T I A N  M Ü N S T E R  
Ö lg e m ä l d e  v o n  C h r i s t o p h  A m b c r g c r  —  D e u t s c h e s  M u s e u m  B e r l in
land m ö g en  sagen /  u m b  was Ursachen w i l len  die obre W al-  
lissern sich dozum al  gescheiden haben v o n  den underen /  
oder zu welcher  ze it  dise underscheidung g em ach t  ist. Das  
ich aber w ider  auff  Sitten k o m  /  soltu wissen das es nach  
des lands art ein hübsche  sattt ist /  u n d  w ir t  je lenger je 
hübscher m it  heüsern zugericht.  Sie l igt  an eim berg der 
uff der freien ebne im thal zw ü sch en  den h o h en  bergen  
ligt /  und ghat si ttl ich über sich gegen or ien t  /  und  ober­
halb der statt sich spaltet in zw ei  h o c h  fels ig berglin. D er  
so zu der rechten hand l igt  un d  berürt w ir t  v o n  dem R o d -  
dan heisst Valeria /  ist v o r  Zeiten ein w ö r l ic h  schloss ge ­
wesen /  aber je tzunt sitzen darauff die T hu m herren  /  haben  
auch ein th u m k irch en  darauff /  so doch  der war un d  alt 
thum stifft  hie  u n den  in der statt ligt bei der gundesport.  
U ff  der l incken se iten steigt v o n  der statt ein fels ichter  
schmaler berg über sich /  der etwas h öh er  w ir t  dann V ale ­
ria /  ist auch zu beiden seiten so geh u n d  h o c h  /  das er nit  
wol mag erstigen w erden  /  sunderlich uff  einer seiten /  die 
sich gegen m ittn a ch t  w e n d et  /  un nd  in anfang dises grods  
hat der landfürst ein lustig und hübsch  schloss /  dz  seiner  
höhe halb über die statt  ghat /  und  vii  stafflen in felsen  
gehauwen seind biss m an in das schloss k o m p t .  V o n  disem  
schloss steigt m an in g em eltem  felsigen grod eins guten  
büchsen schutzes ferr h inauff  zu  e inem  ändern un d  festen  
schloss /  das man T ürbilen  nent  /  hat vii hubscher  und  
lustiger gem ach /  ist auch guter w e in  darin /  un d  do  halt  
der b ischoff  h o f f  w an n  es zu  su m m er  Zeiten also gar heiss 
ist /  dann es ist guter  lu ft  do  oben  v o n  w eg en  seiner höhe.  
Das under schloss nennen  die Walliser Maierin. W ie frucht  
bar es um b dise statt sei /  ist nit zu  sagen. Besser w e in  unnd  
brot f indt man w eit  un nd  breit  nitt.  Es hat  obssgärten unnd  
lustig m atten  fürtreffl ich  gut. Es tragen auch die y e m en  also  
hauffig yn  /  das man über jar h o n ig  waben  auss den läden  
nimpt (sie haben n itt  körb  do  als by  uns) un d  den lieben  
gesten für setzt.  Was köst licher  kess sie zu  S itten  und in 
gantzem Wallis haben /  were  vi l  d a v o n  zu  schreiben. Ich  
hab dess g leichen in keinem  land ye  gesehen /  so w e it  als ich  
gewandlet bin. Was guter  fisch sie uss dem R o d d a n  fahen /  
magstu darauss m ercken  /  das m an 30  p fünd ig  förenen
u n d erw y len  darin faht.  Sie m achen  vii  dörr f l e i s c h /  das sie 
gedigen fleisch nenn en  /  und besunder v o n  den feissten  
schaffen  oder häm len  /  reüchen  es n it  /  sunder nach dem  
saltz dörren sie es im luft  /  und  legen es darnach in stro. Es 
hat die statt  Sitten innerthalben drey hu nd ert  jaren gar vii 
erlitten  v o n  dem  fürsten v o n  Saffoi un d  auch v o n  den  
Bernern /  ist o f f t  verbrennt uns verberget  w o r d e n  /  dess- 
halbenn  si zu  unsern Zeiten n it t  so herrlich un nd  gross ist /  
als sie v o r  Zeiten ist gewesen.
III
L E U K E R B A D
D is bad ligt gar nahe ein m ey l  v o m  f lecken  Leügk gegen  
m ittn a c h t  in dem rauhen gebirg. U n d  w ie w o l  L eügk etwas  
h o c h  an einem  berg l ig t  /  muss m an do ch  v o n  dannen on  
underlass zw ü sch en  h o h en  bergen steigen un d  klettern biss 
z u m  bad /  das ligt auff  einer grossen w e y te  /  zw ischen  grau­
sam en h o h en  bergen und felsen /  die dise w e ite  also be- 
schliessen dz m an an keim  ort  darauss k o m m e n  mag on  
gross m üh e  u n n d  arbeit so auff  das gäh ste igenn ghat /  a u s ­
g e n o m m e n  den w eg  so gen Leügk fürt. G egen  O cc id en t  des 
bads ste igent über sich biss z u m  h im m el grausam felsen /  die  
erschröcklich  seind anzusehen v o n  w e g e n  jrer h ö h e  und  
rühe /  ja an m a n ch em  o r t  sich lassen ansehen als w ö lten  sie 
oben  abher fallen /  un d  alles so hie  unden  ist erschlagen.  
G egen m itnacht  keren sich dise felsen herum b /  haben vii 
schrunden  u n d  enge k lu ff ten  /  durch w e lch e  ein w e g  ge­
funden  ist in dem  m ann m it  grosser m üh h inauff  k o m m e n  
m ag /  unnd heisst der felss am selbigen ort  die G em m i.  
D iser  w e g  ghat n it t  stracks h inauff  /  dann er were  o n m ü -  
glich solicher weiss zu  ersteigen /  sunder k rü m p t sich hin  
und w ider  zur  l incken  u n n d  zur rechten  m it t  kle inen unnd  
gantz  schm alen gengenn /  u n n d  w o  einer neben dem  w eg  
hinab sicht /  k o m p t  jm ein grausam m e tieffe  entgegen  /  die 
kaum  o n  Schwindel des haupts m ag angeblickt  w erden.  Ich 
weiss w o l  do  ich auss dem  bad auff disen berg stig /  den zu  
besichtigen /  z it ter tenn  m ir  m ein  hertz  u n n d  bein. Gegen  
O rient  dises bads r ieht sich sittl ich u ff  ein berg /  undenn  
m it  hübschen  m a tten n  geziert /  der z eu ch t  sich gegen m it ­
nacht  inn ein thal /  dardurch fai herab ein wasser das w ir t  
zu som m er  Zeiten gros v o n  dem  glettscher so do  h indenn  
auff  den h o h en  bergenn l igt  /  aber hie unden  quellen  herfür  
in der m atten  gegen dem  berg h in  un n d  w ider  vii adern  
heisses wassers /  ongeferl ich  eins handtbüchsen  schü tz  w e y t  
v o n  einander. D o c h  der fürnem st  b r o n n  ist hie unden  im  
f lecken  /  der dringt so m ech t ig  herfür /  dass er ein gross  
m ülen  rad treiben m ö ch t .  Sein halb theil  w ir t  gele itet  in die 
bäder /  das übrig aber als überflüssig verlaufft  sich zu  o n -  
nutz.  V o n n  aussbruch dises brunnes ein guten w e g  hinauff  
ist ein ander quell /  der laufft  alsbald inn ein yngefasst  bad /  
das den fe lts iechen m it  einer behausung ist bereit.  U n n d  v o n  
dannen eines güten  armbrust schutzes w e y t  /  br ich t  aber 
herfür  ein grosser quell /  der w ir t  auch  gefasst inn ein bad /  
un n d  w ir t  genent das H ei lbad  /  dann m anch  m ensch  /  so 
es im undern grossenn bad aussgebadet hat /  th u t  sich ein 
tag inn dis ober bad /  unnd das heilt  jm schnell  die haut.  
Das wasser ist a llenthalben inn seinem  aussher fliessenn  
gleich heiss /  nem lich  das m an die hend  darein stossen m ag /  
aber h itz  halb bald herauss z iehen muss. Ein arm brust schütz  
ferr v o n  disem brunnen  u ff  die recht  hand /  quellenn  über  
die mass kalt un nd  gut  brunnen herfür /  under  w e lch en  der  
grösser gegen w in ter  u m b  unser frauw en tag gantz  un nd  
gar v ersch w indt  /  un n d  nach dem  w in ter  im M ey e n  k o m p t  
er wider. Man n en n t  jn unser frauw en brunn. Dises Leüg-  
kers bads wasser ist gar ein lustig  wasser /  es sch m eck t  gar 
n it t  /  dann es hat kein schw ebel  sunder hat natur des kupf-  
fers un nd  ertzes. M an z eu ch t  w e it  un nd  breit  do  h in  /  unnd  
w a n n  die h o h en  berg n itt  w eren  die m an übersteigen muss /  
k em e järlichenn ein onzäliche  m eng e  do  h in  /  m ere  dann das 
ort  begreiffen mag.
PETITE
CHRONIQUE M i l  
DE LUVT MÊA
Z E R M A T T
■  P o u r  la p re m iè re  fois l’h iv e r  p ro c h a in ,  le té lécab ine  Sun-  
n egga-B lauhe rd  (2600 m.) et  le t é lé p h é r iq u e  à 80 places de 
B lauhe rd  à U n t e r r o t h o r n  (3100 m.) se ro n t  mis à la disposi­
t io n  des sk ieurs  qualifiés.
■  D u r a n t  la saison d 'é té  écoulée, u n  deux ièm e  skilif t  a é té 
c o n s t ru i t ,  en c o m p lé m e n t  du  r e m o n te -p e n te  u n iq u e  des gla ­
ciers (2,6 km .)  au F u rggsa t te l  (3364 m.) . Il a t t e in t  le col du  
T h é o d u le  e t  sert  de liaison avec C erv in ia .
■  Les hô te ls  Eden  e t  Rex ,  exploités  p a r  les frères A u fd en -  
b la t te n ,  d isposen t  dès m a in t e n a n t  d ’un e  pisc ine c o u v e r te  et  
chau f fée  (d im ensions  8 m . X 20 m.) . Voilà un e  nouve l le  dis­
t r a c t io n  qu i  sera h a u t e m e n t  appréc iée  p a r  la c l ien tè le  de ces 
établissements .
■  Dès le 25 n o v e m b re ,  d u r a n t  t ro is  semaines,  a u r o n t  lieu les 
t r a d i t io n n e ls  cours  de godille.  D e  n o m b reu ses  in sc rip t ions  
o n t  déjà été enregistrées et  le succès de  ces semaines spor t ives  
en est  d ’ores et  déjà garan t i .
S A A S -F E E
■  La Société de  d é v e lo p p e m e n t  du  village des glaciers a 
décidé de s o u m e t t r e  p ro c h a in e m e n t  au x  assemblées p r im a ire  
et  bourgeoisia le  un  p ro je t  de c o n s t ru c t io n  d ’u n e  pisc ine c o u ­
v e r te  qui ,  en cas d ’a p p ro b a t io n ,  serai t  mise en ex p lo i ta t io n  
au plus t a rd  en 1969. Le devis de ce t  o u v rage ,  u n iq u e  en 
Valais,  se m o n te  à u n  m il l ion  e t  dem i.  Les d im ens ions  du 
bassin s e ro n t  de l’o r d r e  de 13 m .  de la rge  et  de 25 m. de  long.
■  Les t r a v a u x  de c o n s t ru c t io n  du  n o u v e a u  té lé p h é r iq u e  à 
d es t in a t io n  de Fe lsk inn  (3000 m.) s’e f fe c tu en t  selon le p r o ­
g ra m m e ,  si b ien  qu e  ce t te  nouve l le  l iaison p o u r r a  ê t r e  mise 
en se rvice p o u r  la saison d ’h iv e r  1968/69.  T o u te  la t e c h n iq u e  
m o d e r n e  est mise en œ u v r e  p o u r  accé lére r  d ’i m p o r t a n t s  t r a ­
v aux  a v a n t  la p r e m iè re  neige,  si bien q u ’u n  t r a x  opè re  depuis 
q u e lq u e  tem p s  déjà à u n e  a l t i tu d e  respec table  de 3000 mètres.
G R Ä C H E N
» La s ta t io n  de G râ c h e n ,  qu i  a ff icha i t  c o m p le t  d u r a n t  to u t e  
la saison d ’é té  1967, est ég a lem en t  soucieuse d ’o f f r i r  to u jo u rs  
d a v an tag e  de possibili tés de  d is t r ac t io n s  à ses n o m b r e u x  hôtes 
skieurs . C ’est dans ce t te  i n te n t io n  qu e  du  6 au 27 janv ie r  
1968, elle organise  t ro is  semaines com binées  de  yoga  et  de ski. 
A près  s’ê t re  familiarisés avec la t e c h n iq u e  du  yoga,  les p a r ­
t ic ipan ts  des d if fé ren tes  classes su iv r o n t  les cou rs  de ski sous 
la c o n d u i te  de p rofesseurs  d ip lôm és,  d o n t  la d i r e c t io n  est 
assumée p a r  M. E rw in  Zenk lusen .  In sc r ip t io n s  e t  rense igne­
m e n ts  p a r  l ’O ff ice  du  to u r is m e  de G râ c h e n .
* A  l’in s ta r  de  la saison d ’h iv e r  1967, d u r a n t  laquelle une  
classe d ’école p r im a i re  du  c a n to n  de Z u r ic h  s’est v u  o f f r i r  
un e  semaine de vacances, les m il ieux  to u r is t iq u es  de G râ c h e n  
r é é d i te ro n t  leur  i n v i ta t io n  la saison p ro ch a in e .  Ils o n t  choisi  
le c a n to n  de V a u d  c o m m e  h ô te  de la s ta t io n ,  si b ien  que  
q u a r a n te  écoliers p o u r r o n t  p ro f i t e r  d ’u n  sem blab le  sé jou r  et  
ap p ré c ie r  les joies h ivernales  dans  la c o q u e t t e  s ta t io n  valai-  
sanne.
C H A M P É R Y
■  C o nsc ien ts  des exigences t o u jo u rs  p lus p ro n o n cées  de la 
cl ientèle, les m ilieux  tou r is t iques  ch am p é ro la in s  o n t  e n t r e ­
pris  la c o n s t ru c t io n  d ’u n  télésiège re l ian t  Léchereuse  (1670 m.) 
à P a u v re -C o n c h e  (1900 m.) . A vec  les ins ta l la t ions  m écan iques  
déjà exis tantes, n u l  d o u te  qu e  ce n ouve l  a p p o r t  c o m p lé te ra  
av an tag e u sem en t ,  dès l’h iv e r  p ro ch a in ,  la rég ion  de P lana-  
ch au x  t a n t  app réc iée  des skieurs .
V A L - D T L L I E Z
■  P o u r  le d é b u t  de la saison d ’h iver ,  u n  té lécab ine  rel iera  
Les C rose ts ,  sis à 1670 m.,  à la Po in te-des-M osset tes ,  soit  à 
u n e  a l t i tu d e  de 2270 m. A u  to ta l  il y a u ra  c inq  skilifts , deux  
su r  t e r r i to i r e  de C h a m p é r y  e t  t ro is  su r  celui de  V a l -d ’Illiez. 
Des p o u rp a r le r s  e n t r e  les d eux  sociétés intéressées so n t  en 
cou rs  p o u r  in t ro d u i r e  un  a b o n n e m e n t  généra l  su r  l’ensem ble  
de  ces insta l la t ions  in te rco m m u n a les .
Versammlung 
des Geschichtsforschenden Vereins 
in Lenk
D ie  M itglieder  des « G esch ichts forschenden  Vereins vo m  
O berw all is  » treffen sich jeden H erbst  an e inem  ändern  
O rte  zu ihrer Jahresversam m lung, m it der im m er  Vorträge  
und F ührun gen  verb und en  sind. Diesm al war das historisch  
bedeutsam e Städtchen  L euk an der Reihe. Professor Dr. Louis  
Carlen, der in A b w esen h e it  des Präsidenten die V ersam m ­
lung leitete, hielt e inen ausgeze ichneten Vortrag  über « G rü n ­
dung und R ech t  der Stadt Leuk », während Prof. Walter  
R u pp en  die T e ilnehm er  durch das Städtchen leitete und  die 
örtl ichen  Sehensw ürdigkeiten ,  v o n  denen besonders die 
Pfarrkirche, die beiden Schlösser und die reizende R in g ­
ackerkapelle  zu  nenn en  sind, sachkundig  erläuterte.
De r Kassier  D r .  L e o p o ld  B o r t e r  h a t  das W o r t .  Im  H i n t e r g r u n d  D r .  Louis  
Car len ,  V i z e p rä s id en t  u n d  zu  seiner  L i n k e n  P r o f .  P au l  A n d e r e g g e n ,  S c h r i f t -
A u fm erk sa m e  Z u h ö r e r  : v.  I. n .  r .  uns e re  M i t a r b e i t e r  D r .  A n t o n  G a t t l e n ,  
Dr.  P et er  vo n  R o t e n  u n d  sein B r u d e r  H o c h w .  H e r r  H a n s  A n t o n  vo n  R o t e n .
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Z E R M A T T
* E rs tm a ls  im  W in te r  w ird  die G o n d e lb a h n  (4-K abinen)  Sun-  
negga -B lauhe rd  (2600 m) u n d  die anschliessende L uftse i lbahn  
m i t  80 P lä tzen ,  B lauhe rd  - U n t e r r o t h o r n  (3100 m),  den 
sp o r t l i c h e n  S k i fa h re rn  z u r  V e r fü g u n g  s tehen.
■  Z u m  e inzigar t igen  G le tscher-S k i l i f t  (2,6 k m )  auf  den 
F urggsa t te l  (3364 m) w u rd e  w ä h re n d  des v e rgangenen  S o m ­
m ers  ein z w e i te r  Skil if t  z u m  T heodu lpass  als V e rb in d u n g  zu 
C e rv in ia  e r r ic h te t .
* D as H o t e l  Eden ,  sowie das H o te l  Rex ,  beide E ig e n tu m  der  
G e b r ü d e r  A u fd e n b la t t e n ,  haben  je ein geheitz tes  H a l l e n ­
sc h w im m b a d  (8 X 20 m ) in Be tr ieb  g e n o m m e n .  Diese neuen  
A n lag en  w erd en  v o n  den  H o te lg ä s te n  sehr  geschätzt .
■  D ie  W ed e lk u rse  f inden  t rad i t ionsgem äss  w ä h re n d  dre i  W o ­
c h e n  u n d  z w a r  ab 25. N o v e m b e r  1967 s ta t t .  Z ah l re ich e  A n ­
m e ld u n g e n  sind bereits  e ige tro ffen ,  w o d u r c h  d e r  E rfo lg  
d ieser  S p o r tw o c h e n  schon  h eu te  gew ähr le is te t  ist.
S A A S -F E E
■  D e r  V e rk e h rsv e re in  h a t  beschlossen, d e r  B urge r -  u n d  M u ­
n iz ipa lgem einde  das P ro je k t  eines H a l le n s c h w im m b a d e s  zu r  
G e n e h m ig u n g  zu u n te rb re i t e n .  Die In b e t r ie b s e tz u n g  ist f ü r  
spä testens 1969 vorgesehen .  D e r  K os te n  Voranschlag dieses 
im Wallis e inz igar t igen ,  gehe iz ten  S ch w im m b ad es  b e läu f t  sich 
auf 1,5 M il l ionen  F ra n k e n .  Seine Ausmasse be t ragen
13 X 25 m.
* D ie  B a ua rbe i ten  d e r  n eu en  L uftse i lbahn  n ach  Fe lskinn 
(3000 m) w erd en  p ro g ra m m g e m ä s s  d u r c h g e fü h r t ,  sodass 
deren  In b e t r i e b n a h m e  fü r  die W in te rsa ison  1968/69 v o rg e ­
sehen k a n n .  Anschliessend w ird  d a n n  d e r  zw ei te  A b s ch n i t t  
bis z u m  H in te ra l la l in ,  u n d  spä te r  die le tz te  E ta p p e ,  bis zu m  
b e k a n n te n  Feekopf ,  gebau t .  Als b esondere  A t t r a k t i o n  gilt  
h eu te  d e r  T rax ,  d e r  auf d e r  b e t rä c h t l ic h e n  H ö h e  v o n  3000 m  
z u m  E insatz  gelangt.
G R Ä C H E N
■  D e r  K u r o r t  G rächen ,  w elcher  w ä h re n d  d e r  ganzen  v e r ­
flossen Som m ersa ison  vo l ls tänd ig  bese tz t  w ar ,  b e m ü h t  sich, 
seinen W in te rg äs ten  ebenfalls ih ren  A u fe n th a l t  abw echs ­
lungsre ich  zu gestal ten .  In diesem S inne  f inden  v o m  6. bis 
27. J a n u a r  1968 drei  k o m b in ie r t e  Y og a-S k ik u rse  s ta t t .  N a c h ­
dem  sich die T e i ln e h m e r  klassenweise m i t  d e r  T e c h n ik  des 
Y oga  v e r t r a u t  g e m a c h t  haben ,  w erd en  sie sich and e rn tag s  
au f  den  e in w an d f re ien  P isten  u n t e r  d e r  L e i tung  d ip lo m ie r te r  
S k i leh re r  im  W in te r s p o r t  ausbilden .  A n m e ld u n g e n  u n d  A us ­
k u n f t  : V e rk e h rsv e re in  G räch en .
■  Bereits le tztes  J a h r  b o te n  die  tou r is t i sch e n  Kreise v o n  
G rä c h e n  e iner  Z ü rc h e r  P r im a rsc h u le  eine W o c h e  G ra t i s -  
A u fe n th a l t .  Im  V er laufe  des näch s ten  W in te r s  w i rd  eine 
S ch ü le rg ru p p e  aus L ausanne  (ca 40 K n a b e n  u n d  M ädchen)  
G as t  des V erk eh rsv e re in s  sein u n d  au f  d en  P isten  dieser  l ich t-  
ü b e r s t r ö m te n  Son n en te r ra s se  w et te i fe rn .
C H A M P É R Y
■  In  A n b e t r a c h t  d e r  s te ts  z u n e h m e n d e n  A n s p rü c h e  d e r  Gäste, 
hab en  die tou r is t i sch e n  Kreise v o n  C h a m p e ry  d en  Bau e iner  
Sesselbahn v o n  L échereuse  (1670 m) bis n ach  P a u v re -C o n c h e  
(1900 m) in A n g r i f f  g e n o m m e n .  M i t  d e r  bere i ts  b es tehenden  
techn ischen  A u s rü s tu n g  w ird  das v o n  den S k i fa h re rn  b e v o r ­
zu g te  G eb ie t  v o n  P lan ach au x  n o c h  m e h r  d enn  je b esuch t  
w erden .
V A L - D ’I L L I E Z
■  A nfangs  W in te rsa ison  1967/68 w ird  eine G o n d e lb a h n  Les 
C rose ts  (1670 m) m i t  de r  Po in te -des-M osse t tes  (2270 m) v e r ­
b in d en .  Daselbst  w erd en  fü n f  Skil ifte  gebau t ,  w o v o n  zwei auf 
T e r r i t o r iu m  d e r  G em ein d e  C h a m p e ry  u n d  drei  au f  d e m ­
jenigen v o n  V a l -d ’Illiez zu s tehen  k o m m e n .  V e r h a n d lu n g e n  
sind im G ange,  u m  E in h e i ts a b o n n e m e n ts  z u r  B e n ü tz u n g  
sä m tl iche r  i n t e r k o m m u n a le n  A nlagen  herauszugeben .
L’autoroute et nos cités touristiques de plaine
N o tre  propos n ’est pas de rem ettre  
en question la construction  des rou ­
tes nationales ni le plan général 
établi.
Il s’agit s implement de se dem an­
der si l’au to rou te  de plaine — ne 
parlons pas de celle du  Rawyl pou r  
l’instant — sera une bonne ou m au­
vaise affaire.
Ce qui implique la préten tion  
d ’être un prophète , p ré ten tion  que 
je n ’ai pas, je m ’empresse de le sou­
ligner.
Il faut à m on avis distinguer.
Le trafic à destination exclusive 
du Valais, donc celui qui nous amè­
ne des touristes dans nos stations 
avec un b u t  connu  d ’avance, soit 
pour un séjour prolongé, soit pou r  
un week-end ou même une sortie 
du dimanche, sera g randem ent amé­
lioré par  l’au to rou te  Lausanne-Aigle.
N os amis fidèles de ]a Suisse ro ­
mande, de Vaud, Neuchâtel et F ri ­
bourg  en particulier, nous l’o n t  
déjà d it ; ils l’a ttenden t avec im pa­
tience ; les Genevois, eux, o n t  de­
puis longtemps donné leur préfé­
rence au parcours savoyard plus 
cou rt  et généralement moins en­
combré.
A u jo u rd ’hui, la perspective de 
traverser la Riviera vaudoise et sur­
to u t  celle des rentrées du dimanche
soir nous aliènent une quan tité  de 
visiteurs qui aim ent le Valais mais 
qui ne veulent pas faire la queue 
deux ou trois heures de temps entre 
Villeneuve et Vevey surtout.
D onc l’au to rou te  la plus rentable 
pour le Valais, en ce m om ent,  c’est 
celle que l’on constru it  en terre  
vaudoise.
Q u ’en est-il du  parcours valaisan ?
A vouons que depuis la sortie 
d ’Aigle jusqu’à Riddes, la route  
actuelle assure déjà une bonne flui­
dité. U ne fois le t ronçon  du Bois- 
N o ir  réalisé et nonobstan t  la regret­
table traversée de Vernayaz (regret­
table moins pour le trafic que pour 
les habitants  d o n t  la tranquillité  est 
fo r tem en t perturbée), on y roulera 
correctem ent.
Plus haut, il y  a encore le tronçon  
de Saint-Pierre-de-Clages, la t rave r ­
sée de Sion (en construction), celle 
de Sierre, et nous sommes à peu près 
au po in t avec une rou te  de plaine 
convenable. E t si l’au to rou te  se 
constru it,  nous ne subirons pas de 
préjudice p o u r  ce genre de trafic, 
car les gens savent où ils v o n t  et 
ce q u ’ils veulent.
Q u a n t  au trafic de transit in te r ­
national ou intercantonal, celui qui 
nous amène le touriste  occasionnel 
s’a r rê tan t  chez nous pou r  consom ­
m er ou loger, il t rouvera  pour quel­
ques années encore un chem inem ent 
convenable en utilisant no tre  artère 
cantonale.
En la parcouran t, cela lui donne 
l’occasion de s’arrêter, frappé q u ’il 
est par l’aspect coquet de nos peti­
tes cités et su r tou t par leur équipe­
m en t m oderne  en hôtels et maga­
sins. C ar le tourism e de transit, ne 
nous faisons pas d’illusion, a rare ­
m en t dans son bagage de connais­
sances géographiques, les noms de 
M onthey , Saint-Maurice, Martigny, 
Sion, Sierre et Brigue.
Il découvre ces localités par ha­
sard, au gré d ’un voyage de longue 
haleine à travers la Suisse et l’E u ­
rope.
E t c’est là q u ’on peut craindre 
les conséquences de l’au to rou te  de 
plaine et de ses raccordements di­
rects aux routes des cols alpestres. 
M artigny, par exemple, serait déviée 
par l’ouest pou r  to u t  le trafic  For- 
claz et Grand-Saint-Bernard.
N ’im porte  quel hôtelier ou com ­
m erçan t vous dira que ces touristes 
s’a rrê ten t chez nous fo r tu item ent 
dans la p lupart  des cas.
D onnez-leur l’occasion de peser 
sur l’accélérateur et ils dévieront 
nos bourgades au cent vingt à l’heu­
re, ce qui leur p rendra  à peine une
heure p o u r  traverser no tre  canton. 
L’équipem ent de ces mêmes b o u r ­
gades risque alors d ’être  sérieuse­
m ent surfait, car,- encore un'e fois, 
nos cités de plaine ne sont pas 
encore des stations de séjour. Elles 
com pten t sur ce passant qu ’on va 
faire un peu t ro p  rap idem ent passer.
Les inconvénients de ce trafic très 
rapide p o u r ro n t  être partiellement 
évités par de bons raccordements 
et par une signalisation adéquate et 
perfectionnée. Il faudra y veiller.
En to u t  cas, ne nous pressons pas 
pour l’au to rou te  valaisanne. Voyons- 
la com m e un m oyen technique de 
mieux rouler quand  on ne pourra  
plus faire au trem en t et non comme 
un b u t  en soi. Si elle do it être une 
source de gain po u r  nos entreprises, 
elle le sera' aussi bien plus ta rd  que 
plus tôt.
Et préparons-nous dans l’in te r ­
valle à nous faire bien connaître  — 
nous, stations de plaine — de m a­
nière à inciter ceux qui rou le ron t 
sur les au toroutes mortes et déser­
tes de faire des incursions dans le 
pays vivant.
Billet du Léman
Je devais y  retourner, revoir les amis de toujours et rencontrer ceux de demain. 
De multiples compatriotes ont découvert les Etats-Unis cette année, à la faveur 
de la grande démonstration internationale de Montréal qui a emprunté à celle de 
Lausanne un état civil, des idées et des mécaniques valables ou tingueliques, et qui 
a connu un record d'affluence dont on se réjouit. Je n’y  fus pas, retenu à mi-chemin 
aux environs de Boston par des amis, parents d ’un jeune filleul qui venait de gravir 
en Valais un pic irrésistible qui fournit à Constant Cachin une belle rime tou-
I ristique.
I l  fa it bon se balader à N ew  York, de la Cinquième à la Park-Avenue où les 
banques ont élargi leurs assises, passer d’un bloc à l'autre, multiplier par 4,35 les 
prix affichés (on perçoit dans un lobe le cliquetis de la machine à calculer) et 
conclure que tout n’est pas absolument inabordable, surtout dans les restaurants 
où le rythme du self-servibe vous oblige, plateau en main, à vouloir ce qui n’est 
pas abordable, à percer l’anonymat de viandes hachées au baptême hansêatique et, 
\  surtout, à découvrir des salades parfaites. Le café coule à flots. Dans le monstre
ailé qui nous ramenait à Cointrin,Jet où l’on se serre les coudes, au propre davan­
tage qu’au figuré, un compagnon de route me disait : «  En Suisse, le médecin exige 
le décaféiné, mais en Amérique je prends toujours de l’autre, puisqu’il est servi à 
discrétion. >
Les grands magasins, ouverts jusqu’à vingt et une heures une fois par semaine, 
sont très sollicités et les maris restent au vestiaire ou sur le trottoir avec la ressource 
d ’admirer la parfaite ordonnance des vitrines. Au Radio-City Music Hall qu’on 
avait hâte de revoir, le programme était alléchant :> film, orchestre symphonique  
et ballets, en trois heures de spectacle ininterrompu. Quelques jours après leur 
triomphe sur scène où elles s’alignaient comme les grenadiers de Frédéric, mais plus 
souples dans l’exécution du pas cadencé et vêtues avec moins de rigueur, les 
»  Rockettes »  étaient en grève, arpentant les trottoirs qui ceinturent le vaste immeu­
ble et porteuses de pancartes affichant leurs revendications de salaires (on est 
< unfair »  à notre égard !) ; les passants les suivaient du regard avec une sympathie 
appuyée. Réplique de la direction : ces jeunes filles touchent quelque sept mille 
dollars la première année, mille six cents de plus la seconde et elles fon t des extras, 
à la T V  par exemple ; mais l’augmentation de 36 °/o proposée par l’établissement 
ne les a pas séduites. Résultat : une grève qui durait encore au début d ’octobre.
* * a
Il faut se faire aux tours «  guidés » ,  pour ne pas s’égarer au Lincoln Center, 
un ensemble et un exemple admirables de tout ce que peut l’initiative privée. Le 
Metropolitan Opera (3788 fauteuils) s’y  est installé en septembre 1966 et, en cet 
après-midi où nous suivions le guide, une porte s'entrouvrit pour nous permettre 
de suivre furtivement la scène où Carmen et une autre cigarière se crêpaient le 
chignon ; le dénouement étant connu, nous n’insistâmes point. Trois autres grandes 
salles de théâtre et de concerts de belle allure (Marc Chagall en est) accueillent 
des auditeurs très à l’aise et nous eussions voulu nous attarder dans la bibliothèque 
où s’étagent 200 000 volumes consacrés à la scène et à la musique. Le célèbre N ew  
York  City  Ballet était malheureusement sous d’autres deux, qu’on lui souhaite 
tout aussi lumineux que ceux de Virginie, de Massachusetts et de Californie, en près 
de quatre semaines de revoirs, de prospections, d’êbaubissements, de joies et de 
fatigues.
A Broadway, un soir où les façades craquaient sous l’éclatement des feux publi­
citaires, défilé discret de jeunes filles et de jeunes gens qui en voulaient aux paci­
fistes. La police accompagnait le cortège dans l’esprit de neutralité qui lui permet 
de flanquer d ’autres démonstrations, bruyantes comme celle qui opposa à Washing­
ton des agents débordés à des mères de famille qui exigeaient la fin des hostilités 
au Viêt-nam. A  portée de la Maison Blanche, les contingents de • marchers » ,  comme 
on dit, sont limités à cent individus ; ce maximum peut être répété, mais la soudure 
est interdite. Dans le bus qui nous conduisait à la découverte de la capitale aux 
artères bien ordonnées, aux parcs somptueux et aux bâtisses imposantes, nous 
suivions cet assaut qui fu t stoppé. Matraques levées et gueules ouvertes ; il y  eut 
des blessés de part et d’autre.
En quatre heures, un autocar de choix était venu à bout des quelque 370 km. 
séparant N ew  York  de Washington, d ’un trait, avec les seuls arrêts exigés par la 
perception des droits de péage aux frontières des Etats traversés, Delaware, Mary­
land. Quel plaisir de rouler sur de grandes voies à trois ou quatre sections, où les 
limousines se faufilent de gauche à droite, sans nervosité ni excès de vitesse ; 
l’autocar fonçait, ignorant les appels à la raison, blanc sur vert. Nous étions sur 
la route de Floride. Les pancartes n ’ont rien de comminatoire. Fatigué ? Le repos 
est à deux  »  miles »  ! Deux F fréquents : * Fuel »  (essence), *  Food »  (alimentation) ; 
deux moteurs se ravitaillent en parallèle. Notre chauffeur avait le sens de l’humour. 
A la sortie de N ew  York, moins attirante au regard que le centre —  chantiers, 
baraques, bagnoles défoncées —  il nous avait dit : «  Nous voilà partis, Folks ; 
réveillez-moi à l ’arrivée / »
Des arbres en abondance, verts à craquer, avec les premiers assauts de l’or, 
par bâbord et tribord et sur le gazon qui sépare largement les routes. Mais la 
Virginie bat de loin les records de splendeur forestière. Les motels abondent, 
séduisants en tarifs et confort. Jessie, l’hôtesse, sert des sandwiches redondants et 
vous offre d'êcouter, comme dans les avions, la musique du bord à l’aide de tuyaux  
en caoutchouc qui évoquent l’auscultation. Durant les vols de N ew  Y ork  à San 
'  Francisco et de Los Angeles à N ew  York, des films en couleurs s’installaient à 
l’écran décroché par une hôtesse, après le repas. Ils sont d ’un attrait irrésistible pour 
le sommeil et je me rappelle ce dessin du * N ew  Yorker  » ,  hebdomadaire huppé,
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caustique et rentable : A  l’aéroport, une dame dit à son amie : «  Zut ! fa i  déjà vu  
ce film, prenons une autre ligne. »  Depuis, les compagnies se gardent bien d’a ffi­
cher leurs programmes. Veuille la Swissair nous préserver de cette intrusion trop 
terre à terre. »  »  *
Forte impression au cimetière militaire d’Arlington, sur la rive du Potomac qui 
longe le District o f Columbia, territoire fédéral, exclusivement citadin mais pat 
trop guindé, avec les écureuils qui sautillent dans le parc de la Maison Blanche 
et ne s’effarouchent pas de la présence des hommes. Les tombes sont uniformes 
avec leurs stèles blanches et petites, échelonnées sur le gazon dont les feuilles et 
les brindilles sont promptement cueillies par des machines. Pas de parcage à proxi­
mité. Le silence règne à l’approche de la dalle qui marque la présence du president 
Kennedy. Des anciens combattants des deux guerres mondiales et de celle de Corée 
demandent à être inhumés à Arlington et les épouses de ceux qui sont tombés pour 
sauver la vieille Europe ont droit au grand repos en ces lieux, elles aussi.
Lincoln, Jefferson, autant d ’hommages à rendre avant la visite traditionnelle 
de la Maison Blanche et le passage au Congrès et au Sénat où des députés allaient 
et venaient dans le vide ; il y  avait moins de présences que sur un générique de 
télévision. A  un moment donné, le speaker frappa trois fois du marteau présiden­
tiel, et nous nous en fûmes discrètement pour gagner, à bonne distance, l’exquise 
demeure de George Washington, à Mount Vernon, où affluent les pèlerinages 
l'année durant. »  »  »
Quel plaisir de revoir San Francisco ! Nous n’avons pu nous attarder, cette 
fois, en cette cité séduisante dans sa diversité colorée, ses mélanges de races, ses 
tramways en varappe, son port de pêche et ses ponts. Mark Thomas nous attendait 
chez lui, à Monterey, où il possède un réseau de motels et de restaurants réputés. 
Prenez donc une fois la peine de tâter de la cuisine polynésienne à l’Outrigger, 
dressé dans les parages de Cannery Row, chers à ]ohn Steinbeck ; ce poulet farci 
allongé sur une large tranche d’ananas, couronné de raisins et de riz au curry. 
Carmel est à deux pas, pittoresque et pimpant village où habite un autre ami, Ted 
Durein, éditeur-rédacteur en chef du quotidien régional, qui connaît bien la Suisse. 
Dîner en famille a Rocky Point, un restaurant juché sur une falaise rouge bordant 
le Pacifique ; le steak est énorme, sur le plat comme sur la note. —  «■ Que pensez- 
vous de nôtre dole ? »  demandait Mark, en me faisant goûter un rouge de Cali­
fornie. La couleur, pour dire vrai, n’était pas contestable.
Les heures filaient. Et les avions de ligne aussi qui gagnent en cinquante minutes 
Los Angeles où rien ne nous retenait. Et nous voici au Disneyland Hotel qui se 
trouve au centre d ’un prodigieux complexe d ’hébergement et qui a de la classe, 
tout comme le St. Francis Hotel, de San Francisco, où le «  sale manager »  nous 
documenta largement en sourires, en images et en imprimés. Même accueil spontané 
au Disneyland Hotel (600 chambres), et j’en venais à songer à des grands messieurs 
de chez nous qui n’ont pas de temps à perdre entre une sieste et un bridge pour 
recevoir des inconnus.
I l  faudrait des pages et des pages pour décrire l’étonnant parc d ’attractions 
imaginé, en d ix ans de rêveries, par W alt Disney et réalisé sous sa direction. Grâce 
à l’assistante du chef des relations publiques, Miss Gwen Welch, nous fûmes partout. 
Le Matterhorn trône au centre de ce lieu de divertissements et d’enseignements 
qui accueille bon an mal an 7,5 millions de visiteurs, où tout est bien ordonné sous 
le signe de la fantaisie. Un détail : chacun est à l’aise, comme aux abords des 
monuments de Washington ou au Lincoln Center ; pas de vendeurs de pacotille 
ambulants et insistants ; les boutiques sont rationnées et les prix  affichés dans le 
style qui ignore les chiffres pleins ; tout finit, aux USA, en 9, à toutes décimales.
Nous devions aussi connaître le «  Marineland »  installé au bord du Pacifique, 
à portée rapide de Los Angeles, une contrée truffée de résidences, de vergers et 
d’allées qui ont l’accent espagnol. Les baleines, les phoques et les dauphins attirent 
les foules, et les enfants ont plaisir à voir s’esclaffer les parents, face aux prouesses 
et aux fantaisies des figurants.
Nous avons rencontré à l’est comme à l’ouest des caractères bien trempés, en 
des milieux divers ; des hommes mûrs, des étudiants mûris, des gens sans parti pris 
qui accordent à la Suisse d ’autres prérogatives que la fondue et le yodel, et dont 
les réactions politiques diffèrent de celles que leur prêtent généralement des flam- 
bards qui traversent les Etats-Unis en coup de vent et qui manquent finalement 
de souffle, plus prompts à conclure qu’â juger. Les échanges étaient cordiaux ou 
furtifs : le choix de [’interlocuteur reste déterminant en terre étrangère. En rue, 
des soldats et des marins, blancs ou noirs, décorés ou non, ignoraient le débraillé ; 
dans les bus, des jeunes cédaient leur place et aidaient à l’arrimage de bagages 
massifs. Pas d ’allusions ouvertes au conflit que vous savez, beaucoup de sourires 
qui en disaient long. Nous avons vu un groupe de «  marines »  qui se laissaient 
aller a suivre la pente en spirale du Musée Guggenheim, à la Cinquième Avenue, 
conçue dans un esprit qui ignore le va-et-vient des autres musées et qui vous permet 
de passer sans encombre d'un Manet à un Renoir, de vous attarder devant un 
Picasso de la premiere heure ou de découvrir des novateurs qui ont le mérite de 
ne pas ménager leurs effets.
Tout n est pas parfait, sans doute, aux USA. A u x  aéroports comme dans des 
entreprises de transport, des défaillances se produisent. Le client est orienté à la 
derniere minute, mais il faut ajouter que, sur le réseau interne, les tickets sont 
débites au dernier moment, comme pour le tramway. Les préposés à l’information, 
dans ce secteur, s en tiennent a la consigne, à ce qui leur est exclusivement familier. 
Si l esprit de prevenance ne joue pas toujours, c’est parce que l ’on a affaire à des 
millions d  individus noyés dans la masse. Le touriste, là-bas, se nomme  < visitor » 
et c’est un hôte de passage, pas un client, comme chez nous.
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La chronique de Pierre Béguin
D ’un  con tre  pendable
C ’était sur table, m o n  cher ! U n  enfant  
aurait gagné le coup  ! Telles furent nos  
remarques taquines à l ’adresse du m al­
heureux, qui venait  de rater son c o n ­
trat de 6 s. a. surcontré.  O y e z  l ’histoire  
de cette  donne,  qui f it  la joie de notre  
petite  partie :
*  D  8 7 6 3 
9  4 2
❖  A V  7 4
♦  io 7
♦  R  10 9 5 _______  ♦  2
5
O  D  10 5 3 
+  D  9 8 5
N
W  E 
S
9 R  V  1 0 9 8 7 6
❖  9 8 6 
+  6 2
*  A  V  4
Ç? A  D  3
❖  R 2
+  A  R  V  4 3
M. Sud, donneur,  ouvre  to u t  b o n n e ­
m e n t  de 1 4», après s’être tro u v é  trop  
beau pour 2 s. a., trop  laid pour  2 4*. 
Son partenaire répond 1 *  ; et la droi­
te  glisse 2 Ç?, forte  de sa suite liée c o m ­
m e .une m ayonnaise .  H eu reu x  de p o u ­
v o ir  faire m o n tre  de sa force,  M. Sud  
lui assène le « cue bid » 3 <v). Bref, de 
fil  en aiguille , la paire N S  parvien t  au 
contra t  de 6 ♦ .
Mais M. G auche se réveille, excipe  de 
sa d istr ibution  4 -4 -4 -1 ,  à m oins  que ce 
n e  so it  de son carré de 5, po u r  contrer  
de pendable  façon. Q ue  ne se t ient-il  
tranquille  ! M. Sud, alarmé, estim e pré­
férable de se rabattre sur 6 s. a. C on tré  
derechef.  Surcontré  par un  M c N o r d  
outragé.
E t  notre  contreur  d ’entam er du 5 
de coeur, pour  le 9 du sien et la D a m e  
du dem andeur. Lequel p lon ge  dans sa 
réflexion . Il en ém erge pour  présenter  
le Valet  de pique. H élas ! le 9 o u  le 10 
espéré ne to m b e  pas à droite  ; et la 
gauche ren vo ie  carreau en to u te  quié ­
tude, après avoir  engrangé la levée du 
R o i  de pique. U n e  de chute .
F ort  marri, M. Sud de nous dem an ­
der s’il est possible de gagner le coup.  
Fichtre oui ! nous étions six à l’affir­
mer. Je v ous  suggère de vo u s  joindre  
au groupe.
C o m m e n t  M. Sud devait- il  s’y  pren­
dre pour  rem plir  son cdntrat ?
Manifestations traditionnelles
4 d écem b re  : Fo ire  au la rd  à M a r t ig n y -  
Bourg .
6 d écem b re  : Fête  p a t ro n a le  à Saint- 
Nicolas.
25 décem bre  : D i s t r ib u t io n  de pain
après la g rand-m esse ,  à Vissoie.
31 d écem b re  : C h a n t  du  N o u v e l - A n  à 
G râch en .
Les écoles suisses de ski
L’énorm e im portance  que revêt  la pra­
tique du ski, dans le cadre du déve ­
loppem ent de notre  tourism e, branche  
essentielle de notre  éco n o m ie ,  ressort 
des chiffres su ivants :
En 1966, l’apport  des devises p r o v e ­
nant de touristes étrangers s’est élevé  
à 2,9 mill iards de francs, d on t  environ
1 milliard pour  le tourism e hivernal.  
L’on estime à 1 milliard les dépenses  
du peuple suisse pour  les sports d ’hiver,  
ce qui d on ne  un tota l  de 2 milliards  
utilisés chaque année par des centai ­
nes de mill iers de personnes qui v ie n ­
nent dans nos stations dans le but  
d’échapper à la grisaille de la plaine et 
de la vi l le  et de retrouver  dans nos
m o n ta g n es  un air plus pur, du soleil 
et la détente  si nécessaires.
Il n ’est pas exagéré d’affirm er que  
la Suisse est le prem ier pays tourist i ­
que du m o n d e ,  car si l ’o n  divise les 
recettes provenant  des touristes étran­
gers par le n om b re  d ’habitants,  la Suis­
se se classe n e t te m e n t  au prem ier  rang.  
Il en est de m ê m e  si l’o n  fait ce calcul  
en tenant co m p te  de la superfic ie  du 
pays.
Mais l’extraordinaire  faveur dont  
nous jouissons n ’est pas due au hasard.  
Sans doute ,  les beautés naturelles de 
notre  pays y  sont  pour  beaucoup. Mais  
le touriste étranger ne tarderait pas à 
nous bouder, s’il ne trouva it  chez nous
un équip em ent touristique  et une orga­
nisation lui do n n a n t  satisfaction.
D ans le dom aine  du ski,  l ’organisa­
t ion  de l’ense ignem ent est dirigée par 
l’Assoc iat ion  des écoles suisses de ski. 
C ette  association c om pren d  140 écoles  
de ski,  réparties dans toutes  les régions  
touristiques du pays. 3200  professeurs,  
d o n t  ZOO fem m es,  enseignent la prati ­
que du ski dans nos d ifférentes stations.  
C ’est ainsi q u ’au cours du dernier hi­
ver, le nom bre  d’heures d ’ense ignem ent  
d o n t  o n t  bénéficié  les élèves s’est m o n ­
té à 3,8 millions.
N o t r e  ca nto n  co m p te  350 profes­
seurs patentés et une centaine  d’ins­
tructeurs suisses de ski et de candidats
Die Schweizer Skischule
Dem S kispor t  k o m m t  im  R a h m e n  des fü r  uns  so w ich t igen  
F re m d en v erk e h rs  h e rv o r r a g e n d e  B edeu tung  zu. V on  den  2,9 M il ­
liarden, welche  ausländische  T o u r is te n  1966 an Devisen in unse r  
Land geb rach t  haben ,  en tfa l len  ru n d  1 Mill iarde auf den W in te r ­
tourismus. Schw eizer  Gäste  haben  ebenfalls eine M ill iarde da fü r  
ausgegeben. H u n d e r t t a u s e n d e  en tf l iehen  jeden W in te r  dem  G ra u  
der  S tädte , dem R a u c h  u n d  N ebe l  d e r  N ie d e ru n g e n ,  um  in den 
H öhen  reine Luft ,  Sonne u n d  E n ts p a n n u n g  zu  finden.
V ergleicht  m an  die E in n a h m e n  aus dem  F re m d e n v e rk e h r  m it  
der  B evölke rungszah l  o d e r  d e r  Landesfläche, so s te h t  die Schweiz 
als T o u r is te n lan d  im ers ten  R a n g e  da. Die u n g ew ö h n l ic h e  G u n s t ,  
deren sich unse r  Land e r f reu t ,  ist kein  Zufall . W ir  v e rd a n k e n  sie 
wohl zuers t  den N a tu r s c h ö n h e i te n ,  d och  w ü rd e  der  G äs te s t rom  
bald geringer,  w enn  tou r is t ische  A u s rü s tu n g  u n d  O rgan isa t ion  
ungenügend  wären .
D er  S k iu n te r r i c h t  w ird  bei uns v o m  V erb än d e  schweizer ischer  
Skischulen geleitet.  E r  um fass t  140 Skischulen, die sich ü b e r  das 
ganze F re m d en v erk e h rs g eb ie t  ver te i len .  F ü r  den U n t e r r i c h t  stehen 
3200 Skilehre r ,  d a r u n te r  ZOO D a m e n ,  z u r  V erfügung .  Die Zahl 
der U n te r r i c h t s s tu n d e n  b e t ru g  im le tz ten  W in te r  3,8 Mill ionen.
Im Wallis g ib t  es 350 p a te n t i e r t e  S k i leh re r  u n d  e tw a  100 Ski- 
In s t ru k to re n  u n d  S k i leh re rk an d id a te n .  U m  die W eihnac h tsze i t  
ist der  A n d ra n g  zu den  Skischulen  so gross, dass H i l f sk rä f te  e in ­
gestellt w erd en  müssen.
Die P rob lem e ,  die sich dem  V erb än d e  stellen, sind vielfäl tig 
u n d  n ich t  im m e r  le icht  zu  lösen ; sie b e tre ffen  haup tsäch l ich  
R e k ru t i e r u n g  u n d  A usb ildung ,  sowie V e r fü g b a rk e i t  der  Skilehrer.  
Die Schüle rzah len  sind im Laufe e iner  Saison grossen S c h w a n ­
k u n g en  u n te rw o r fe n  ; viele L e h re r  k ö n n e n  d ah e r  ih ren  Beruf 
n u r  als N e b en b e sch ä f t ig u n g  ausüben.
F ü r  das S k i le h re rp a te n t  w erd en  st renge  A n fo rd e ru n g e n  ge­
stell t.  D e r  K an d id a t  muss n ic h t  n u r  k ö rp e r l i c h  u n d  technisch ,  
s o nde rn  auch m ora l isch  geeignet sein u n d  sich ü b e r  A l lgem e in ­
b i ldung, Sp ra ch k en n tn isse  u n d  pädagogische Fäh igke i ten  aus- 
weisen. D e r  S k i leh re r  h a t  sich ü b e r  alle techn ischen  u n d  m e th o d i ­
schen N e u e ru n g e n  auf dem  L aufenden  zu h a l ten  uns ist v e rp f l i c h ­
te t ,  die regelmässig s t a t t f in d e n d e n  F o r tb i ld u n g s k u rse  zu besuchen.
U m  G ü te  u n d  E in h e i t l ich k e i t  des U n te r r i c h t s  zu g e w ä h r ­
leisten,  o rgan is ie r t  d e r  V e rb a n d  fü r  die S k isch u ld i rek to ren  e in ­
w öchige  Kurse  fü r  welche  die besten L e h rk rä f te  aus d em  ganzen 
L ande z u s a m m e n b e ru fe n  w erden .  Sie haben  grossen A n k la n g  ge­
funden .  D er  le tz te  K urs  fand im D e z e m b e r  1966 in D avos s ta t t  
u n d  vere in ig te  4000 T e i ln e h m e r  aus 15 L ändern .
D e r  V e rb a n d  leistet d a m i t  einen sc h ä tzen sw erten  Beitrag  z u r  
U n f a l lv e rh ü tu n g  u n d  t r ä g t  wesentl ich  bei z u r  F ö rd e ru n g  des W in ­
t e r sp o r te s  u n d  F re m d e n v e rk e h rs ,  dessen e r f reu l ich e r  E n tw ic k lu n g  
cs n ic h t  z u le tz t  zu v e rd a n k e n  ist, w enn  in m a n c h e n  B e rg d ö rfe rn  
d e r  A b w a n d e ru n g  E in h a l t  gebo ten  w erd en  k o n n te .
qui se préparent à l’o b te n t io n  de la 
patente .  P en dant les fêtes de N o ë l ,  l’ex ­
traordinaire aff luence  d’élèves nécessite  
le ren fo rcem en t  des cadres des écoles  
par de n o m b re u x  surnuméraires.
Les problèm es qui se posen t  à l’A sso ­
c ia t ion  so n t  m ult ip les  et tous  difficiles  
à résoudre, entre  autres le recrutem ent,  
la fo rm a tio n  et la d isponibil ité  co n s ­
tants des professeurs. En effet,  le taux  
de fréq uenta t ion  des écoles varie  c o n ­
sidérablem ent to u t  au long  de l’hiver.  
Il est  do n c  inévitab le  que de no m b re u x  
professeurs n’exercent  leur profession  
qu ’a titre accessoire.
C ependant,  les exigences posées aux  
professeurs, en v u e  de l ’o b te n t io n  de 
leur brevet,  son t  très sévères.  O u tre  les 
qualités physiques et techniques  ind is ­
pensables, il est nécessaire q u ’ils possè ­
dent  une  valeur m orale  éprouvée,  une  
certaine culture  e t  la connaissance  des 
langues.
Il ne suff it  pas que le professeur  
puisse éblouir  sa classe par ses proues­
ses. Il do it  être le guide qui o u v re  les 
y e u x  des hôtes  qui lui son t  confiés  à 
l’incom parable  beauté  de nos m o n ta ­
gnes.  Sur le plan de la technique ,  le 
professeur do it  rester toujours  « dans 
le v e n t  ». Il est  do n c  astreint à des 
cours annuels, obligatoires.
Pour les directeurs de ses écoles,  
l ’A ssoc iat ion  organise chaque année, en 
décem bre, un  cours de répétit ion  d ’une  
semaine. Le cours est nécessaire, pour  
que l’ense ignem ent et la tech n ique  
so ient  unifiés et pour  que les directeurs  
puissent tenir leurs professeurs au c o u ­
rant de l ’év o lu t io n  constan te  de ce 
sport,  toujours à la recherche de la per­
fect ion .  Il fallait, bien entendu , des élè­
ves pour  ce cours. C eux -c i  son t  deve ­
nus si no m b re u x  q u ’il a été nécessaire  
d’organiser un cours spécial, pour  
lequel nous faisons appel aux m eilleurs  
professeurs de Suisse. Le dernier cours  
organisé par l’A ssoc ia t ion  en décem bre  
1966, à D avos ,  a réuni 4000  hôtes,  
appartenant à 15 pays d ifférents !
Par l’ense ignem ent d ’une tech n ique  
unifiée  et rationnelle ,  l’A ssoc iat ion  des 
écoles suisses de ski contr ibue  dans une  
large mesure à la p réven t ion  des acci­
dents.
En favorisant le dév e lo p p e m en t  du 
tourism e hivernal,  l’A ssoc iat ion  des 
écoles suisses de ski const i tue  un fac­
teur im p o rta n t  dans l’éco n o m ie  de n o ­
tre pays. Il su ff it  de penser à nos p o p u ­
lations m ontagnardes ,  auxquelles l ’essor 
du tourism e a perm is de ne pas aban­
d o n ner  leurs vallées.
Maurice  d ’Allèves,
p ré s i d e n t  de l 'A sso c i a t i o n  des  ESS.
Pilotes des glaciers
Sous l’impulsion d ’H erm ann  Geiger et autres précurseurs, l’aviation 
de m ontagne a pris chez nous un essor extraordinaire.
Si Sion est le po in t de départ de 85°/o des vols alpestres, c’est évi­
demment à la proxim ité des neiges éternelles, celle d ’innombrables 
glaciers, celle des géants comme le M ont-Blanc, le Cervin, le M ont- 
Rose, que nous le devons. Toutes ces banquises en plein ciel, l’avion 
les rend accessibles en se jouant, et quelles expériences inouïes offertes 
au profane, jadis réservées à quelques initiés ! C ’est un monde abso­
lument féerique qui s’ouvre à tous, et on com prend que le beau 
métier de pilote des glaciers ait trouvé en Valais ses adeptes de talent. 
Grâce à eux l’alpiniste n ’est plus isolé en haute montagne ; grâce à 
eux aussi les refuges sont plus vite construits et ravitaillés.

L%  P E T I T EE L \  CHR ONI QUE MmA DE LUVT
Grâce à eux les skieurs de l’été 
pourraient en somme ne faire 
qu’un saut de la piscine aux pistes 
blanches.
Q uant aux gens pressés, ils n ’ont 
qu’à lever le bras. Taxi ! P ar  l’aé­
rodrome de Sion, admirablement 
situé, toujours exempt de brouil­
lard, les communications aériennes 
sont assurées à n ’importe quel m o­
ment avec les aéroports suisses et 
même étrangers.
M O N T A N A - V E R M A L A
■  Lors  des vacances pascales 1968, les hô tes  de la s t a t io n  de 
M o n ta n a  d ispose ron t  d ’u n e  nouve l le  a t t r a c t io n .  E n  effe t, 
le té lép h é r iq u e  Les V iole t tes  - G lac ie r  de la P la in e -M o r te  
(3000 m.) sera mis en se rvice selon le p r in c ip e  de d e u x  cab i ­
nes en parallè le  avec 80 places chacune ,  d ’un  d éb i t  h o ra i re  
de 450 personnes .  P a r  la suite,  p lusieurs téléskis v ie n d r o n t  
c o m p lé te r  ce m agn i f ique  com plexe  spo r t i f ,  si b ien  q u e  le rêve 
de sk ie r  to u t e  l’année  d ev ien d ra  réalité.
» Les semaines p réh iv e rn a le s  de ski o n t  é té  fixées du  2 au  9 
e t  du  9 au 16 d éc e m b re  1967. Le p r ix  fo rfa i ta i re  m in im u m  
(hôte l ,  cou rs  de ski et  u t i l i sa t ion  des r e m o n té e s  m écaniques)  
s’élève à 300 fr.  Les in sc r ip t ions  so n t  à adresser  à l’Office 
du  to u r is m e  de M o n ta n a -V e rm a la .
■  Le fo rfa i t -sk ieu rs ,  va lab le  du  6 janv ie r  au 3 fév r ie r  et  du
2 au  30 m ars  1968, c o m p r e n d  7 ou  14 jours  de pens ion  c o m ­
p lè te  ( to u t  com pr is ,  sauf les boissons)  dans  u n  h ô te l  choisi 
p a r  les p a r t ic ip an ts ,  l’u t i l isa t ion  i l l im itée des r e m o n tées  m é ­
caniques, 6 ou  12 jours  de leçons de ski, à ra ison  de deux  
heu res  p a r  jo u r  (m at in )  sous la d i rec t ion  de p rofesseurs  de 
l’Ecole  suisse de ski.
A t t e n t io n  ! C h a q u e  semaine, il sera p rocédé  à u n  t i rage  au 
so r t  p o u r  dés igner  cinq  sk ieurs  qu i  b én é f ic ie ro n t  d ’u n  vol 
g r a tu i t  p a r  la C o m p a g n ie  A ir-G lac ie rs ,  avec a t te rr is sage  sur  
glacier . R e nse ignem en ts  p a r  l’O ff ice  d u  t o u r im e  de M o n ta n a -  
V erm ala ,  l’O ff ice  n a t io n a l  suisse d u  to u r ism e  à Z u r ic h  et  ses 
agences à l’é t r an g e r ,  ainsi qu e  p a r  les agences de voyages.
L O  È C H E - L E S - B A I N  S
■  C e t te  s ta t io n ,  t rès  en vogue  g râce à ses sources the rm ales ,  
s’effo rce  d ’a u g m e n te r  son  éq u ip e m e n t ,  af in  qu e  c h a q u e  c l ien t  
puisse p r o f i t e r  le m ieux  possible de c e t te  eau « m iracu leuse  ». 
D e u x  piscines o u ver tes ,  l ’u n e  de 10 m. su r  5 m . et  l’a u t r e  de 
24 m .  su r  12 m., se ro n t  mises en service, la p re m iè re  au c o u ­
r a n t  de la saison 67/68 et  la plus g ran d e  au d é b u t  de la saison 
d ’été 1968. Le g r a n d  bassin p e r m e t t r a  éga lem en t  la n a ta t io n  
spor t ive .
G R I M E N T Z
■  Le 15 décem bre  1967 sera mis en serv ice le n o u v e a u  té lé ­
siège re l ian t  G r im e n tz  à B endola  (2100 m.), d 'u n e  lon g u eu r  
de  1400 m .  avec u n  d éb i t  h o ra i re  de 700 personnes .  D epuis  
la s ta t io n  d ’a r r ivée  p a r t i r a  u n  téléski d ’u n e  lo n g u e u r  de 
1450 m. p o u r  a t t e in d re  un e  a l t i tu d e  de 2450 m. (déb i t  iden ­
t iq u e  au télésiège). A la s ta t io n  de  d é p a r t  du  télésiège a été 
am énagée  u n e  place de  pa rc  p o u r  e n v i ro n  80 vo i tu res .  G r i ­
m e n tz  dispose éga lem en t  d ’u n e  Ecole  suisse de  ski dir igée par  
l’ancien  c h a m p io n  des courses de fond ,  Vital Salamin.
C H A N D O L I N
» C h a q u e  année  le 6 jan v ie r  —  la t r a d i t io n  le v e u t  h e u re u ­
se m en t  ainsi  —  les t ro is  rois mages , après  a v o i r  assisté à la 
g rand-m esse ,  se r e n d e n t  en co m p ag n ie  des au to r i té s  re l i ­
gieuses e t  civiles et  avec le co n c o u rs  des fifres et  tam b o u rs ,  
su r  la p lace du  village p o u r  p ro c é d e r  à la d i s t r ib u t io n ,  aux 
hô tes  de la s ta t ion ,  du  pain  de seigle f ra p p é  du  sceau de 
C h a n d o l in .  C ’est la seule s ta t io n  qu i  a m a in te n u  ce t te  c o u ­
t u m e  f o r t  sy m p a th iq u e .  Elle r é jo u i t  beau co u p  la c l ientèle 
suisse et  é t r angère ,  t o u jo u rs  n o m b re u se  à pareil le  époque .
V E R B IE R
• Au d é b u t  de la p ro c h a in e  saison d ’h ive r  sera mis en service 
le n o u v eau  télésiège La T o u rn e l le  (à l’oues t  du  télésiège de 
Savoleyres). Sa lo n g u e u r  sera de 840 m. avec u n e  dén iv e l ­
l a t ion  de 230 m. Le d éb i t  h o ra i re  s’élèvera à 720 personnes .
■  Les cours  de godille so n t  fixés du  3 au 16 décem bre  1967 
p o u r  to u te s  les ca tégor ies  de skieurs . La d i rec t ion  en sera 
assumée p a r  M. A m i G iro u d .  Les in sc r ip t ions  s o n t  à adresser 
à l’O ffice  du  to u r is m e  de V erbier .
Je rêve tous  les hivers que je vais de 
N ic e  à Innsbruck! Bien entendu je vais 
de Verbier  à Z erm att  ou  de B latten  à 
M unster.  Le tour  co m p le t  du Valais à 
skis, en pr intem ps, dans le h au t  désert  
blanc avec ce soleil  qui réjouit,  brûle  
(nous som m es entre neige et ciel bleu  
c o m m e  entre deux  absolus), cette  lo n ­
gue glissade et cette  ascension cons ­
tante  au recoin  de toutes  les cimes  
l ’accom plirai-je  en dix ans ?
Je m esure m a vie à cette  possibilité  
encore  plus q u ’à mes écrits. L’esprit à 
la p lu m e  se sent jeune, frais, sans souci  
d’aucune critique, mais m o n  vertige  
s’accentue  sur les longues pentes blan­
ches et mes épaules ge ignent sous le sac.
D ’ici peu j’aurai peut-ê tre  les ten ­
dons d ’A ch il le  qui v o n t  fléchir  ! J’ai 
des amis qui son t  des athlètes et les 
chutes à skis leur cassent les pattes.
La H a u te -R o u te  est une course  
d’h o m m es mûrs.
Voilà  la prem ière rem arque à faire.
Je les aperçois ces v ieu x  clubistes aux  
m oustaches gelées, à l ’œ i l  bleu ét in ce ­
lant, à la peau du visage tannée  par
 
l’a lcoo l  solaire. Ils a f fro nten t  ca lm e ­
m e n t  les tem pêtes.  Ils so n t  lents,  m é ­
thodiques,  a vec  d ’ingénieuses m arottes  
pour assouplir leurs tâches.
Les jeunes les su ivent plus q u ’ils ne  
les précèdent.
Q uelle  école  que  la H a u te -R o u te  !
Celle  de ceux  qui ne ren o ncen t  pas 
à la lutte  avec les é lém ents,  à se retrem ­
per dans le v e n t  et les f locons.





La H a u te -R o u te  et les cimes de la 
H a u te -R o u te  fo r m en t  notre  plus beau  
paysage.
Pas de fils, pas de verrues ! N e  c o m ­
mercialisons pas la sym p hon ie ,  ne l ’abî­
m o n s  pas par des retouches industriel ­
les ici ou  là.
Ce serait c o m m ettr e  la m êm e  erreur  
que de raturer ou de débiter par m o r ­
ceaux la to i le  d ’un  grand maître.  N o u s  
ne som m es riches q u ’en œ u vres  d’art 
naturelles. Les autres ne son t  pas nées  
chez  nous. Les che fs -d ’œ u v r e  d ’un art 
un iquem en t  populaire  o n t  déjà été dis­
persés, vendus o u  brûlés.
N ’agissons pas en  cantiniers.
R esten t  nos paysages. O n  ne peut  
pas plus sans do m m a g e  les m ettre  à la 
portée  de tous, les vulgariser, que l ’on  
ne peut dém ocratiser  à bon m arché  la 
culture.
T o u t  do it  être o u v er t  sans aucun  
privilège à ceux  qui fo n t  l’e ffort.  C ’est 
ça le test de vérité. Et  si tous  fo n t
l ’e ffort,  tant  m ieux ,  mais la machine  
ne peut  rem placer ce don  gratuit  de 
l ’approche  volontaire .
S inon  o n  arrivera à tuer la gran­
deur d ’un pays m êm e.
Je souhaite  au Valais les stations les 
plus belles, les plus harm onieuses en 
architecture, en loisirs, en études, en 
gerbes sportives.  Mais la cité  de culture  
en m o n ta g n e  est encore à chercher, à 
form er.  Il y  a un  exem ple  à trouver  
et à donner. U n e  station devrait  être 
c o m m e  le m odèle  d ’une  nou vel le  c iv i ­
lisation.
Certaines vues o n t  été très justes : 
ainsi (pour ne pas aborder et citer ici 
la c o m p lè te  réussite sociale  d ’une entre­
prise) l ’idée du bois, du jardin d ’arbres 
et d ’une  certaine pro p o r t io n  dans les 
construct ions  à Verbiet.  Ce site peut  
d ’ailleurs avoir  une  unité  extraordi­
naire.
Et la H a u te -R o u te  passe to u t  près, 
c o m m e  to u t  près de chacun  des grands 
lieux de vacances du pays.
Je la souhaite  donc toujours agissan­
te, intacte,  n on  mécanisée, le désert 
v iv if ia n t  et nécessaire en relation et 
en o pp o s it io n  avec nos cités alpines 
capables, si on  le désire vraiment,  
d ’esprit et de beauté. Le grand c o m ­
m erce serait là (c o m m e  à Salzbourg,  
mais pou rq uo i  pas sous les sapins, une  
capitale européenne  des c iné-clubs par 
exem ple  ?).
La station, c ’est le repos actif.
La H a u te -R o u te ,  l ’aventure  c o n te m ­
plative.
Q ue  le Valais v ive  !
„1  • «
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M O N T A N A - V F . R M A L A
■  W ä h r e n d  d e r  O s te r fe r ien  1968 w erd en  die  G äs te  des K u r ­
o r te s  M o n ta n a -V e rm a la  ü b e r  eine neue L u ftse i lbahn  v e r ­
fügen,  die sie v o n  d e r  bere i ts  bes teh en d en  B ergs ta t ion  der  
L u ftse i lbahn  Les V io le t tes  (2200 m.) aus bis au f  den  G le tscher  
de r  « P la ine  M o r t e  » f ü h re n  w i rd  (3000 in). M i t  80-Plä tz igen 
K ab in en  b e t r ä g t  die B e fö rd e ru n g sm ö g l ich k e i t  450 Personen  
in d e r  S tunde .  S p ä te r  w erd en  n o c h  m e h re re  Skil if te  dieses 
e inz igar t ige  S p o r tg e b ie t  e rgänzen ,  u n d  d e r  T ra u m  —  das 
g anze  J a h r  Skilaufen  —  w i rd  W irk l ic h k e i t  w erden .
■  D ie  V orsa isonsk ikurse  w erd en  v o m  2. bis 9. u n d  9. bis 
16. D e z e m b e r  1967 d u rc h g e fü h r t .  D e r  M in im al-P auscha lp re is  
(H o te l ,  S k iku rs  u n d  B e n ü tz u n g  d e r  m echan ischen  E in r ic h ­
tungen)  b e t r ä g t  Fr .  300.— . A n m e ld u n g e n  sind an den  V e r ­
k eh rsv e re in  M o n ta n a -V e rm a la  zu r ich ten .
■  Das S o n d e ran g eb o t  f ü r  S k ifa h rer ,  gü lt ig  v o m  6. J a n u a r  bis 
3. F e b ru a r  u n d  v o m  2. bis 30. M ä rz  1968, um fass t  : 7 o de r
14 Tage V ollpens ion  (alles inbeg r if fen  m i t  A u s n a h m e  der  
G e t r ä n k e )  in e inem  v o m  G ast  f re igew äh l ten  H o te l ,  u n b e ­
s c h rä n k te  B e n ü tz u n g  d e r  m echan ischen  B e fö rd e ru n g sm i t te l ,  
6 o d e r  12 Tage Skischule, 2 U n te r r i c h t s s tu n d e n  (m orgens)  in 
G r u p p e n ,  u n t e r  der  L e i tung  v o n  I n s t r u k to r e n  d e r  Schweiz. 
Skischule. E in  Schlager  : Jede  W o ch e  f inde t  eine V er losung  
s ta t t ,  an der  5 S k i fa h re r  beze ichne t  w erd en ,  die m i t  d e r  F lug ­
gesellschaft A ir-G lac ie rs  in S i t ten  eine G ra t i s -G le tsch e r -  
la n d u n g  d u r c h fü h r e n  k ö n n e n .  A u s k u n f t  e r te i len  das V e r ­
k e h r s b ü ro  M o n ta n a -V e rm a la ,  die Schweiz. V e rk e h rsz e n t ra le  
Z ü rich  u n d  ih re  A g e n tu re n ,  sowie die Re isebüros.
L E U K E R B A D
• D ieser  d a n k  d e r  m o d e rn e n  H e i lb ä d e r  b e s tb e k a n n te  K u r o r t  
b e m ü h t  sich ebenfal ls,  seinen zah lre ichen  G äs ten  im m e r  m e h r  
G e legenhe i ten  zu  bie ten ,  v o n  diesem « W u n d erw as se r  » v e r ­
m e h r t  N u t z e n  zu  z iehen.  Zwei ö f fen t l iche  Bäder (10 X 5 m 
u n d  24 X 12 m) w e rd e n  fü r  die W in te rsa ison  1967/68, be ­
ziehungsweise Som m ersa ison  1968, in Be tr ieb  gesetzt.  Das 
grosse Becken ist auch  fü r  das sp o r t l ich e  S ch w im m e n  be ­
s t im m t.
G R I M E N T Z
■  A m  15. D e z e m b e r  1967 w ird  sie Sesselbahn G r im e n tz -B e n -  
do la  (2100 m) in Be tr ieb  gesetzt. D ie  Länge dieses Aufzuges 
be läu f t  sich auf  1400 m  u n d  die B efö rd e ru n g sm ö g l ich k e i t  in 
de r  S tu n d e  w i rd  700 P ersonen  be t ragen .  Bei d e r  E n d s ta t io n  
w ird  ein Skil ift  v o n  1450 m  Länge gebau t ,  d e r  eine H ö h e  
v o n  2450 m  er re ic h t .  Die B e fö rd e ru n g sk a p a z i tä t  b e t rä g t  
ebenfalls 700 Personen  in d e r  S tunde .  Die T a ls ta t ion  der  
Sesselbahn v e r fü g t  ü b e r  einen P a rk p la tz  f ü r  ca. 80 P r iv a t ­
wagen. G r im e n tz  bes i tz t  enbenfalls  eine Schw eizer  Skischule, 
de ren  L e i te r  d e r  ehem alige  L au g lau fm eis te r  V ital  Salam in  ist.
C H A N D O L I N
» Die t r ad i t io n e l le n  Anlässe  am D re ikönigsfes t  (6. J a n u a r )  
w erd en  in C h a n d o l in  g lück licherw eise  a u f re c h te rh a l te n .  « D ie  
d re i  Weisen aus dem M o rg en lan d e  », in Begle itung d e r  rel i ­
giösen u n d  zivilen Pe rsön l ichke i ten ,  sowie der  Pfe iffer  u n d  
T ro m m le r ,  begeben sich n ach  dem  G o t te s d ie n s t  auf  den 
D o r fp la tz ,  w o  jeder  G as t  ein R o g g e n b ro t ,  auf  w elchem  das 
W a p p e n  v o n  C h a n d o l in  e ingep räg t  ist, e n tg e g e n n e h m e n  darf .  
D ie  K in d e r  e rh a l ten  den w o h lsc h m e c k e n d e n  B ro tk u c h e n .  
Versch iedene  D a rb ie tu n g e n  e r freuen  in-  u n d  ausländische  
Gäste ,  die in C h a n d o l in  v o n  J a h r  zu J a h r  zah l re ich e r  w erden .
V E R B I E R
* Westl ich d e r  Sesselbahn Savoleyres w i rd  eine gle ichar t ige  
A ufzugsm ög l ichke i t  nach  La T o u rn e l le  f ü r  die n ächs te  W in ­
tersaison in Be tr ieb  g en o m m e n  w erden .  D eren  Länge misst 
840 m  m i t  e iner  H ö h e n d i f fe re n z  v o n  230 m. D ie  B eförde ­
ru n g sm ö g l ich k e i t  in der  S tu n d e  b e t rä g t  720 P ersonen .
■  Die W ed e lk u rse  f inden  v o m  3. bis 16. D eze m b e r  1967 fü r  
Sk i fa h re r  sä m tl ich e r  Klassen s ta t t .  Die L e i tung  obliegt  H . 
A m i G i ro u d .  A n m e ld u n g e n  sind an  den  V e rk e h rsv e re in  v o n  
V erb ie r  zu  r ich ten .
C.-C. OLSOMMER 
le conteur
Il est revenu  ! D err ière  la grande 
grille, la p o r te  de c lô ture  en fer 
forgé du château de Villa se t ient 
Charles-Clos O lsom m er en no ir  et 
blanc. Je l’ai souvent renco n tré  
en tre  Veyras et Sierre. N ous  nous 
observons, la p ho to g raph ie  g ran ­
deu r  na tu re  et moi. Les peintres 
o n t  souvent une  noblesse certaine. 
E t le g rand  âge aussi dessine une 
a t t i tude .  Je me dis : il médite , il 
surveille, il est au to rita ire  et caus­
tique. Mais ce qui me frappe le 
plus ce sont les trois  doigts qui 
p incen t une longue baguette  co m ­
me si c ’était une  flûte.
E t to u t  de suite nous entrons 
dans l’œuvre.
C o m m e  dans un con te  hassidi- 
que quelque  p a r t  en Pologne, en 
Bulgarie ou à Sierre, trois  frères 
en toques et cols de fo u r ru re  s’a t ­
t r ap en t ,  d iscutent, trois  frères aux 
yeux aigus, aux lèvres rouges et 
au te in t  bistre.
L ’univers aussi personnel que 
familial du pein tre  com mence.
Il y a le portra i t is te  et l’imagi- 
natif.
Le pe in tre  se livre lui-même 







Ce vernissage avait attiré 
beaucoup de monde, en 
premier lieu les proches 
du peintre de Veyras, dé­
cédé le 3 juin 1966, mais 
aussi de très nombreux 
amis, dont Maurice Chap- 
paz, à qui nous devons cet 
attachant billet sur la per­
sonnalité et l’œuvre du 
disparu.
to u t  un  journal in t im e que  ces 
profils, ces yeux, ces bouches. Sa 
plus grande intensité  il l’a t te in t  
dans ses au to p o r tra i t s  et dans ceux 
non moins é tonn an ts  de son é pou ­
se, telle cette g rande com posit ion  
couleur d ’écorce de pin ou  de 
châtaignier, d ’une  tona li té  b rune  
avec peu t-ê tre  un  soupçon de m a u ­
ve, qui la représente  le visage pris 
dans les deux bandeaux  noirs des 
cheveux, la framboise de la b o u ­
che m ûrie  et contem plative .
O n  passera com m e dans les con ­
tes aux vierges mi-orientales, mi- 
indigènes, aux joueurs et aux 
joueuses de flûte, aux orantes, aux 
suppliantes qui sont les enfants 
du pein tre  repris, stylisés.
Les médita tions, les madones et 
les anges d ’O lsom m er,  il fau t les 
voir sur de belles parois d ’arolle, 
ce bois avec ses nœ uds, ses m ys­
tères qui semble ê tre  aussi une 
composit ion du peintre. C ’est ainsi 
que je les avais découvertes et 
aimées dans le hall très accueillant 
du G ran d -H ô te l  P o n t  de C han- 
dolin.
Je signalerai u n  « Il est m o r t  » 
som brem ent violet et u n  petit  
portra i t  de « Veska » ém ouvan t ,  
traité dans un  sens peu t-ê tre  légè­
rement expressionniste, un  visage 
aux couleurs de verger.
E t hors sa famille un  vieux de
Salquenen à barbe  rousse qui rap ­
pelle certains Saviésans de Biéler.
O lsom m er,  c’é ta it  le con teu r  
d ’O r ie n t  installé sur la place ou 
dans le bois griffu  de Veyras.
Il parla it  avec son mélange 
d ’aquarelle et de pastel.
E t qui d it  O r ie n t  dit  psychisme 
aussi.
Il fau t  e n t re r  dans ces curieux 
« Paysages d ’im agina tion  » qui sont 
l’au tre  face du  ta len t du peintre. 
Je crois que c’est Vinci qui disait 
que si l’on regardait longtem ps un 
m orceau  de m ur ,  n o tre  œil co m ­
poserait  avec les rainures, les ta ­
ches, les lichens, les poussières t o u ­
tes sortes de scènes jusqu’à des 
batailles.
En f ixan t une  page blanche, 
c’est l’inconscient qui se libère.
Voici des toiles d ’abstrait,  d ’abs­
t r a i t  par le rêve. Les arcs-en-ciel 
brouillés dans les flaques d ’eau que 
nous rem arquions, enfant ,  le pein ­
tre  les re trouve. C ’est sa petite  
magie. E t puis dans des dessins 
d ’une  p lum e irri tée  il do nn e  ren ­
dez-vous à des lianes, des b ra n ­
ches, des serpents, des crapauds 
géants, des lynx qui so r ten t  des 
racines, des rivières tor tueuses et 
des tours.
C ’est le côté décora t if  et hallu ­
c in an t  aussi, une  au tre  sorte  de 
piété... M. C.
C E  Q U ’E N  P E N S E N T  LES C O N N A I S S E U R S  * * *
Rien qu ’à le sentir 
il réchauffe déjà le cœur
Oui, rien qu’à le sentir, on se sent déjà le cœur 
en fete ! Mais prenez-en une gorgée, que vous laissez 
glisser lentement sur la langue et c’est tout le Va­
lais qui révèle sa secrète saveur, faite de flamme 
et de douceur. Dans le Fendant, vous ne dé­
couvrirez jamais une insuffisance de soleil. S’il ar­
rive qu’il en ait moins, il n’en manque jamais. 
Même les médiocres années font un Fendant cha­
leureux. Tous les Fendants sont faits d’allégresse, 
tous sont «amoureux à boire».
tfendanfj
Le p l u s  e n s o l e i l l é  des v i n s  su i sses
U N  V I N  DU VALAIS,  P O U R  LES C O N N A I S S E U R S  D E  V I N S
Téléfériques, oui ou non?
J ’aime les grands espaces. La montagne, le désert, la 
mer, la forêt.
L’homme s’y retrouve seul avec lui-même, en face de 
la Création.
Il peut y méditer plus intensément sur sa médiocrité, 
sur la grandeur de l’univers.
Il doit y lutter pour vivre, pour vaincre la peur qui 
lui noue le cœur.
L’orgueil y fait place à la modestie, l’égoïsme à la 
charité, l’ambition à la simplicité, la mesquinerie à la 
générosité.
Ces sentiments je les ai éprouvés souvent :
U n soir de mars seul au sommet de Tête-Blanche. 
Un jour d ’avril seul au Grand-Combin.
Seul sur la mer, seul dans les gorges du Sinaï.
Seul au sommet du Pic-Albert au centre de l’Afrique.
Avec mes amis, au Groenland, au Spitzberg, au 
Tibesti.
En Laponie, au pays des Kurdes ou à Bir Tarfaoui.
Je les ai éprouvés le long de la frontière dans les 
Alpes pennines, pendant la guerre, lorsque j ’avais 
l’honneur d ’entraîner nos soldats au dur métier de 
patrouilleurs. Je les ai ressentis en me recueillant sur la 
tombe de mes amis, de mes soldats morts en montagne, 
au service du pays.
Qui donc pourrait alors mieux connaître ce que res­
sentent ceux qui voudraient empêcher l’équipement de 
nos hautes vallées, qui voudraient les conserver intactes. 
Mais ils ne savent pas qu’ils contribueraient à leur aban­
don irrévocable. Ils ne connaissent pas les besoins de 
leurs habitants. Que deviendra l’âme valaisanne lorsque 
le village sera désert, lorsque la cloche de l’église ne 
sonnera plus ni le glas, ni l’angélus ? Pour la conserver, 
pour que le montagnard  demeure attaché à sa terre, il 
faut qu’il trouve le complément à une agriculture qui 
seule ne nourrit plus son monde.
Pendant la guerre, nous avons vécu, Roger Bonvin 
et moi, la vie des patrouilleurs, la p lupart  paysans de 
la montagne. Nous avons partagé leurs joies et leurs 
peines, nous avons connu leurs besoins. C ’est pourquoi 
tous deux nous nous sommes intéressés au tourisme. 
N o tre  premier but n ’était pas de permettre aux habi­
tants des villes de s’ébattre au grand air. Nous voulions 
maintenir dans leur milieu les paysans de la montagne. 
Nous avons compris le besoin d ’équiper nos stations. 
Nous l’avons mieux compris encore lorsque les m on­
tagnards nous ont demandé d ’y collaborer avec eux.
Ceux qui ne connaissent pas nos problèmes nous 
disent que le tourisme paisible supplantera la mode des 
sports d ’hiver. La réalité leur donne tort. Je connais 
une station non équipée qui a recherché cette clientèle. 
La commune a acheté un hôtel. Elle l’a restauré à grands 
frais. Elle a offert à ses hôtes les leçons de ski, la colla­
boration des guides. L’expérience a été désastreuse. 
Quelques rares skieurs sont venus pendant les fêtes 
puis la station s’est vidée. La commune a vendu l’hôtel 
pour construire un télésiège. Et la même année, Zermatt, 
Saas-Fee, Crans, Montana, Champéry, Verbier regor­
geaient de monde.
Le téléférique est devenu le complément indispensable 
de toute station de sports d ’hiver. Le skieur moderne 
veut s’enivrer de descentes. Il exige un équipement tou ­
jours plus complet. Les pistes les plus difficiles, les plus 
élevées doivent être desservies si le Valais veut suivre 
la vocation qui l’attend dans l’Europe. Nos téléfériques 
devront être aussi audacieux, plus audacieux que ceux
de nos voisins. Ainsi, le tourisme d ’hiver sera le complé­
ment de l’agriculture de montagne sans lequel nos vallées 
deviendront désertes. Le suréquipement dont parlent 
certains n ’est pas à craindre puisque ces téléfériques 
élevés sont en général peu rentables. L’équilibre sera 
naturel. Il suffit pour s’en convaincre de consulter les 
statistiques publiées par  le D épartem ent fédéral des 
transports.
Mais le Valais doit aussi conserver son caractère. 
De vastes réserves alpines doivent être créées. Toute 
mécanisation y sera interdite. La section Monte-Rosa du 
CAS, les Ligues valaisannes pour la protection de la 
nature et pour la défense du patrimoine national y veil­
leront en respectant les besoins du pays. Dans ces réser­
ves, le poète, le savant, le sportif aussi, pourront venir 
goûter aux joies intenses que l’on éprouve dans une 
nature intacte. La flore, la faune y  seront protégées. 
Ces zones réservées nous les voulons dans l’intérêt du 
pays. Elles seront aménagées en dehors des endroits 
habités. Ainsi seront sauvegardés, dans un juste équi­
libre, les droits des montagnards et l’idéal de ceux qui 
souvent, installés dans leur confort, ont quelque peine 
à penser aux besoins des autres et la nature sera proté­
gée en fonction de l’homme sans entraver un dévelop­




Patinage et curling, apanage de toutes nos grandes stations, 
appellent à l’air vif, au soleil, gracieuses demoiselles 
avides de pirouettes et placides gentlemen balayeurs...
Von den Oberwalliser Bergbahnen
Dieser besonderer U m stä n d e  w eg en  lei ­
der innert sehr knapper  Frist  angefor ­
derte Beitrag muss auch aus R a u m ­
gründen tun lichst  darauf verz ich ten ,  
mehr oder w eniger  Bekanntes zu  w ie ­
derholen ; so w o h l  die G esch ichte  der  
F urka-O beralp-Bahn (FO) w ie  jene der  
Brig - Visp - Z erm att-B ahn (BVZ) und  
der G ornergratbahn (GGB) f inden  sich  
in aufschlussreichen G edenkschr iften  
dargestellt.
D agegen  sei uns aus naheliegenden  
them atischen G ründen  gestattet ,  den  
Begriff « Bergbahnen » auf die heute  
grosse alpine G ebiete  bis auf über 3000  
Meter zusätz l ich  erschliessenden Schw e ­
bebahnen auszudehnen  un d  damit  
zusam m enfassend e inen freilich noch  
nicht lückenlosen  Ü b erb l ick  dessen zu  
skizzieren, was im v ielgestalt igen Be­
reich der ö f fen t l ich en  T ransportm itte l  
für den Tourism us und dam it für die 
Volksw irtschaft  des Oberwall is  v o n  
steigender B edeutung ist.
«• * *
Bleiben w ir  zunächst  bei FO, B VZ  
und G G B, die 1966 total 3,83 (3,38)  
Millionen Personen beförderten  : FÖ
I,27 (1,12) M io, B V Z  1,20 (1,09) M io,  
GGB 1,35 (1,16) Mio. G esam thaft  ergibt  
sich gegenüber dem Vorjahr  ein M ehr  
von  rund 452 300 Personen.
D ie  Gesamterträge dieser drei Bah­
nen ergeben zusa m m en 20,68 (19,25)  
Mio Fr. : FO  5,31 (6,04) M io  Fr., BVZ
II,08 (9,31) M io  Fr., G G B  4,27 (3,88)  
Mio Fr.
Das T ota l  ihrer A u fw e n d u n g e n  be ­
trägt 18,56 (17,73) M io  Fr. : FO  7,13  
(7,07) M io  Fr., B VZ  8,53 (7,91) M io  
Fr., G GB 2,90 (2,75) M io  Fr.
D ie  Personalkosten  für insgesamt  
516 B edienstete  der drei B ahnen belau­
fen sich auf to ta l  8,50 (8,11) M io  Fr. 
Die G esam tsum m e des Sachaufwandes  
beträgt 5,56 (5,55) M io  Fr.
A n Steuern w urden  insgesamt 677 600  
(717 600) Fr. entr ichtet,  d a v o n  über  
408 000 Fr. v o n  der B V Z  und rund  
269 000 Fr. v o n  der GGB.
D ie  FO  verze ichn et  ein Betriebsde­
fizit von  1,81 (1,02) M io  Fr., die B V Z  
weist einen Betriebsüberschuss v o n  2,55  
(1,4) M io  Fr. auf, die G G B  e inen so l ­
chen v o n  1,37 (1,13) M io  Fr.
» » »
Im V ordergru nd des ö f fen t l ichen  
Interesses steht gegenw ärtig  die zw ecks  
Erhaltung und Steigerung ihrer m ehr ­
fach erwiesenen L eistungsfähigkeit  eine  
umfassende technische  Erneuerung an­
strebende Furka-O beralp-Bahn.
Diese einzigartige, m it  ihren 104 km  
Schmalspur w ich t ig e  Teile  dreier Ge-
birgskantone  bedienende und verb in ­
dende W est-O st-Transversale ,  in Brig  
an die B V Z  un d  an die L ötschberg-  
Sim plon-Lin ie ,  in G öschenen  an die 
G o ttha rdro ute  und in D isentis  an 
G raubündens Sch ienenw ege  anschlies­
send, hat 1966 die bisherige H ö c h s t ­
zahl v o n  1,275 M io  R e isenden,  aber 
eine um  rund 99 000 t geringere Zahl  
von  35 355 G ü terto n n en  befördert.  
Leider bleibt die n ich t  nur e inem  be­
sonders im G om s wachsenden  T our is ­
mus sow ie  m ilitärischen Belangen, so n ­
dern auch e inem  kostspieligen sozialen  
Verkehr dienende F O  w ie  schon  seit  
1948 auch w e iterh in  defizitär, w obei  
vo m  letztjährigen B etriebsaufwand 3,64  
M io Fr. auf P ersonalkosten  (217 Be­
dienstete) entfallen. A n  den auf v o r ­
läufig 24 M io  Fr. veranschlagten dring ­
lichen Erneuerungskosten  sollen sich 
der Bund m it  18 M io, der K anton  
Wallis m it  3,63 M io, der K anton  Uri  
m it 0,9 M io  und der K anton  G rau­
bünden m it  1,47 M io  Fr. beteil igen.
W ie im m er  die f inanziel len  Garan­
tien für den w e iteren  Betrieb durch  
Vereinbarungen zw ischen  Bund und  
den drei beteil igten K a n to n en  sich auch  
gestalten m ö g e n  —  eine entscheidende  
W ende dürfte  nur v o n  einem ganzjäh­
rig durchgehend en  und fahrze itverkür ­
zenden  Betrieb Brig - G letsch  - A n d er ­
m a tt  - D isentis  zu  e rh offen  sein. Dies  
erfordert jedoch die V erw irk lichun g  
eines im H in b l ick  auf militärische und  
z iv ile  A u to tra n sp o r te  und den dazu  
nö t ig en  Verladean'lagen auf 65,7 M io  
Fr. berechneten Furka - Basistunnels  
O berw ald  - Realp  (13,3  km ) —  ein  
W erk, dem  aus eidgenössisch p lanen ­
der Sicht schon  deshalb staatspolitische
un d  vo lksw ir tschaft l ich e  B edeutung  
z u k o m m e n  müsste, weil  es dazu an­
getan ist, den teils n o c h  brachliegen­
den, aber v o n  Jahr zu Jahr steigenden  
W erten touristischer und  insbesondere  
auch wintersportl icher  M öglichke iten  
in e inem  grossen und schneesicheren  
alpinen R aum  endlich gerecht zu  
werden.
D ie  v o n  der F O  w esentl ich  mitali ­
m entier ten  Luftsei lbahnen M öre l-R ie -  
deralp, B e tten -B ettm era lp  und Fürgan-  
gen-Bellwald  beförderten 1966 insge­
samt rund 350 000  Personen. Sehr gute  
Ergebnisse sind, zu fo lge  des grossen  
neuen  F erienzentrum s Fiesch und der  
bedeutenden  Frequenzen ihrer auch  
sk isportlich interessanten ersten Sek­
t ion ,  v o n  der nächstes Frühjahr auf der 
ganzen Strecke betriebsbereiten L u ft ­
seilbahn Fiesch-Eggishorn zu  erwarten.
* » »
R ekord freq u en zen  waren 1966 auch  
der B r ig - V isp -Z er m a tt -B a h n  und der 
G ornergratbahn beschieden.
D ie  44 km  lange  B VZ  ist die Lebens­
ader des rund 80 H o te l s  und  P ensio ­
nen m it  4100  B etten  und 4900  Ferien­
w o h n u n g sb etten  aufw eisenden grössten  
Walliser Kurortes und W intersport ­
platzes, der sich der längsten Skisaison  
in den A lpen  rühm en  darf. D ie  m it  
M illionenbeträgen durch zahlreiche,  
heute  insgesamt fast 2 km  messende  
Schutzgalerien  im m er wirksam er ge­
schü tzte  B VZ  verfü gt  über ein in den  
le tz ten  Jahren m it  grossem A u fw a n d  
m odernisiertes und ergänztes R o l lm a-  
terial m it  total rund 2500  Sitzplätzen.  
K ürzlich hat sie bei der SIG sechs  
Z w eitklassw agen zu  64 P lätzen und
Les chemins de fer 
de montagne haut-valaisans
Les chem ins  de fer  de m o n ta g n e  
hau t-va la isans  so n t  c ons t i tué s  p a r  la 
Société d u  ch e m in  de fer  F u rk a -  
O b e ra lp  (FO), la Société du  ch em in  
de fer  B r igu e -V ièg e -Z erm a t t  (BVZ) 
et  p a r  la Société du  ch em in  de fer  
du  G o r n e rg r a t  (G G ) ; ces t ro is  e n t r e ­
prises de t r a n s p o r t  pub l iques  et  in ­
dép en d an te s  é ta n t  d is t inc tes ju r id i ­
q u e m e n t  e t  f in an c iè rem en t .
Le F O  et  le BVZ e x p lo i te n t  en 
plus des en treprises  de t r a n s p o r t  sur  
r o u te  concessionnées (au tocars) ,  le 
G G  est co m p lé té  p a r  le té léphér ique"  
(GS) le plus h a u t  de Suisse c o n d u i ­
sant  au S to c k h o r n  et  au sk ilif t  T r i f t ji.
Ces t ro is  en treprises  fe rrov ia ires  et 
leurs services annexés o c c u p e n t  e n ­
v i ro n  500 em ployés  ; ce ch if f re  r e ­
présen te  un  fac teu r  é c o n o m iq u e  n o n  
négligeable p o u r  le H au t-V ala is .
L ’e x p lo i ta t io n  du  F O  se t r o u v e  
en t r e  les mains du  d i re c te u r  S téphane  
Z eh n d e r ,  celle du  B V Z /G G  (GS) est 
assurée p a r  lé d i r e c te u r  A im é Binz,  
ing. dipi. EPF.
Les chem ins  de fe r  de m o n ta g n e  
hau t-va la isans  o n t  o u v e r t  au t o u ­
r ism e les régions desservies.  Des c o n ­
trées considérées a u p a r a v a n t  c o m m e  
réservées à l’a lp in ism e s o n t  devenues 
des l ieux de  sé jour  p o u r  es t ivan ts  et 
des places de sp o r ts  d ’h iver .  La d iv e r ­
si té du  c h a rm e  de ces dernières,  des­
servies p a r  ces t ro is  en treprises  de 
t r a n s p o r t  public ,  l’é ta t  p r im i t i f  et 
n a tu r e l  dans  lequel y es t restée la 
n a tu r e ,  en  f o n t  u n  p o in t  d ’a t t r a c t io n  
p a r  excellence p o u r  le tou r is te .
drei Erstklasswagen zu 36 P lätzen in 
A u ftra g  gegeben. Dieses rund 3 M io  
Fr. beanspruchende neue  R ol lm ater ia l  
dürfte  im Zeitraum  Septem ber 1968 bis 
März 1969 abgeliefert werden. Bei den  
A C M  V e v e y  sind dr'çi Spezialwagen  
(W ärm eschutzw agen) m it  e inem  Fas­
su ngsverm ögen  v o n  je 50  K ubikm eter  
(18 T o n n en )  bestellt  w o rd en  ; die Lie­
ferfrist für diese auf je rund 100 000  
Fr. berechn eten  W agen für em p f in d ­
l iche L ebensm itte ltransporte  beträgt  
ein Jahr. D e r  m it  e inem  G esam tauf­
w an d  v o n  2,5 M io  Fr. E nde 1966 fer-  
tigersteUte Streckenblock  B rig-Zerm att  
erlaubt bei w esentl ich  erhöhter  Be ­
tr iebssicherheit eine bedeutende Fahr­
planverbesserung.
A u ch  die 9,35 km  lange G ornergrat-  
bahn, ursprünglich  nur für den S o m ­
m erbetrieb gedacht,  dann aber etap­
penweise  w in te r tü c h t ig  ausgebaut bis 
zur K ulm sta t ion  auf 3089 m  ü. M., hat  
w esentl ich  zum  tourist ischen Aufstieg  
Zerm atts  beigetragen, insbesondere  
auch zur vo lksw ir tschaft l ich  bedeut­
sam en Verlängerung der W intersaison  
durch Erschliessung bis in den Mai  
hinein  schneesicherer Skigebiete. 1966  
beförderte  sie m it  ihren 14 m odernen  
Triebfahrzeugen,  w o v o n  zwei je 220  
P ersonen fassende D op peltr ieb w agen ,  
allein im W inter  1,13 Mio Fahrgäste.  
D ie  bis ob  R o te n b o d e n  reichende, 2,46  
km  lange D op pelspu r  ab R iffe lberg  hat  
für den in tensiven  sk isportlichen P en ­
de lverkehr w i l lk o m m en e  E ntlastung  
gebracht ; das 420 m  lange restliche  
T eilstück bis G ornergrat-K ulm  wird  
no ch  e inen besonders grossen f inan ­
z ie llen A u fw a n d  erfordern. B eträcht ­
l iche M itte l  beanspruchten die in den  
le tz ten  Jahren auf rund 260 m  v er ­
längerte Schutzgalerie  Findeinbach und  
die dortige  zentrale  T ransform atoren ­
stat ion  zu  der bei w achsen dem  Verkehr  
n o tw en d ig en  Verbesserung der Ener­
gieversorgung. D er  1961/62  für Tages­
freq uenzen  v o n  bis zu  rund 4000  Per­
sonen in grosszügiger Z weckm ässigkeit  
erstellte neue  G G B -B a h n h o f  Z erm att  
hat  sich bestens bewährt.
Als  rüstige Sechzigerin hat  die GGB  
1958 no ch  eine T o c h te r  erhalten : die 
höchstge legen e  Luftsei lbahn der  
Schw eiz ,  G ornergrat  - H o h tä l l i  - S to ck ­
ho rn  (3407 m  ü. M.), 1964 ergänzt  
durch den auch dem  Som m erskisport  
dienenden ,  1,47 k m  langen Skilift  
T riftj i -H ohtä l l i .  In den n icht  m inder  
idealen G eb ieten  Sunnegga-Blauherd,  
Schwarzsee und Furgg-Theodulgletscher  
war es die ebenfalls  erfreulich init iative  
Burgergem einde Zerm att ,  die m it  w a ­
gem utig em  f inanziel lem  Einsatz neue  
grosse Skigefilde durch Schw ebebah­
nen un d  Skilifte  erschlossen hat.
F ünf Luftsei lbahnen und zwei Ses­
se lbahnen w u rd en  1966 v o n  1,93 M io  
Zerm atter  So m m er-  und W intergästen  
b en u tz t  ; sechs grössere Skilifte  ver-  
ze ichne ten  eine G esam tfrequenz  von  
1,17 M io  Personen. N e u  in Betrieb  
g e n o m m e n  w u rd en  M itte  Juli 1967 die 
G o nd elbah n  Su n n eg g a -B la u h er d  und  
die Luftsei lbahn Blauherd - U n te r r o t ­
horn.  D er  G esam taufw an d der Bahnen  
für den Zerm atter  Sk ipistendienst be­
trug 1965/66  über 303 000 Fr. Mit  
821 000 Zerm atter  L ogiernächten pro  
1966 ist das R ekordergebnis  1965 um  
7 %  übertroffen  w orden.
Die Zahl der Skilifte im Oberwallis 
(ohne solche mit wechselndem Stand­
ort) beträgt laut eidg. Verzeichnis vom 
Juni 1967 : 74, davon 17 in Zermatt 
und seinem riesigen Einzugsgebiet.
D a die Schw eizer ische  Verkehrssta ­
tistik pro 1966 erst gegen E nde dieses 
Jahres erscheint,  verd anken  w ir  die 
entsprechenden F requenzzahlen der  
eidg. konzess ion ier ten  Luftsei lbahnen  
dem freu nd lich en  E n tg e g e n k o m m e n  
des Eidg. A m te s  für  Verkehr. W ie be­
reits im Walliser B ereich der FO , sind  
sie auch nachsteh en d gruppenweise  
zusammengefasst  un d  h in sich tl ich  der 
nicht eidg. konzess ion ier ten  Betriebe  
approxim ativ  ergänzt.
D ie  L uftsei lbahnen Saas-Fee - Läng-  
fluh, Saas-Fee - Plattjen, Saas-Grund - 
Trifta lp un d  die Sesselbahn Saas-Alma-  
gell  - Furggsta'lden beförderten  1966  
to ta l  über 440  000 Personen.
Eine w eitere  G ruppe  v o n  v o r w ie ­
gend touristisch  un d  sk itouristisch  fre­
q uentier ten  Luftsei lbahnen (bzw. Ses­
selbahnen) —  R ied /B rig-R ossw ald ,  Grä- 
chen - H ann iga lp ,  L e u k e r b a d -G e m m i-  
pass, K ip p e l -H a isp ie l  —  verzeichnete  
gesam thaft  rund 180 000  Personen.
D ie  soziale  un d  touristische B edeu­
tung  einiger anderer Luftseilbahnen  
des Oberwall is  —  Blatten-Belalp, G am -  
sen-M und, Stalden-Staldenried-G spon,  
R a ro n  - U n terbäch ,  R a r o n  - Eischoll ,  
G am pel  -  Jeizinen, T u r tm a n n  - U n te r ­
em s-O berem s —  ergibt sich deutl ich
aus den uns vor liegenden  Zahlen von  
1966 ; aus ihnen  resultiert eine G e ­
sam tfrequenz v o n  rund 592 000 Per­
sonen.
M it  den F requenzen bisher n icht  
erw ähnter  kleinerer L uftsei lbahnen —  
M örel-T unetsch ,  Naters-Birgisch , Kal-  
petran-Em bd, T urtm ann-E rgisch  —  
ergeben die sum m arisch und teils schät­
zungsweise  m itgete il ten  Zahlen v o n  35 
Oberwalliser  Luftsei lbahnen (bzw. Ses­
selbahnen) für 1966 insgesamt über 3,5 
M ill ionen  Personen.
D ie  Oberwalliser  B ahnen und Schw e ­
bebahnen (einschliesslich die erst 1967  
bzw. 1968 in Betrieb g eno m m enen)  
dürften  bereits 1968 insgesamt über  
7,5 M ill ionen  Personen befördern.
Vir.
Magie de l’hiver, de ses froidures ! Magie des grands déserts 
aveuglants de blancheur ! Magie de ce pays de lumière qui, cer­
taines nuits, demeure tou t étoilé sous la clarté lunaire... O  mys­
térieuse beauté des traces de la bête sauvage qui laisse sur la 
neige les signes de sa vie turbulente et de ses farouches instincts ! 
Oui, beauté souvent étrange de ces petites empreintes fardées 
d ’ombre qui sillonnent d ’immenses étendues parm i le givre et 
le silence de la montagne ! Il est difficile de parler d ’elles : un 
peu de l’animal reste pris dans la poudreuse, un peu de ses pattes, 
de ses ongles ou de ses sabots, de sa fourrure aussi parfois... Il 
est difficile de bien les déchiffrer, difficile de les lire : hiéro­
glyphes d ’un nouveau genre, seuls les passionnés de vie sauvage 
savent à coup sûr quelle espèce signe telle ou telle empreinte, 
grave sur la neige cette écriture-ci p lu tô t que celle-là ! Seuls ils 
devinent l’allure de l’animal, son humeur, la faim qui sans doute 
le tenaille ou le désir d ’am our qui l’aiguillonne... Seuls encore 
ils savent débrouiller patiemment, jusqu’au gîte ou jusqu’à la 
tanière, l’interminable écheveau nocturne du lièvre, la régulière 
foulée du renard, la piste subtile de l’hermine ou le souple pas
doublé de la martre. Chaque espèce a ses habitudes particulières, 
sa façon de progresser bien à elle, ses heures de sortie. Il en est 
de franchement diurnes, d ’autres p lu tô t crépusculaires, certaines 
enfin qui ne s’aventurent hors de leur repaire q u ’à la faveur des 
nuits étoilées. Toutes nous étonnent pa r  leur discrétion extrême, 
leur méfiance, leur a r t  du camouflage et cette merveilleuse sau­
vagerie qui en fait d ’insaisissables fantômes ! Mais la neige 
agissant comme un puissant révélateur nous perm et de croire 
à leur existence... Grâce à elle, nous pénétrons au cœur de 
secrets millénaires gardés jalousement aux flancs de la m on­
tagne : monde ô combien envoûtant, riche de poésie intense, 
monde que l’on sera forcé de conquérir de haute lutte ! Et 
cependant conquête idéale- pour l’homme encore avide d ’espace 
et de grand air, de solitude et de silence... Ce monde nouveau, 
ce monde des bêtes sauvages tout peuplé de mystère nous devien­
dra  alors familier, nous réconciliera avec nous-mêmes en mêlant 
intimement la joie pure du contem platif  à l’étude passionnante 
de la vie !
P L *  k l
m f f î w  *
La firme américaine 3M, à Zurich, vient de décerner 
le troisième prix d'excellence pour la qualité de ses 
impressions à l’ Imprimerie Rillet, Martigny, imprimeur 
de « Treize Etoiles ».
Les sujets présentés étaient douze vues de calendriers 
Jean Lavigne, éditeur à Paris et Genève, imprimées 
en quatre couleurs (quadrichromie) sur notre machine 
offset deux couleurs, au format 65 x  96 cm.
Ces feuilles, dont la vue ci-dessous (vallée de Con­
ches, Haut-Valais, photo F.Wirz), sont à la disposition 
des lecteurs qui en feraient la demande.
Le sottisier du vin
Je crois que nul autre produit au monde n’a valu autant 
d’adjectifs que le vin.
C’est à qui pouvait découvrir la dénomination la 
plus laudative, la plus recherchée, la plus tarabiscotée.
Je ne parle pas du vocabulaire gastronomique, ni 
de la définition, de la qualification des cépages et des 
espèces, car il est honnête de dire que tel vin a plus de 
rondeur ou d’alacrité que tel autre, qu’il est fruité, bou­
queté, ou que sais-je ?
Ce que je critique, c’est l’étiquette proclamant tel 
vin : Prince, Seigneur, Grand ceci ou Grand cela, au 
point qu’il n’y a plus de serviteur. J’ai moi-même donné 
dans cette emphase et je m’en mords bien les doigts.
Or voici que j’ajoute encore à ce sottisier en venant 
parler du vin alors que le sujet, sous l’angle que je 
réprouve, est depuis longtemps épuisé.
Il y a pour cela des Confréries, des Académies, encore 
qu’il importe de distinguer entre celles qui contribuent 
à la formation du goût et celles qui ne font que compli­
quer la phraséologie.
Aussi ai-je tremblé de toute ma conscience lorsque 
Bojen Olsommer m’a demandé quelques lignes sur le 
vin.
Ce qui m’avait fait accepter ce pari, c’est que j’avais 
quelques anecdotes a relater. Mais voilà qu’elles dispa­
raissent de ma mémoire et c’est aujourd’hui même que 
je dois lui remettre mon pensum et le vôtre.
Le vin est à la fois la meilleure et la pire des choses, 
comme la langue d’Esope.
La Faculté a tranché la querelle en se déclarant par­
tie pour une damnation éternelle, partie pour une ré­
demption possible.
Le salut me semble résider entre ces extrêmes, un 
saint triste demeurant toujours un triste saint, à moins 
qu’il ait la sainteté trop facile, démonstrative ou fra­
cassante.
Pourtant, l’usage du vin, même ou surtout quand 
il provoque l’euphorie, inspire à bien des esprits des 
tours de pensées que l’eau minérale n’a jamais produits.
Remarquez, dans une rencontre où l’on s’aborde avec' 
cérémonie et sérieux, comment le ton prend vite corps, 
et monte ; la moindre assemblée, ouverte sous le signe 
de la componction, acquiert assez vite l’allure d’un col­
loque libre, animé, volubile, loquace. On finit par 
s’accorder sur une tonalité sans en avoir décidé au 
préalable.
Des gens qui ne pouvaient pas se voir à l’arrivée se 
résolvent très difficilement au départ, surtout si l’hôte 
n’est pas lié par des ukases sur la fermeture de l’éta­
blissement.
J’ai vu pourtant un maître de maison poussant genti­
ment ses invités vers la porte en disant : «Vous savez, 
je ne suis pas cafetier ». JJn diplômé leur eût proba­
blement servi une « tournée > in extremis en supputant 
la très proche arrivée de la police.
Il ne faut pas trop en vouloir aux concessionnaires 
d’établissements, car ils ne se trouvent pas toujours au 
diapason des consommateurs. La police n’établit pas 
toujours la distinction entre des rencontres que l’amitié 
fait durer quelque peu et celles qui ne relèvent que de 
l’éthylisme, surtout si l’agent veut donner du prix a la 
montre en or de son jubilé.
La pinte d’autrefois avait des ressources pour sauver 
la dignité de la police et tolérer le client divertissant.
Une fois que je m’étonnais de l’absence de la police, 
le restaurateur me dit : «Tu ne le vois pas, là-bas dans 
son coin ? C’est moi qui lui fais signe pour la ferme1 
ture. »
Un quidam, traduit en justice pour abus d’alcool, 
répondit au juge : « Et vous, vous ne buvez pas, ou 
quoi ? »
z
Je me souviens que la qualification d’un mé­
decin causa peu de difficulté en parlant d’éthy­
lisme, mais déclencha un véritable chahut de 
protestation lorsqu’il utilisa le mot « potator ». 
Or, notre pochard ignorait aussi bien le latin que 
le grec, ce qui ne l’empêchait pas de voir chaque 
soir la vie en rose.
Un cafetier-encaveur buvait lui-même son 
vin cassé et servait aux autres avec plaisir le vin 
gris à la mode. Il était souvent le seul à rester 
lucide.
Une paysanne, souffre-douleur d’un mari 
buveur, découvrit le délinquant dans un estami­
net. Comme elle s’attablait avec lui au lieu de 
l’entraîner vers le gîte, quelqu’un le lui fit 
remarquer : «• Oh ! dit-elle, quand il boit de la 
dôle, ça va ! »
Le tuteur d’un ivrogne entra un soir avec lui 
dans un café et demanda deux eaux-grenadine.
Cela fit deux, trois tournées. A la sortie, le 
tuteur constata avec stupéfaction que le pupille 
était devenu plus éméché que jamais.
C’était le résultat d’une secrète connivence 
entre la serveuse et le pochard...
Voulant régaler des amis, le vieux juge de 
commune réclama à la serveuse cinq verres à 
pied : «• Le vin, on a même », et il sortit de son 
veston de gros drap un quarteron d’humagne.
On ne tenterait pas cette plaisanterie aujour­
d’hui dans aucune pinte.
Mais je suis loin du sottisier vineux et de 
l’anecdote croustillante.
Autant dire que le petit rhin (johannisberg) 
que je déguste seul en ce moment ne me mettrait 
en gaîté qu’en compagnie d’amis.
Le fendant, l’indétrônable et le plus sûr enfant 
de nos terres, aurait des vertus plus efficaces, je 
crois, mais mon propriétaire, qui le tire au guil- 
lon en son état naturel, coloré et un peu voilé, 
est absent.
Malgré ma fidèle collaboration ou coopéra­
tion, il a quand même joint une année à l’autre. 
Le vin nouveau s’élabore dans ses vases de bois.
Je crains le futur millésime, car les vendanges 
se sont faites dans les meilleures conditions, avec 
des sondages qui feront la terreur de la jurispru­
dence du 0,8 %o, établie derrière des tables de 





Existe-t-il une arch itecture  valaisanne ? N o n ,  bien sur. 
Pas dans le sens noble, du  moins. O n  parle d ’une archi­
tec ture  grecque, romaine, française. O n  parle d’une 
arch itec ture  ancienne, traditionnelle, m oderne ; on parle 
d ’une arch itec ture  militaire, religieuse, civile... O n  dési­
gne par là des manières originales de constru ire  des 
immeubles ou des ensembles. Il serait pré ten tieux  d’affir­
mer que nous possédons une manière si bien à nous de 
nous loger que nous pouvons revendiquer dans ce 
domaine des créations exemplaires qui auraient été imi­
tées par nos voisins.
Nous avons suivi, au contraire , les courants occiden­
taux,. Au M oyen Age (que nous reste-t-il de significatif 
qui rem onte plus hau t ?) no tre  architecture  est d ’abord 
romane, puis gothique, com m e p ar to u t  ailleurs, dans 
l’aire occidentale. Saint-Pierre-de-Clages n ’est pas uni­
que en son genre dans la région alpine, et les donjons 
féodaux d ’au-delà de la Morge doivent à la Savoie de 
ressembler aux donjons de R o m o n t  et de Rue. Plus 
tard, nos constructeurs o n t  cherché des modèles, to u r  à 
tour en France, en Italie, en Allemagne. Le service 
étranger leur ouvra it  les yeux. O n sait, du reste, que
nos bâtisseurs venaient assez souvent du sud. N i la mai­
son Supersaxo, ni la chapelle Saint-Théodule, ni, plus 
ta rd  encore, le château Stockalper, n ’o n t  échappé à 
l’influence lombarde. Au dix-huitième siècle, la cour de 
Versailles m arque de son empreinte  les maisons pa tr i ­
ciennes. L’Em pire  fait de même. O n pourra it ,  d ’autre 
part, suivre les traces des architectes de la Com pagnie 
de Jésus. Je me souviens de m on ém otion quand, à 
Zagreb, un matin, j’eus l’impression vra im ent profonde 
de me tro u v er  sur la place de no tre  théâtre  de Sion... 
O n s’aperçoit bien, à ce très rapide regard jeté sur
révo lu tion  de nos modes de construire, que nous 
n ’avons rien à m o n tre r  de foncièrem ent original, à 
l’échelle des « m onum ents  historiques ». Il serait donc 
audacieux de se réclamer d ’une « architecture  valaisan- 
ne » qui n ’existe pas.
Cependant, si l’on observe l’un de nos villages alpes­
tres, on ne peut se défendre d ’une impression très vive : 
ce village ne ressemble à nul autre.
Il n ’est ni grison, ni tessinois, ni vaudois, ni bernois, 
ni savoyard : il est valaisan, lors m ême que le site peut 
nous rappeler tels paysages de la Savoie, de l’Engadine 
ou de l’O berland. Ici, il me semble q u ’il faut être de 
mauvaise foi po u r  p ré tendre  le contraire.
Peut-on, cependant, parler d ’une véritable architec­
tu re  ? Disons que nos chalets o n t  un style à eux, une 
form e qui leur appartien t en propre . O n  voudra it  écri­
re : une personnalité, pou r  se faire com prendre , sans 
oublier que cette  assimilation d ’une demeure à un être 
hum ain  est insolite. Mais enfin, on ne peut confondre  
la maison de bois hérensarde, anniviarde, bagnarde, 
concharde, etc. avec la maison de bois de Frutigen ou
de Grindelwald, p o u r  ne retenir  que ce qui se rapp ro ­
che le plus.
Ce q u ’elles o n t  en com m un, c’est un emploi de m até­
riaux identiques : la p ierre et le bois. Mais la pauvreté 
de nos vallées impose, entre  autre, la construction  en 
hauteur, le chalet de trois, quatre, voire cinq étages, 
alors que l’aisance bernoise dispose de terrains à bâtir 
assez nom breux  p o u r  que chaque famille puisse s’étaler 
largement. C ette  m ême aisance appelle la décoration, 
l’o rnem enta tion  don t doit bien se passer la demeure 
du pauvre.
A l’in térieur m êm e du Valais, les différences sont 
considérables. La riante (comme disent les manuels de 
géographie) vallée d’Illiez n ’a pas les soucis de l’âpre et 
sèche vallée d ’Hérens, po u r  nous en tenir à deux exem­
ples assez extrêmes. Des études très détaillées o n t  été 
publiées qui fon t  ressortir parentés et différences. Mais 
enfin, les parentés sont plus nombreuses que les diffé­
rences et plus significatives. Quelles sont-elles ?
Le chalet valaisan typ ique marie régulièrement avec 
harm onie  la pierre et le bois, non  que le souci l’em porte  
d ’une élégance préconçue mais parce que telle est la 
meilleure utilisation fonctionnelle de ces matériaux.
N o t r e  climat est rude, fait de contrastes violents. 
Les étés sont m éditerranéens ; sécheresse souvent décrite 
de nos côtes q u ’il fau t irriguer si l’on veut sauver les 
récoltes. Mais nos hivers sont alpins, longs et rudes, 
encombrés de neige. Il fau t donc se défendre contre 
t ro p  et t ro p  peu de chaleur. D ’où l’utilisation parallèle 
du  bois et de la pierre.
I 
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Le bois est chaud. Il convient parfa item ent à la lutte  
con tre  les tem pératures basses des six mois hivernaux. 
Q ue l’on observe toutes ces « chambres » de du r  mélèze, 
avec leurs très petites fenêtres originelles : elles sont 
ainsi conçues po u r  conserver la chaleur au tou r  de la 
famille. Avec le seul poêle de pierre ollaire, com m ent 
chaufferait-on de vastes espaces, de larges et profondes 
pièces aux m urs de cailloux ? La cellule est réduite au 
m in im um  que réclame la présence des lits, des bahuts 
et de la table. Manger, dorm ir , réduire ses habits et la 
pauvre vaisselle don t on dispose : il n ’en faut pas plus 
pou r  vivre.
Mais il faut assurer, l’été, la conservation des ali­
ments : pommes de terre, vins, laitages. La pierre s’im­
pose dès que l’on pense à la cave et à la cuisine. N on , 
ce ne sont pas les architectes modernes qui o n t  inventé 
ce que l’on appelle avec sécheresse, le « fonctionnel ». 
Rien n ’est plus rigoureusement com m andé par la fonc ­
tion que cette demeure paysanne alpine. Il faut faire 
sécher la lessive : le balcon est nécessaire le long d ’une 
paroi. Il occupe le côté le plus ensoleillé de la maison.
Ce n ’est pas un ornem ent, ni un lieu de plaisance. Mais 
une nécessité.
O n  pourra i t  poursuivre  une dém onstra tion  qui nous 
conduirait à l’analyse de l’escalier extérieur, de la to itu re  
aux lourdes dalles résistant à la neige et au vent. Elle a 
souvent été faite, répétons-le. N ous ne voulions rappe­
ler ces faits que dans l’in ten tion  d ’en tirer  quelques 
leçons pou r  le présent.
C ’est que, depuis la seconde guerre mondiale en par­
ticulier, la construction  a pris dans no tre  canton un 
ry thm e  absolument forcené. Il est intéressant de relever, 
sur les « planètes » des chalets villageois, les dates de 
leur édification. Il arrivait q u ’un incendie dévastât une 
localité : alors toutes les maisons étaient reconstruites 
presque en même temps. M on village natal fu t to tale ­
m en t dé tru it ,  à l’exception de deux maisons de pierre, 
en 1777. Les demeures qui rem placèrent les anciennes 
p o r te n t  toutes les mômes dates : 1780, 81, 82, 83... Le 
temps d ’abattre  les arbres, de laisser sécher le bois, de 
t rouver  la m ain-d’œ uvre nécessaire. Mais là où la catas­
t ro p h e  n ’a pas sévi, on observe q u ’il ne se construisait 
guère plus, au village, q u ’une ou deux maisons par géné­
ration. La maison neuve ne différait en rien des ancien­
nes. L’évolution était si lente q u ’on la perçoit à peine. 
Il en résultait d ’admirables ensembles d o n t  l’unité  cons­
t itue  l’élément essentiel du charm e qui s’en dégage.
La situation sociale de nos paysans fu t à peu près 
p a r to u t  la même. Pas de gros propriétaires qui aient 
écrasé leurs voisins. Pas d’architecte, non plus, qui rêvât 
d ’in trodu ire  un  m o n u m en t insolite, un élément é tran ­
ger en cette famille séculaire. Le maçon, le charpentier 
du lieu avaient appris du père ou du grand-père les 
règles de leur métier. Ils les appliquaient spontaném ent 
parce q u ’elles avaient fait leurs preuves. Ils ne son­
geaient p o in t  à transm ettre  à la postérité un témoignage 
de leur génie. Se soum ettan t à des impératifs de climat, 
de trad ition , de modestie financière, ils amélioraient 
quelques détails sans toucher aux formes d ’un style qui 
répondait  à une réalité permanente.
L’après-guerre bouleversa l’o rd re  établi. Il est vrai 
que dans certaines « stations » l’im plan ta tion  de l’hotel- 
lerie, dès la prem ière guerre, avait imposé des formes 
nouvelles. L’hôtel de M ontana  et de Crans, de Z erm att 
et de Saas-Fee, ayant une autre destination que la maison 
familiale, était déjà venu troub le r  l’o rdre  historique. 
C ’est vers 1920 q u ’il aurait fallu ouvrir  les yeux. Mais 
qui, alors, songeait à p ro téger le pays d ’une invasion 
de formes architecturales qui n ’avaient rien à y faire ? 
Le cube de briques à to i t  plat poussa sous les sapins 
dans la totale liberté d ’un pays où ces problèmes, en 
somme, ne s’étaient jamais posés. La technique appor­
ta it  des m atériaux inconnus ; l’artisan passa sous les 
ordres de l’architecte qui alla chercher des « modèles » 
un peu pa r tou t .  La crise de 1930 vin t bloquer l’essor 
d’une architecture  q u ’il faut bien taxer d ’improvisée.
O n  se m o n tra  un peu mieux averti après 1945. Les 
expériences faites incitèrent des hom m es à ouv rir  les 
yeux sur les dangers d ’un libéralisme total, générateur 
de désordre plus que de créations originales. Mais, en 
même temps, d ’immenses poussées d ’influences venues 
des quatre  points de la planète semblaient reléguer dans 
les musées to u t  ce qui datait d ’une préhistoire toute 
récente. Les guerres rom pen t, quand elles o n t  l’ampleur 
de celle que nous venions de vivre, toutes les lignes 
d’une sage évolution. Le prodigieux développem ent de 
la technique, activé par les besoins des armées, réduisait 
à des images folkloriques les modes de constru ire  de nos 
charpentiers. Les jeunes techniciens se sentirent justifies 
par le relèvement hâtif des villes détruites dans les pays 
bombardés, et ce qui était im provisation inévitable la 
où il fallait aller au plus pressé s’imposa sans raison dans 
une Suisse miraculeusement protégée. L’argent, les 
« affaires » firent le reste : on construisit à en perdre 
le souffle, de la plaine à la m ontagne, de la ville au 
hameau ; on inventa des cités nouvelles. O n  fit jaillir 
de terre  les mille chalets de Verbier com m e en un clin 
d ’œil.
On peut critiquer Verbier, son morcellement, son 
échantillonnage : on laisse seulement à penser ce que 
cette région serait devenue si l’on n ’avait pas mis un 
peu d ’o rd re  dans l’ardeur des novateurs, si une disci­
pline ne leur avait pas été imposée...
N ous aurions là-haut le plus magnifique musée des 
horreurs que l’Europe pouvait s’offrir  dans une période 
anarchique de son architecture.
Que pouvait-on  opposer aux modes les plus passa­
gères et les plus folles qui ten ta ien t de s’in trodu ire  dans 
un pays d o n t  le style architectural, nous venons de le 
m ontrer , existait, imposait une certaine rigueur ?
Il est bien évident que l’on ne pouvait  se con ten te r  
de dire : « Copiez les vieux chalets ! » Les vieux chalets 
sont à l’image d ’une réalité don t la pauvreté  constitue 
l’un des éléments fondam entaux. E t justement, les affai­
ristes regorgeaient d ’argent. Ils disposaient de crédits 
illimités. Ils pouvaient donc envisager de transposer 
dans nos montagnes les villas des millionnaires améri­
cains, des arm ateurs grecs, des magnats du pétrole 
levantin. Dans ce pays demeuré sain, les capitaux cher­
chaient un bouillon de culture  favorable à leurs germi­
nations. Et nous aurions dû subir le contre-coup  de ces 
afflux financiers sous la form e de constructions absolu­
ment étrangères à nos m œurs, à nos paysages, à nos 
besoins, à nos goûts !
T ou t le problèm e s’est trouvé  là : évoluer, innover, 
non s’abandonner à la déraison, à l’aventure, à l’im p ro ­
visation, à la copie, au tapage, à la vanité de jeunes 
anarchistes qui confondent leurs p ré tentions avec le 
talent. D ’où les tensions, normales, entre ceux qui cher­
chent à conserver au pays un visage traditionnel, pas 
trop  modifié, du moins, par des milliers de construc ­
tions nouvelles, intégrées à la fois dans le site et dans 
l’histoire, et ceux qui, ne se souciant que de leurs in té ­
rêts personnels, cherchèren t à in trodu ire  de force une 
architecture to u t  à fait é trangère à ce que nous con ­
sidérons com m e de chez nous.
Une position médiane est, certes, toujours difficile 
à tenir. Elle est na turellem ent en b u tte  aux attaques des 
deux partis de l’extrémité. P our  les conservateurs irré ­
ductibles, to u t  laxisme est condamnable. Il aurait fallu 
être beaucoup plus sévère et imposer le vieux chalet 
toujours et partou t.
Pour les novateurs, la révolu tion  est sacrée. A chaque 
époque d ’inventer  ses formes et son langage. N os parents 
parlaient le patois : nous allons parler le nègre avec les 
Nègres, le chinois avec les Chinois, le yiddish avec les 
Judéo-Allemands. Il n ’est pas jusqu’aux japonaiseries 
qui n ’aient trouvé  chez nous leurs défenseurs.
Il faut le répéter : la vie est m ouvem ent. Bloquer le 
développement d ’un  pays, sur quelque plan que ce soit, 
c’est se condam ner à la m ort.  Mais to u t  m ouvem ent 
doit être orienté. M archer mais po u r  aller quelque part,
po u r  atte indre  un b u t  défini ; évolution, non massacres 
opérés par des septembriseurs à courte  vue.
Même si l’on ne considérait que les avantages m até ­
riels, nous dirions que la chance du Valais c’est de rester 
le plus possible lui-même. Q u ’il garde le mieux possible 
son génie, q u ’il évite de se fondre  dans l’anonym at des 
pays touristiques s’il veut garder sa puissance d ’a ttrac ­
tion sur les visiteurs. Toute  irrup tion  brutale d’un 
m odernism e de p a r to u t  et de nulle part, dans le dom ai­
ne de l’architecture, est un enlaidissement, un affaiblis­
sement de ce qui constitue no tre  caractère propre , une 
d im inu tion  de no tre  authenticité.
La solution nous paraît donc dans la création, mais 
à l’in térieur d ’une tradition  ne ttem en t établie et qui 
do it se reconnaître  dans ce q u ’elle inspire. L’emploi des 
m atériaux du pays reste un élément nécessaire de cette 
fidélité. La recherche de formes établissant un lien avec 
le passe en est un autre. O n peut bien nous d ém o n tre r  
que le cube de beton, de verre et d ’alum inium  m arque 
un progrès sur nos vieilleries. Par rappo rt  à la réalité 
concrete d un pays qui avait, sinon une architecture  
originale, du moins un style personnel, le bunker  et le 
prisme tronqué  seront toujours des hérésies. r\
Le cinquantenaire de la Banque Cantonale
Des festivités com m e on n’en avait rarem ent 
vues chez nous, assorties d ’un concert T ibor 
Varga, o n t  m arqué l’achèvem ent du premier 
demi-siècle d’activité de n o tre  grande ban­
que valaisanne, fondée par un décret de 1916 
qui lui a donné vie à p a r t i r  du 1er janvier 1917 
— et don t le bilan a passé cette année le cap 
du milliard. En réalité, la BCV a eu des an té ­
cédents, et no tam m en t,  de 1859 à 1870, une 
première Banque du Valais d o n t  on peut adm i­
rer au hau t de la page un billet de 10 francs. 
A  droite de cette image, le fin profil de M r 
A dolphe Travelletti (centre), l’ém inent direc­
teu r  de la banque ; to u t  à d roite  encore on 
reconnaît, sur le préau de la Majorie, M. Aloys 
Gertschen, qui préside le conseil d ’adm inistra ­
tion de la BCV.

L’AELE en Valais
R arem en t no tre  can ton  a eu l’occasion d’accueillir 
d ’un coup au tan t  de personnalités de prem ier plan, 
puisqu’il s’agissait du Conseil des ministres de 
l’AELE et d ’une forte  délégation suisse conduite 
par M. le conseiller fédéral Schaffner. O n  voit ici 
no tre  ministre de l’économie faisant honneur  au 
fendant en compagnie de M. Joseph Michaud, et 
un instantané rapporté  de Savièse, où les champions 
du  libre échange se sont com m e il se do it régalés 
d ’une raclette.
Les ambassadeurs suisses 
en Valais
C ’est le Valais q u ’o n t  choisi ce t te  
année  les am bassadeurs  suisses à 
l ’é t r a n g e r  p o u r  t e n i r  leu r  conférence .  
Les voici v is i tan t  n o t r e  c o n t r é e  en 
com pagn ie  d ’ém in en ts  r ep ré sen tan ts  
du  Conseil  fédéral.
Un film valaisan primé à Cannes
« Le village qu i  ne v e u t  pas m o u r i r  », tel  est le t i t r e  
du fi lm de M ichel  D arbe l lay  qui  v ie n t  d ’o b te n i r  le 
deuxième p r ix  au Fest ival de C annes  (médaille d ’a r ­
gent). C ’est l ’h is to ire  du  ham eau  de Vichères qui,  
déserté p a r  les paysans d o n t  l’a g r ic u l tu re  ne p o u v a i t  
plus assurer la subsistance, r e n a î t  a u jo u r d ’hui grâce 
au tour ism e. Le fi lm  a été réalisé en co l labo ra t ion  
avec E d m o n d  Jor is  et  le guide  Michel D arbellay .
Un pont révolutionnaire
C ’est celui  d o n t  s’achève a c tu e l lem en t  la c o n s t ru c t io n  e n t r e  C h â te la rd  e t  F in h a u t  selon 
un e  m é th o d e  inédite .  Tous  les coffrages t r a d i t io n n e ls  o n t  é té suppr im és  g râce à l’em plo i  
d ’é lém ents  en mousse p las t ique  qui  p e r m e t t e n t  d ’al léger  l ’o u v ra g e  e t  d ’en fac il i te r  l ’a v a n ­
cem en t .  U n  collège d ’expe r ts  am érica ins  est v enu  é tu d ie r  su r  p lace le p ro céd é  en v u e  de 
son in t ro d u c t io n  aux  USA.
La descente du Rhône à la nage
D epuis  quelques  années déjà ces q u a t r e  jeunes spo r t i f s  français  co n sac ren t  leurs vacances 
à descendre  à la nage le cou rs  des fleuves. Il se s o n t  a t taq u és  ce t te  année  au R h ô n e .  N o u s  
les avons  su rp r is  lors d ’un e  escale p rès  de Sierre . Ils o n t  c o u v e r t  ainsi p rès  de 200 km . 
b r a v a n t  le f ro id  e t  tous  les écueils de ce t te  en t rep r ise  peu c o m m u n e .
Nouveaux parlementaires
S u rp re n a n te s  élections ! Si nos  deux 
envoyés au Conseil  des E ta ts ,  M M . M a ­
rius L a m p e r t  et  H e r m a n n  B o d e n m a n n  
(nouveau ,  c i -con tre )  o n t  é té  élus sans 
c o u p  férir ,  seuls en liste, la com p o s i t io n  
de la dé légat ion  au Conseil  n a t io n a l  a 
en revanche  p rê té  au suspense ju sq u ’au 
d e rn ie r  m o m e n t .  A u x  côtés de n o t r e  
c o l la b o ra te u r  Félix C a r ru z z o  et d ’Inno-  
zenz  L ehne r ,  b r i l l a m m e n t  réélus,  c ’est 
u n iq u e m e n t  Kar l  Dellberg ,  le « v ieux 
l ion » socialiste,  qu i  r e to u rn e  à B erne  : 
r e n t ré e  sensationnelle  ! A p a r t  cela, q u a ­
t r e  nouvelles  et  bien sy m p a th iq u e s  figures 
(ci-dessous, de gauche à d ro i te  e t  de h a u t  
en bas) : Aloys C o p t ,  R o d o lp h e  Tissières, 
H a n s  W y e r  e t  A r m a n d  B ocha tay .  Toutes  
nos fé l ic i ta t ions !
L'industrialisation du canton
L 'indu s t r ia l i sa t io n  du  ca n to n  se p o u rsu i t .  C e t  a u to m n e  a vu l’in a u g u ra t io n  à Sion d ’une  
nouve l le  fa b r iq u e  d ’hor logerie .  U n e  cen ta ine  de personnes  y t r o u v e r o n t  du  travail .  Voici 
u n e  vue  d ’u n  des atel iers.
La centrale thermique de Chavalon
Sur  le p r o m o n to i r e  de C h a v a lo n  au-dessus de V o u v ry  a été inaugurée  la cen tra le  t h e r ­
m ique  la plus m o d e rn e  d ’E u ro p e .  Les t r a v a u x  de c o n s t ru c t io n  o n t  du ré  plus de t ro is  ans. 
La p ro d u c t io n  annuel le  est de l’o r d r e  de 600 mill ions de k W h. O n  sait  q u e  c e t te  usine est 
a l im en tée  en co m b u s t ib le  p a r  les raff ineries de C o l lom bey .
En faveur 
de nos doyens
« P ro  Senec tu te  » fête  cette  
annce  ses c in q u a n te  ans 
d ’existence. H e u re u se  c o ïn ­
cidence , on  a c o n s t ru i t  sur 
le co teau  de C ha m o so n ,  
e n t r e  vignes e t  vergers,  un 
c e n t re  d ’accueil p o u r  p e r ­
sonnes âgées. Le c o û t  de 
l’œ u v re  a dépassé 700 000 
francs. U n e  q u a ra n ta in e  de 
nos doyens  p o u r r o n t  y ê t re  
hébergés. N o t o n s  q u e  d i ­
vers  g roupes  d ’ou v r ie rs  se 
son t  of fe r ts  p o u r  ex écu te r  
g r a tu i t e m e n t  ce r ta in s  t r a ­
v a u x  d u r a n t  leurs heures 
de congé.
Une Valaisanne de 104 ans
C ’est p ro u v é  : en Valais les fem m es dev ien ­
n e n t  b eau co u p  plus âgées q u e  les hom m es.  
O n  c o m p te  en t o u t  cas p lusieurs  cen tena ires  
p a rm i  elles. Telle ce t te  religieuse de Brigue, 
S œ u r  Aloysia ,  qui  est  en t rée  cet a u to m n e  
dans sa 104e année.
Un chalet pour les 
éclaireurs suisses
N o s  jeunes éclaireurs  
o n t  un  n o u v eau  p o in t  
d ’appui  aux  F lans sur  
A y e n t ,  n o n  loin de la 
s ta t io n  d ’A nzère .  La 
c o n s t ru c t io n  p e u t  h é ­
b e rg e r  120 hôtes.
Pour loger nos récoltes
« N o u s  avons  é té  déçus en v is i tan t  l’u n e  de vos caves, nous 
disait  r é c e m m e n t  u n  m in i s t r e  de VA. E. L. E. de passage en 
Valais. C ’é ta i t  t o u t  en catelles ! » Le v ra i  to n n e a u  de chêne 
p o u r t a n t  n ’est  pas m o r t .  O n  en fab r ique  en co re  régu l ière ­
m en t .  Voici t ro is  spécim ens sort is  à l’h eu re  des vendanges 
des m ains  d ’un  de nos a u th e n t iq u e s  a r t isans M. A lphonse  
E b in e r ,  de S a in t -L éo n ard .  Q ue l le  est leur  c o n te n a n c e  ? O n  
vous  le d o n n e  en mille  !
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Un v in  en l i t re  d e  g ra n d e  classe
Un fe n d a n t  du  co teau  s igné  B O N V IN , Sion
Non ! Ce n’est pas du fendant !
Tous ces dégus ta teurs ,  a p p a r t e n a n t  à d ivers  mil ieux économ iques  du  c a n to n ,  en  t ra in  
de savourer ,  c o m p a re r ,  chois ir , o n t  t e n té  de m e t t r e  au p o in t  un  jus de  tom a tes  
valaisan. O n  v e u t  p a r  là t r o u v e r  u n  d éb o u ch é  com m erc ia l  lo rsque  la m é v en te  
menace. Mais ce n ’est p o in t  chose facile.
Dix-sept saint-bernards ont vu le jour 
à 2000 m.
Voilà  qu i  réjouira .. .  les A m ér ica ins .  A n o u c k ,  
la ch ienne  de l ’hospice du  S im plon ,  a mis bas 
d ix -sep t  pe t i ts  sa in t-be rna rds ,  à 2000 m. d ’al t i ­
tude.
Bons pour le service !
A u lieu de  fê ter  l ’c v é n e m e n t  en fa isant  la 
« t o u rn é e  des b is t ro ts  », c e t te  joyeuse équipe  
de conscr i ts  hau t-va la isans  a défilé dans  les rues 
en t en u e  léopard  e t  chapeau  m elon ,  c h a h u ta n t  
ga i l la rdem en t  l’a rm ée  qu i  les a t tend .
Retins oalaLsans Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
M o n  cher ,
T o u t  est co n so m m é ,  c o m m e  tu  p e u x  b ien  le pense r .  
U n  jo u r n a l  d e  ce m a t in  t i t r e  : « Q u i  a  m a ssac ré  ? »
T u  vo is  q u e  nous a v o n s  d o n c  eu n o t r e  S a in t -B a r th é -  
le m y  av ec  ses tu e u rs  e t  ses v ic tim es .
M ais  c o m m e  ce ja rg o n  est t o u t  de  m ê m e  a l lég o r iq u e ,  
n o u s  nous  re m e t t ro n s  aussi b ien  d u  p h é n o m è n e  d e l l-  
b e rg u ie n  q u e  d e  l ’échec m in i-g ro s  d ’u n e  « a l l ia n c e  » sans 
alliés. M o n  am i le d r a p i e r  séduno is ,  c a n d i d a t ,  est d ’av is  
q u e  c e r ta in e s  m a n œ u v r e s  ne  f u r e n t  n i  c h ré t ien n es ,  n i 
sociales.
C ’est aussi l ’av is  d ’a u t re s  v ic t im es  qu i d e v r o n t  leu r  
c o n s o la t io n  d a n s  les en c y c l iq u es  p a p a le s  ou  les a n t i ­
m é m o ire s  de  M a l r a u x .
B re f  n ’en p a r lo n s  p lu s  p u is q u e  p o u r  q u a t r e  an s  nous  
a v o n s  u n e  d é p u t a t i o n  à  B erne . B o n n e  c h a n c e  a u x  élus e t  
q u e  leurs p rom esses  se c o n c ré t is en t .
C e  m ê m e  m ois ,  n o u s  eûm es aussi le c in q u a n te n a i r e  de 
n o t r e  B a n q u e  C a n to n a l e .  C e la  c o m m e n ç a  p a r  d u  B ach  et 
se t e r m in a  p a r  de  so lides  h o m m a g e s  à  B acchus ,  co m m e  
il se d o i t .
N o t e  au  p a ssag e  u n e  p é ro ra iso n  d e  d is co u rs  où  l ’on  
en a p p e l a  à  la  b é n é d ic t io n  d iv in e .  C e  q u ’on  v o u lu t  d ire  
en so m m e  c ’est .ceci : Q u e  D ie u  p ro tè g e  l ’a r g e n t  d e  la  
b a n q u e  e t  c eu x  q u i  lu i en  d o iv e n t . . .  p o u r  q u ’ils p u is sen t  
le lu i r e n d re .
E n f in  tu  vois , u n e  b a n q u e  ça  a b eau  ê t re  u ti le ,  c ’est 
t o u t  d e  m ê m e  sec à  g lo r if ie r .  P o u r t a n t  B ojen  O ls o m m e r  
sem ble  y  a v o i r  réussi .dans un  b o u q u in  où  il a  m é lan g é  
p h o to s ,  c h i f f r e s  e t  an ecd o te s  p o u r  en r e n d r e  la  le c tu re  
p lu s  d igeste .. .
E t  n o u s  ra p p e le r ,  p a r  e x em p le ,  ces m o ts  célèbres  
d ’A le x a n d re  S e ile r  : « C ’est u n e  e r r e u r  de  c ro i re  que  
to u te s  les lum ières  d u  p a y s  so n t  co n c e n t ré e s  au  G r a n d  
C onse il .  »
M ais  c e t te  v é r i té  n ’est p a s  b o n n e  à d i r e  en  u n  m ois  
o ù  v a  s iéger c e t te  i l lu s tre  a ssem b lée  d o n t  s o r t i r o n t  de  
so lides p a ro les ,  t i rées  des  m e il leu re s  a l lo c u t io n s  k e n n e -  
dy en n es .
A insi  q u e  ce t te  v é r i té  p r e m iè re  q u e  « se lon  t a  b ou rse  
g o u v e rn e  t a  b o u ch e  », très  d ’a c tu a l i té  q u a n d  o n  d iscu te  
des b udge ts . . .  ces b u d g e ts  q u ’il f a u t  a l lég e r  p o u r  q u ’ils 
c o n s e rv e n t  l ’éq u i l ib re ,  m a is  t o u t  d e  m ê m e  b ien  c h a rg e r  
p o u r  c o n se rv e r  les é lec teu rs .
J e  m e  souv iens  de  ces d iscussions d e  so u rd s  d a n s  ce 
P a r l e m e n t  o ù  c h a c u n  v o u la i t  f a i r e  des éco n o m ies  su r  le 
dos  d u  vo is in .
E t  ne  v a  p a s  t ’im a g in e r  q u e  ce la  p o u r r a i t  c h a n g e r  
b e a u c o u p  en v in g t  ans, la  d é m o c ra t i e  r e s ta n t  ce q u ’elle 
est : « le m o in s  m a u v a is  des rég im es  », m e  c o n f i a i t  un  
jo u r  un  s é n a te u r  i ta l ien  q u i  a v a i t  vécu  la  m o n a rc h ie  
e t  la  d ic ta tu re .
Q u a n t  à c e t  a u th e n t iq u e  V a la i s a n  q u e  j ’a i r e n c o n t ré  
d a n s  l ’u n e  d e  nos belles co m m u n e s  v it ico les ,  il a v a i t  une  
o p in io n  p lu s  préc ise  :
—  C h e z  nous, la  p o l i t iq u e ,  ce f u t  p e n d a n t  u n  q u a r t  
de  siècle, la  g u e r re  de  d e u x  a v o c a ts .  E t  nous , les c r .. . ,  on  
a m a rc h é .
—  E t  m a in te n a n t ,  d e m a n d a i - j e  ?
—  M a i n t e n a n t  nous  a v o n s  t ro is  av o c a ts .
D é c id é m e n t ,  il n ’a v a i t  p a s  l ’a i r  d ’a p p ré c ie r  ce t te
c o n f r o n ta t io n .
C ’est c o m m e  les m é d ec in s .  O n  le u r  t a p e  dessus ju s ­
q u ’au  jo u r  où  l ’o n  en  a  beso in .
A  p a r t  cela , n o u s  a v o n s  nos  ennu is .  T u  as e n te n d u  
p a r l e r  d e  ce f le u v e  de  m a z o u t  é c h a p p é  d ’u n e  c i te rne .  
A u  fo n d ,  c ’est u n  f a i t  d iv e rs ,  m a is  q u i  n o u s  f a i t  t o u ­
ch e r  d u  d o ig t  la  p r é c a r i t é  d e  n o t r e  s i tu a t io n  d e  V a la i -  
sans en r ich is  : des b a r r a g e s  su r  la  tê te ,  d u  m a z o u t  d an s  
la  p la in e . . .  en o lé o d u c  m êm e, e t  du  d a n g e r  u n  peu  
p a r t o u t .
Il est v r a i  q u e  s im u l ta n é m e n t  o n  p r é p a r e  la  p r o t e c ­
t io n  c iv ile ,  p a r  q u o i  il f a u t  e n t e n d re  q u e  les c iv ils  se 
p r o t è g e n t  n a tu r e l l e m e n t  c o n t r e  eu x -m êm es  e t  c o n t re  
les a p p re n t i s  so rc ie rs  so r t is  d e  le u r  ra n g .
M e  t r o u v a n t  ré c e m m e n t  su r  un  c o te a u  b a l c o n n a n t  
c in q  c e n t  m è tre s  su r  la  p la in e ,  je  fus  im p re s s io n n é  p a r  
u n  b r o u i l l a r d  d e  fu m é e  o p a q u e  : « C e  n ’est r ien , m e  d i t  
u n  q u id a m .  N o u s  n o u s  som m es h a b i tu é s .  »
M ais  ou i,  c o m m e  l ’â n e  d e  S a lv a n  q u ’o n  e n t r a în a i t  à 
ne  p a s  m a n g e r .  A u  m o m e n t  où  v r a i m e n t  il s’h a b i tu a i t ,  
il est m o r t  !
T u  la  conna issa is ,  n ’es t-ce  p a s  ? E h  b ien  ! c ’est ainsi 
q u e  nous  fa isons .
S a u v o n s  au  m o in s  nos m e u b le s  p r in c ip a u x  : les m o n ­
ta g n es ,  les fo rê ts  e t  le s i lence  q u e  d é jà  t r o u b le n t  les 
« b a n g  » des a v io n s  su p e rso n iq u es .
E t  sa u v o n s  auss i, si tu  le v e u x  b ien , c e t te  b o n n e  
h a b i tu d e  des c h â ta ig n e s  b riso lées av ec  le f ro m a g e  gras .. .  
d u  p a y s  e t  le v in  n o u v e a u  d o n t  o n  v ie n t  d ’a p p r e n d r e  
q u e  35 m il l io n s  d e  l i t re s  s o n t  en tré s  d a n s  nos chais.
C e  m e ts  d u  p a u v r e  est rem is  en  h o n n e u r  t o u t  co m m e  
d ’a u t re s  t r a d i t io n s  q u ’o n  c o m m e n c e  à  r e g re t te r .
M a is  ne n o u s  m o r f o n d o n s  pas...
G lâ n é e ,  en  e f fe t ,  au  C o m p t o i r  de  L a u sa n n e ,  ce t te  
pensée  d e  R a m u z  é c r i te  en 1929  : « Il ne  f a u t  p a s  a im e r  
son  te m p s  c o n t r e  le passé. C e  s e ra i t  le m ê m e  t r a v e r s  que  
ceu x  q u i  a im e n t  le passé  c o n t r e  le u r  te m p s .  »
Bien à  toi.
PROVINS
VALAIS
Resfaurant-Bergsfeigerheim Längfluh ob Saas-Fee
Erstklassige-Resfaurant -  M e nus  o d e r  à la car fe -S erv ice  -  Banketfsäle fü r 
200 Personen -  Grosse Terrasse m i l  Le ges füh len  -  H e rr l ich e  Rundsichf 
G u te  D b e rn a c h tu n g s m ö g i ic h k e i t
H erz l ich  w i l lk o m m e n  Geschw. Kalbermatten ■  Tel. 0 2 8 / 4  81 32
Verkauf von Metall- (ab Fr. 238.—) und Holz-
SKI
Alle r bekannten Marken in jeder Preislage 
A lle  Skis mit 1 Jahr Versicherung 
Reparaturen jeder A rt
B O N A N l - S P O R T ,  G L I S  Tei. 02s/ 3 2840
0. t P. Brauschen $ L sarbach
Bau- und Möbel-Schreinerei 
Sägerei
St. Niklaus
T e le p h o n  0 2 8 / 4  02 38 -  Postscheck 19 -7 0 4 7
Eischoll
1230 m.
an der Schwelle seiner ersten Wintersaison. 
Luftseilbahn ab Raron.
Skilift Eischoll-Striggen, 1057 m. 
S tund en le is tu ng  1000 P. H öhe nun te rsch ie d  350 m.
Offenes, weites Skigelände mit grossartigen 




£  Gut gepfleg te  Skipisten
Sesselbahn /  Skilift 
Visperterminen - Giw - Rothorn
1000 m Höhendifferenz
Günstige Bahnverbindungen ab 
Genf, Mailand und Bern 
mit Postautoanschluss ab Visp
Auskunft durch Verkehrsverein Visperterminen - Staldbach - Telephon 028 /  6 28 55 und 6 28 60
Hotel-Restaurant Staldbach
A m  E ingang des Saaserfales 1 km ausserha lb V isp
Restaurant m it erstk lass iger Küche  und  Serv ice 
C arnotze t (R ac le t teke l le r )
S chw im m b ad  -  C a m p in g p la tz
Privater T ie rpa rk
Parkp la tz  fü r  ü b e r  100 A u tos
Der idea le  Platz fü r G ese l lschaften  und  H och -
ze ite
Farn. J. R ö ii l i - Im bo den
Tel. 028 /  6 28 55 -  56 fe ie rn
D é  A  ( S A m M . . .  C A B S  A W . . .
L’époque des fêtes ! Le choix d ’un cadeau, quel problème, que de choix, quelle 
diversité, que de tentations... Vous voulez offrir quelque chose de jeune, de 
nouveau, de jamais vu? Ne cherchez plus! Swissair vous propose un cadeau 
original et inattendu qui émerveillera son bénéficiaire. Offrez à vos proches un 
bon de vol ! Le «Bon-Cadeau Swissair» peut être émis pour la valeur de votre 
choix. Il est utilisable au gré du bénéficiaire en règlement partiel ou total d ’un 
billet valable sur toutes les lignes Swissair.
De nombreuses possibilités s’offrent à vous, par exemple:
Pour 52 francs, un vol Genève-Berne et retour, valable 10 jours
Pour 68 francs, un vol Genève-Bâle et retour, valable 10 jours
Pour 77 francs, un vol Genève-Zurich et retour, valable 10 jours
Pour 143 francs, un vol Genève-Milan et retour, valable 1 mois
Pour 223 francs, un vol Genève-Munich et retour, valable 1 année
Pour 236 francs, un vol Genève-Paris et retour, valable 1 année
En vente auprès de votre agence m M  ^ *  V
de voyages I ATA ou de
Téléskis - Télésièges -Télécabines - Babytélé
Il y a toujours
une avantageuse solution POMA
#  Exploitation aisée
0  Simplicité de construction
#  Facilité d ’entretien
S  Agrément et sécurité d ’emploi 
0  Robustesse
#  Grands débits
pour vous convaincre
appelez notre représentant général
pour la Suisse
Jacques Besson
Téléphone 021 /  51 44 64
Avenue du Léman 12 - 1814 La Tour-de-Peilz
J„ Pomagalski S» A» Fontaine - Grenoble (France) - Plus de 2000 installations dans le monde !
apprécie  su r to u t  c’est q u ’il 
dès q u ’o n  l’appelle.
La lessive 
dans la grande 
entreprise
«Plus propre que propre» telle est la 
devise du Grand H ôtel Excelsior à 
Montreux.
M on treu x ,  s i tuée  au  b o rd  du  L ém an  
en tre  C h illon  et Clärens, est nom m ée  
à jus te  ti tre  la C ô te  d ’A z u r  suisse. L e  
c lim a t y  est d o u x  e t  sain, les hau teurs  
d u  M o léso n  p ro tè g e n t  cette  s ta tion  de 
v il lég ia ture  du  v e n t  e t les jours de 
p lu ie  s o n t  rares. Si M o n tre u x  est 
répu tée  dans le m o n d e  entier, ce n ’est 
pas seu lem ent p o u r  l’im p o sa n t  p a n o ­
ram a  des A lpes savoyardes, do m in é  
p a r  les neiges éternelles du  D e n t  de 
M idi, n i  p o u r  le b leu  p ro fo n d  du  
L ém an , n i  p o u r  les narcisses od o ran ts  
aux  pistils d ’or, n i  pa r  sa p ro m e n a d e  
ag réab lem ent fleurie u n iq u e  au  b o rd  
d u  lac, o h  n o n !  mais éga lem en t et 
su r to u t  p o u r  so n  hosp ita lité  t r ad i t io n ­
nelle. E t  ce tte  chaleureuse hosp ita lité  
se re t ro u v e  au  G ra n d  H ô te l  Excelsior, 
chez M ons ieu r  e t  M adam e  L iechti- 
L eu tenegger .
L e  G ra n d  H ô te l  Excelsior, tenu  
exem plairem ent pa r  le jeune  m énage 
p ropr ié ta ire ,  abrite  1 0 0  cham bres au  
sud , en  g ran d e  p a r t ie  rénovées et 
am énagées avec go û t ,  c o m p tan t  u n  
to ta l  de  1 5 0  lits. Salle de bain, to ile t te  
o u  douche  so n t  à  l’o rd re  du  jour. 
L ’hô te l  possède  en  plus u n  g ran d  hall, 
des salles de  conférence, u n e  salle de 
fête, u n e  salle à  m anger  idéale et, 
to u c h an t  la p ro m en ad e  lo n g e an t  le lac, 
u n  sp lendide  ja rd in  aux  pelouses 
soignées égayées de fleurs m u lti ­
colores. O n  y rencon tre ,  n o n  seule­
m e n t  des Suisses, mais égalem ent des 
hô tes  de  tou tes  les na tions, su r to u t 
des Français, des Belges, des A nglais 
et des Am éricains. Mais cet hô te l  est 
égalem en t le  lieu idéal p o u r  conféren ­
ces, m ariages et autres fêtes. Sa 
cuisine a u n e  excellente réputa tion . 
Mais c ’est su r to u t  la p ro p re té  qui
d o n n e  aux  hô tes  e t aux vis iteurs du  
G ra n d  H ô te l  Excels ior ce sen t im en t 
de  b ienêtre  et de  « chez soi». Le 
m érite  en  rev ien t aux  excellents p ro ­
duits  Steinfels. Ambra liqu ide  sert à 
ne t toyer  sols, ba ignoires  et lavabos. 
Dish-Lav est utilisé dans les machines 
à laver la vaisselle. Les nappes  et les 
serviettes de cou leur  g a rd en t  to u t
leur éclat g râce à  Atlan, car ce p ro d u i t  
à  lessive spécial m énage les couleurs 
e t  leur conserve  to u te  leur intensité. 
Mais to u t  le linge b lanc  en percale, tel 
qu e  draps de lit e t taies d ’oreiller, est 
dégrossi avec Maga e t lavé avec 
U W 4K  avec ad jonc tion  de Blimit. Le 
linge de cuisine et le linge du  p e r ­
sonnel son t lavés selon la m êm e m é ­
th o d e  et conserven t ainsi leur éclatante 
blancheur.
L a lessive dans la g ran d e  entreprise 
est u n  p ro b lèm e  à ne  pas m éconnaître . 
B ien so u v en t  o n  ne  se ren d  pas com pte  
du  rô le  im p o r ta n t  q u e  joue  le choix 
de p ro d u i ts  à lessive app rop r iés  et de 
ce q u e  l’o n  p eu t  pe rd re  par nég li­
geance  et ina tten tion . M adam e L iechti 
t ien t  à ce q u e  dans sa buanderie  le 
p rocessus de lavage e t  l’é ta t du  linge 
so ien t co n s tam m en t soum is à un  
con trô le .  E t  le technicien  en lessive 
Steinfels aide à résoudre  les p rob lèm es 
éventuels . E t  ce q u e  M adam e L iechti
accoure
F R É D É R I C  S T E I N F E L S  SA, S A V O N S  E T  L E S S I V E S ,  8023 Z U R I C H ,  T É L É P H O N E  (051) 4 2 1 4 1 4
A I R - G L A C I E R S  S . A .
G
Transport avions et hélicoptères 
027 /  2 64 64 SION 027 /  2 64 66
Directeur : Bruno Bagnoud
Hotel Walliserhof 
Grächen
1617 m Ze rm a t le r  Tal
D ie Sonnenterrasse G rä chen  heisst Sie 
w i l lk o m m e n .  Im H o le l  W a l l ise rh o f ,  dem  Haus 
m it gas t l iche r  A tm osp hä re ,
W o h n l ic h k e i t  und  a l lem  Kom fo rt ,  w e rd e n  
Sie be i erstk lass iger K üche und  so ign ie r fem  
K e l le r  d ie  F e r ien f reud en  d o p p e l t  geniessen. 
Grosse Sonnenterrasse, Z im m er mit 
B a lkon, P r iva tbad, R ad io  und Te lephon . 
G a ragen , Parkp la tz, Bar, D anc ing, K ege lb ahn . 
Das ganze  Jahr b e tr iebsb e re it .
B esche idene Preise. Tel. 0 2 8 / 4  01 22
Propr. : A .  W a l te r -W i l l in e r  und 4 04 22
Carillons valaisans
L 'exce l le n t  o u v ra g e  i l lus tré  de  M . V e r-  
ne l, pa ru  dans « T re iz e  E to i les» , est en 
ven te  au p r ix  d e  6 fr. dans les l ib ra ir ies  
et à l ' im p r im e r ie  P ille f, M a r l ig n y .  T irage 
l im ité.
ins Wallis fa h re n -d an n  nach Brig
Hofei fötal neu renoviert
A lle  Zimmer mit Radio +  Telefon
Preise Fr. 14.50 —  30.50 inkl. Frühstück +  Service
Dir. Hans Steiner - Telefon 0 2 8 /3  15 03
HOTEL
W e n n  Sie
g e g e n ü b e r  B ahnhof
A  v e n d re  à S a in t-Léonard , à 7 km. de  Sion,
Le Château de Sonvillaz
d e m eure  se igneur ia le
da tan t du  14e siècle, ré novée  en 1565, 1770 et 1966. S upe rbe  cave 
voû tée , en trée  avec g ra n d e  g r i l le  en fer fo rgé , arcature en tuf, 
9 pièces d o n t  de ux  bo isées d e  1565, cu is ine  avec d a l la g e  ancien 
en petits gale ts, fonds des m ieux conservés du Valais, ba lcon , vue, 
e n so le i l lem en t.
Pour v is i te r et t ra i te r : César M ic h e lo u d ,  agence im m o b i l iè re ,  p lace  
du  M id i  27, Sion, tél. 0 2 7 / 2  26 08.
Bahnhofplatz BRI G Tel. 028 /  3 17 71
Bahnbillette und Schlafwagen 
Flug- und Schiffsbillette
Gesellschaftsreisen
v j b >
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V o t r e  b a n q u e  L a  v o s t r a  b a n c a  
I h r e  B a n k  Y o u r  B a n k
C R É D I T  S U I S S E
S C H W E I Z E R I S C H E  K R E D I T A N S T A L T  
C R E D I T O  S V I Z Z E R O  






W IL _ L > "  B L J M I —E F R  S A  -  B E R N E
Usines à V é lro z  et Sa lquenen  Tél. 0 2 7 / 8  18 35
Toutes construc t ions m écaniques et m é ta l l iques  avec ses nouveautés 
breve tées.





I t  CAFE QUE L'ON SAI0ÜRE...
Torré fac t ion  de  café LA SEMEUSE 
2301 La C haux-de -Fonds  
0 3 9 / 2  81 81







möfoel sa lz man n briQ
W . Salzmann-Escher
Furkasfrasse 27 
Te le p h o n  0 2 8 / 3  21 66
V e r t re te r  :
A lb e r t  M in n ig ,  V isp
Tel. 0 2 8 / 6  29 28
Skieurs, à vos lattes !
A u seuil de c e t te  saison h ivernale ,  il 
n ’est pas superf lu  de  rap p e le r  quelques p r é ­
ceptes uti les aux usagers des pistes car, 
c o m m e  to u t  spo r t ,  le ski c o m p o r t e  ce r ­
ta ins risques et cer ta ines  responsabil i tés  
civiles et pénales . Ces règles de condu i te  
o n t  été adoptées  p a r  le congrès  de la Fédé ­
ra t ion  in te rn a t io n a le  de ski réun i  à Bey­
r o u t h  en 1967. Les voici :
R espect  d ’a u t ru i
T o u t  sk ieur  d o i t  se c o m p o r t e r  de telle 
m an iè re  q u ’il ne puisse m e t t r e  a u t ru i  en 
d anger  ou lui p o r t e r  préjudice.
M aîtr ise  de la vitesse
T o u t  sk ieu r  d o i t  a d a p te r  sa vitesse et 
son c o m p o r t e m e n t  à ses capac ités p e r ­
sonne lles ainsi q u ’aux c o n d i t io n s  générales 
du  te r ra in  et du temps.
M aîtr ise  de la d i rec t ion
Le sk ieu r  a m o n t ,  d o n t  la posi t ion  d o m i ­
n a n te  p e rm e t  le choix  d ’une  t ra jec to ire ,  
d o i t  p r é v o i r  u n e  d i rec t ion  qui  assure la 
sécuri té  du  sk ieur  aval.
D épassem en t
Le dépassem ent  p e u t  s’effectuer , pa r  
a m o n t  ou p a r  aval , p a r  la d ro i te  ou  par  
la gauche, mais to u jo u rs  de m an iè re  assez 
large p o u r  p r é v e n i r  les évo lu t io n s  du 
sk ieu r  dépassé.
O b l ig a t io n  du sk ieur  aval 
et c ro isem en t
T o u t  sk ieur  qui  p é n è t r e  sur  une  piste  ou 
t r averse  un  te r ra in  d ’exercice  d o i t  s’assu­
rer , p a r  un  exam en  de l’a m o n t  et de l’aval, 
q u ’il p e u t  le faire sans d anger  p o u r  lui 
et p o u r  au t ru i .  Il en est de  m ê m e  après 
t o u t  s t a t io n n e m e n t .
S t a t io n n e m e n t
T o u t  sk ieu r  d o i t  é v i te r  de s ta t io n n e r  
sans nécessité su r  les pistes et n o t a m ­
m e n t  dans les passages é t ro i t s  ou  sans 
visibil ité. En cas de chu te ,  le sk ieur  doit  
dégager  la piste  le plus v i te  possible.
M on té e
Le sk ieu r  qui  m o n te  ne p e u t  u t i l iser  que 
le b o r d  de  la piste, et m êm e  s’en  écar ter  
en  cas de m auvaise  visibilité. Il en est de 
m êm e  du  sk ieu r  qui  descend à pied.
Respect  de la s igna lisat ion
T o u t  sk ieu r  d o i t  respec te r  la signali­
sa t ion.
En cas d ’acciden t
T o u te  p e r so n n e  tém oin  ou par t ie  res­
ponsab le  ou n o n  d ’un  acc iden t  est tenue 













Garage La Forclaz 
Garage du Lac 
Garage de Tourbillon 
Garage de Verbier
025 / 2  24 28 
0 2 8 /  3 17 30
026 /  2 23 33 
0 2 7 /7  18 18
027 /  2 27 08 
0 2 6 /  7 17 77
Hertz loue des Ford et d’autres voitures de classe
Chez le spécialiste
'7&CM4CC Gianadda
C H A U S SU R E S
13, rue du Rhône 
S I O N
Tél. 0 2 7 /2  10 71
Sports - Ski - Montagne
Nouveau! Mark IV avec  
les fam euses boucles  
A G FA -Sim plex
plus simple  —  plus précis
jorckn
MARK IV. Cette chaussure 
de ski JORDAN permet un 
réglage fin et précis, bien 
matelassée etchaude.en mon­
tage classique, un modèle à 
l'avant-garde! 
pour dames» Série 3—8 
waterproof noir/argent, 
pour messieurs, Série 6— 12 
waterproof noir uni.
jr îjr i
La friteuse idéale 
pour petite ou grande cuisine
12 m odè les , 60 com bina isons. A u to m a t ic i té  du  f i l t rage  
de  l 'hu i le ,  du  ré g lage  de  la tem pé ra tu re  pa r  th e rm o ­
stat. T ro p -p le in .  C o n t rô le  du  temps de  cuisson. C hau f­
fage  accé lé ré , v id a n g e  rap ide . Econom ie  d 'h u i le  de  
40 %  et plus. R endem ent maxim um. C ons truc t ion  
so l ide . Plusieurs brevets. Entre tien p ra t iq u e m e n t  nul. 
C o n t rô lé  et a p p ro u v é  pa r l'ASE. Un an de  garant ie . 
O f f re  et dé m ons tra t ion  sans en gage m en t.  A p p a re i ls  à 
l'essai et con d i t ions  de  loca t ion  favorab les.
N ouveau  m o d è le  à gaz avec nouveau  système de 
chauffage.
ARO S.A., La Neuveville - V  0 3 8 /7  90 91 - 92
1937.1967 Alfa Romeo (Suisse) s.a.
Spider 1600  - 125 CV - 7,98 CV/FISC.
Plus de 185 Km/h  - 2+1 places - 2 portes - 
5 vitesses synchronisées + marche AR . Fr. 15900.-
a l f a  r o m e o
s a  I N ' t  
C m  p  1 R 'Y ,
Une gamme complète des grands vins du Valais aux effigies 
de  sainf Pierre ef du Grand Schiner 
M édail les  d 'o r ,  h o b i l l a g e  c la ss é  « e x ce l le n t  », E xposition  n a t io n a le  1964
Tél. 027 /  8 7 4  37 Albert Biollaz & C o p r o p r i é t a i r e s
B ure aux  e t  cave*  ou  P r ie u ré  d e  S a in t-P ie r re -d e -C lag e s




Médaille d'or, Expo 64
(SUISSE)
Etablissements ALLEGRO, A. GRANDJEAN S .A ., Marin - Neuchâtel
®  Elégant 0  R ap ide  ®  De haute q u a l i té  ®  Très m an iab le
®  Fac i lem en t d é m o n ta b le  p o u r  le transpo rt
P la is ir de la descente pour tous !
Choisissez le skibob 
de grande marque
Relais gastronomique de la
Maison-Rouge
s/  Monthey
Tél. 0 2 5 /4  22 72
Le spécia l is te du p rospectus  
tou r is t ique
im p r im e u r  à  M a r t ig n y
CCIDENTS
Paill Gasser A g e n t  généra l 
Sidn T é lé p h o n e  0 2 7 / 2  36 36
Fendant
'Ui/nó (^'iÿaJhdô Dôle
« SOLEIL DU VALAIS » V A l t  O N E « VALERIA »
Johannisberg S  I O N Grand vin mousseux
« GOUTTE D’OR » S U I S S E « VAL STAR >»
Potage tortue clair véritable "Lucullus"
Un vrai p rodu it Lucul
Lucul S.A. 8052 Zurich
D em andez des échant i l lons  gra tu its  I
Une sélection 
séjours 
• e m e n d s
obüier Valais
a l t i tu de  
, résiden
ap pa rte '
studios^ 
'd è s  Fr. !
un cadre  
ba lcons
v e r c o r i h -
dans cha le t 




„ lu s  be aux
i g n e m e m .
x/e rcor in
„ terra ins,
types p e i  








v e r k a u l e n
K.oml°r''
1 3900 B r ig
D E V E N E Z
DE
VOT RE  L O G E M E N T
A S S U R E Z
A VE NI R
VOTRE
Vous bénéficierez ainsi des avantages que
P R O P R I E T A I R E  1 1  m m  m o u l e
DU VALAIS
accorde à ses clients 
à l'occasion de son 50e anniversaire :
Q  P r io r i té  dans l 'o c t ro i  des créd its
aux dé ten teu rs  d 'u n  l iv re t  d 'é p a rg n e
®  N o u v e l le  fo rm u le  d 'é p a rg n e  -  lo g e m e n t  
sans o b l ig a t io n  p o u r  le dé posan t
Q  N ouve l le s  poss ib i l i tés  d e  retraits sans p réav is
9  R endem ent intéressant
Sécurité - Discrétion - Garantie de l'Etat
Documentation et renseignements auprès 
en plaçant vos économies /  des a9 ences' comptoirs, représentants et
sur un livret d 'épargne de la m au siège de Sion.
W. GÜRTLER
Œufs en gros
Lausanne Tél. 021 /  23 31 55
F ro m ag e  à ra c le tte
laissez au spécialiste 
le soin de choisir 
votre fromage à raclette
" i^RS/SÇ"
« Boutique de la Cour »
Chaussures Lugon-Favre
Galerie Supersaxo, 1950 SION
vous présente les chaussures 
les plus distinguées
/CcljxxLcxJ lxlt
Q u e  des avantages :
M o d .  « Is land » 
Fr. 84.80
Q u a l i té  -  C o n to r t  -  Tou jou rs  les mêmes p r ix
V e u i l le z  les d e m a n d e r  dans les magasins d e  ven te  au dé ta i l
Fritz von Allmen, Kandahar-Schuhe
364$ Gwatt, té l. 033 /  3 36 33 382$ Murren, té l. 036 /  3 42 51
En plein centre de 
LAUSANNE
EQUIPE CAVALIER ET MONTURE
s d c fi& e fe t'
LAUSANNE # Sports
T E L  : 22 16 49 
2 ENTREES: 
R O TILLO N  4 
RUE DE BOURG 11
Nous fab r iquo ns  : ELRO -  A p p a re i ls  p o u r  cu ire , rô tir , fr i re  et g r i l le r  
ELRO -  Un iversa l A p p a re i ls  p o u r  cu ire  à pression 
ELRO -  A rm o ire s  chauffantes e t véh icu les  d e  transport
Tous les appare i ls  ELRO sont fab r iqués  en ac ier n icke lé  chrom é, an t i rou i l le ,  
de  fou te  p re m iè re  q u a l i té
ROBERT M AUCH ELRO-WERKE AG  
Bremgarten AG Téléphone 057/71777
ELRO
 planifie pour vous et livre installations pour grandes cuisines
timt
0,08 at Expovina
Strange things happen when the Valais sends its ambassadors to gad 
about. I t  was a glorious October day. Geneva basked in the parti­
cularly brilliant light of autumn, when the slight haze floating over 
the lake resembles gold dust. A t  approaching dusk, the smooth lake 
looked like burnished copper. W ay back in the Arve Valley, the 
Mont-Blanc, blushing with pleasure, looked at the serene scene over 
the shoulders of its vassals. Crowds of pedestrians and motorists 
hurried over the Mont-Blanc bridge without a glance at this beauty ! 
It was supper time. Even on Sundays, the life o f city folks is regu­
lated by clocks, and these give no quarter.
Few people took note o f the unusual fact that at the landing 
stage of the Quai du Mont-Blanc three lake steamers were anchored 
side by side and linked together by gangways. A  flag hanging from  
one of the chimney-stacks invited visitors to taste wines at Expo­
vina. This attracted the attention of a lone female stroller. She 
went resolutely aboard, despite the astonished looks of both the 
cashier and the exhibitors. Honni soit qui mal y  pense ! Journalitsts 
must cede to curiosity in all sorts o f situations.
A t  this hour, few  people were aboard. On the lower and upper 
decks of the three ships, nicely decorated booths exhibited 373 kinds 
of wines representing 2 2  regions of Europe’s vineyards  —  Switzer­
land, France, Italy, Spain. This  «- Salon du vin », held for the first 
time in Geneva from October 6-15, will occupy as from November  
2-16 six steamers in Zurich, where the idea of putting wine on 
water and not into it, originated twelve years ago. Perhaps it is 
meant to teach city folks, whose cellars are generally too warm for 
wines, that these should not be cooled in ice-boxes but under running 
water. Whoever picnicked in the shade of a mountain larch on bread, 
cheese and wine cooled in a gurgling brook, will remember the feast.
But to choose from 373 different sorts is a difficult task. Remem­
bering that few  of her foreign guests, not even those residing in 
Geneva, know  Swiss wines, the journalist decided to sample a few  
grown on the sun-parched rocky slopes of the Valais. The firms 
Orsat, Martigny ; Varone, Sion ; Provins, Valais ; Les Fils Maye 
S. A., Riddes ; Bonvin, Sion ; Maurice Gay, Sion ; represented their 
privileged canton.
A t  one booth, a charming young lady wearing the colourful 
Evolène costume served this visitor a mellow dole Clos du Château. 
A t  another, a Pinot Noir revealed its fru ity  flavour and sparkling 
rubies. Allowing for one exception, the woman let herself be temp­
ted by a prickly Alsacien Muscat Grande Réserve. Finally, the name 
« Römerblut » on a bottle o f Pinot Noir from Martigny intrigued 
her. But although she had been careful to munch bread between the 
four samples, this last proved almost disastrous. Suddenly, the ship’s 
deck seemed to heave on a heavy swell. Yet, seen through the port­
hole, the horizon was perfectly stable, and not a ripple wrinkled the 
waters. 0,08 !
Now , will someone please explain how only four samples which, 
poured together, would not have filled two ordinary wine glasses, 
can have such treacherous effects ? N o  such thing had ever happened 
during her visits in the Valais. Before venturing out into the heavy 
traffic, luckily without her car, the reporter had to restore her equi­
librium with a cup of strong coffee and a big sandwich. Then she
no longer had the sensation of walking like a sailor on a pitching
and rolling ocean liner. This is proof that the famous 0,08 limit is a 
relative gauge and that individuals react differently to alcohol.
Drivers beware ! Lee Eugster.
^L’ambassadeur des vins du Valais
• W o  M i c h e l  D f l r t i e l l a v
^TEINTURERIE VALAISANNE 1
H enr i  Jacquod  & C ie - Sion
La plus g ra n d e  en trep r ise  m o de rn e  
d e  le in lu re r ie  du  Valais.
Dessert à la satis fact ion g é né ra le  
p lus d e  60 d é pô ts  et 6 magasins.
#  détachage
#  teinture
#  nettoyage à sec
#  repassage automatique
#  nettoyage de tapis
#  intérieurs de voiture
pour les assurances incendie 
vol, eaux, glaces
En venie  dans tous les magasins de la branche
...bat... brosse... et aspire et 
accomplit ainsi en une seule opération 
ce qu’aucun aspirateur ne peut faire. 
Fr.328.- à Fr.540.-
Pour fous renseignements :
APPAREILS H O O V E R  S.A. LAUSANNE
Montchoisi 1 Tél. 021 /  26 61 44
l’aspirateur à usages multiples doté 
d’étonnantcs qualités.
Fr. 298 -
garan tie de qualité irréprochable




agence générale de Sion 
W. Wydenkeller
Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
■  G R A N D S  M A G A SIN S A L ’|  ■
novation
Transmission de  (leurs 
pa r to u t  pa r  FLEUROP
La maison qu i sait f leurir ...
Leemann, fleurs Martigny
Place Centrale tél. 026 /  2 23 17
Avenue de la Gare tél. 026 /  2 34 38
4 f4 ^ ïe t
/ Hvi/cgeMe -BljctitckU  /  MARTiour
Le spécia l is te  
de  la m on tre  
de  q u a l i té  !
Les g randes  marques
Omega, Longines 
Ti$$ot, etc.
en exc lus iv i té
M a r t ig n y  -  P l a ce  C e n t r a l e
Pour to u te  la fam il le
So lu t io n  d u  p ro b lè m e  N" 27 
D ’un  c o n t r e  pendable
4> D  8 7 6 3 
4 2
O  A  V  7 4 
*  10 7
* R  10 9 5 
5
O  D  10 5 3 





R  V  10 9 
O  9 8 6 
•*•6 2
*  A V 4 
9  A D 3  
O  R  2
*  A R  V 4 3
7 6
A
Le Valais ouvre ses portes 
aux nouvelles Industries
0  TERRAINS avantageux, p ro x im i té  voies de  com m un ica t ion ,  jusqu 'à  
200 000 m2, en p la in e  ou dans les va llées latérales.
0  LO C A U X  INDUSTRIELS.
0  VOIES DE C O M M U N IC A T IO N  rap ides ( l ig n e  du  S im p lon , tunne l du  
G rand-S a in t-B ernard , aé rodrom es).
0  M A IN -D 'Œ U V R E  f id è le ,  s 'adaptan t fac i lem en t aux travaux industr ie ls .
0  GRANDES INDUSTRIES à p ro x im ité  : ch im ie , m é ta l lu rg ie ,  fo n d e r ie ,  c im ent, 
ra f f ine r ie  de  pé tro le ,  usines é lec tr iques.
Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes industries 
(constructions métalliques, horlogerie, mécanique de précision, é lectro­
nique, produits chimiques et pharmaceutiques, etc.).
Rense ignem ents et offres sans frais par :
Office de recherches économiques et industrielles - S ION  
Direction : Henri Roh - Tél. 0 2 7 / 2  26 87 - 4 12 55 (privé)
M. Sud joue  6 s. a., c o n t r é  à gauche,  su r ­
c o n t r é  en face. E t  M. G au ch e  e n ta m e  du 
5 de  c œ u r ,  cou leu r  glissée p a r  son p a r t e ­
naire  dans  les enchères , p o u r  le 9 et la 
Dam e.  C o m m e n t  al lez-vous rem p l i r  ce 
c o n t r a t  ?
Vous l ’avez sans d o u te  d é c o u v e r t  : M. 
Sud d o i t  a t t a q u e r  la deux ièm e levée de 
son 4 de p ique  m ignon .  Q u e  M. G auche  
ne saura i t  p r e n d re  : il d o n n e ra i t  le coup  
su r - le -c ham p ,  avec  un squeeze sur  les 
m ineures  à la clef. Le d e m a n d e u r  engrange 
d o n c  la levée de la D a m e  de pique,  puis 
r e n t r e  en m a in  de l ’As de c œ u r ,  p o u r  
a t t e n d r e  de c a r te  f e rm e  la p rem ière  
défausse adverse.
Si l’en n em i  écar te  un  pique,  M. Sud 
jo u e  l’As de p ique  suivi du  Valet . Placé en 
m ain ,  M. G a u c h e  ne p e u t  que  re n v o y e r  
ca r reau ,  p o u r  m o u r i r  é tou f fé  p a r  les p i ­
ques du  m o r t  après t ro is  levées de c a r ­
reaux.
S’il se sépare  d ’un  ca r reau ,  c’est kif-k if .  
Le d e m a n d e u r  aligne q u a t r e  levées de  c a r ­
reaux ,  ce qui  c o n t r a in t  M. G a u c h e  a 
l’écar t  d ’un  pique.  E t  M. Sud de jouer  
As de p ique  et p ique .  Placé en m a in  avec 
ses q u a t r e  trèfles p o u r  t o u t  potage, le 
c o n t r e u r  ne peu t  in te rd i re  l ’en t rée  au 10 
de trè f le  du  m o r t ,  qui  al igne ses piques.
L ’e n n em i  p e u t  cer tes  éc a r te r  un  pet i t  
tr è f le  su r  l’As de c œ u r  — ce q u ’il f i t  en 
réali té  dans  n o t r e  d é m o n s t r a t io n .  Q u ’a 
cela ne  t ien n e  ! M. Sud eng range  les levées 
de l ’As et du R o i  de trèfle...
A 8 7 6 3 
-
O  A V 7 4 
.% _
* R 10 5 ♦ —
__
N R V 8
o D 10 5 3 S ❖ 9 8 6
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3
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... puis ren d  la main  à la D a m e  de t r è ­
fle. M. G a u c h e  renvo ie  ca rreau ,  c o m m e  il 
se do i t .  E t  les trèfles du  d em an d eu r  
d ’é t ra n g le r  l’a u t e u r  du  c o n t r e  pendable.
La première voiture m M Ct L  Ê 4L  w  
de grande série dotée de tous les 
perfectionnements techniques les plus récents 
La mécanique. La sécurité. Le confort total.
Sierre : G arage 13 Etoiles, J. Manchen
Sion : G arage du Rhône, M ario  Gagliardi
Martigny : G arage City, Bruchez & Matter 
M onthey : G arage du Simplon, A. Panizzi 
Brigue : G arage Central, O . Heldner
V iège  : G arage M oderne , H. Meichtry
Eclairage - Cuisson - Eau Chaude - Chauffage
par l ' é l e c t r i c i t é
Votre fournisseur




sur bracelet or 18 et
MORET
H orloger ie  -B i jou te r ie  Av. de la G a re  5 -  M art igny
Modèles p o u r  dam e su r  bracelet  o r  dès Fr. 675 .-
Par la diversité de ses modèles et  
l ’am pleur de sa gam m e de prix, la collection  
Om ega perm et de choisir une montre  







Tél. 051 /  98 75 08







Ecole des Roches Bluche sur Sierre (Suisse)
In ternational school for boys 
Internationales Knabeninstitut 
Istituto internazionale maschile 
Institu te  internacional de jovenes
7Pour vos transferts de fonds rapides et sûrs, 
p a r to u t  une succursale ou un correspondant UBS
UNION DE BANQUES SUISSES
SION RU E DE LAUSANNE 6 
SIERRE M O N T H EY MARTIGNY 
CRANSS/S1ERRE VIÈGE BRIGUE 
MONTANA VERB1ER ZERM A TT
